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D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 29. 
DISIDENCIAS 
E l enérgico discurso pronunciado 
por el señor Maura en la reunión de la 
mayoría de ambas Cámaras, ha moti-
vado apreciaciones políticas distintas 
en el seno del partido conservador, 
surgiendo, con ta l motivo, disidencias 
en el mismo. 
Algunos miembros importantes de 
dicho partido, no conformes con el 
criterio sustentado por el señor Mau-
ra, inclínanse á constituir núcleo apar-
te, aceptando la jefatura del ex-Minis-
tro don Joaquín Sánchez de Toca. 
ALTOS NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Subsecretario 
del Ministerio de Inlstrucción Pública 
y Bellas Artes, D. Avelino Montero V i -
llegas, diputado por Mondoñedo (Lu-
go) ; Gobernador del Banco de Espa-
ña, don Fernando Merino; y Fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia, don 
Trini tar io Ruiz Valerino, diputado 
por Alicante. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27.41. 
Serv ic io de l a 2?rensa AsociadP 
PRONUNCIAMIENTO 
Atenas, Grecia, Octubre 29. 
UrJa partida de oficiales de Marina 
que se trasladaron recientemente á la 
isla de Salamis, se han apoderado hoy, 
sin hallar resistencia alguna, del Ar-
senal de aquella isla, en el que se es-
tán atricherando. 
Capitanea á los sublevados, cuyo 
número se calcula en trescientos, un 
oficial llamado Tibaldos, al que el Go-
bierno ha declarado traidor y decreta-
do su prisión por las fuerzas militares. 
PRETENSIONES DE TIBALDOS 
E l teniente Tibaldos, que es coman-
dante de la f lot i l la de torpederos y 
submarinos, pretende que se le nom-
bre Ministro de Marina y declara que 
caso de no acceder el Gobierno á su 
pretensión, derr ibará á éste y estable-
cerá una dictadura. 
Dícese que Tibaldos cuenta con el 
apoyo de todo el personal de la escua-
dr i l la de su mando, y ha amenazado 
con echar á pique los demás buques 
de la escuadra griega si su oficialidad 
no se le une. 
L A S V I C T I M A S D E L TRABAJO 
Londres, Octubre 29. 
Unos veint e mineros han sido muer-
tos esta mañana por una explosión 
que ocurr ió en la mirla de carbón de 
Rhymncy, sita en el distrito de Gla-
morganshire, del principado de Gales. 
Por haber bajado á la mina antes 
que se hubieran disipado por comple-
to los gases deletéreos, perecieron 
N u e v o s 
t r i u r ) f o s . 
En el Concurso de Madison Squ^e 
Garden (New York ) , en 30 de Sep-
tiembre de este año, todos los premios 
fueron obtenidos por la Underwood. 
Los principales fueron: E l Concurso 
Edison de Transcripción, Medalla de 
Oro; el del Campeonato de las Escue-
las de América, Medalla de Plata; el 
Campeonato de Amateurs de América, 
Medalla de Oro, y el del Campeonato 
del Mundo, Medalla de Oro y una Co-
pa de Plata, valuada en $1,000. Este 
ultimo fué obtenido por la célebre 
Miss Pritz. La Copa fué costeada por 
todos los fabricantes de máquinas de 
escribir; todos trataron de ganarla, 
pero la Underwood se la llevó. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C. 3lfl6 Obispo 99-101. l-Oc. 
también tres de los hombres que fue-
ron á auxiliar á los mineros que se ha-
llaban dentro del pozo. 
NUEVO MINISTRO 
DE NICARAGUA 
Nueva York, Octubre 29. 
E l Cótísul de Nicaragua en esta pla-
za ha recibido un cablegrama del Pre-
sidente Zelaya, part icipándole que el 
señor Isidoro Hazera, que desompeña 
actualmente el cargo de Ministro de 
Nicaragua en Panamá, sust i tuirá al 
Sr. Espinosa en la Legación de Was-
hington. 
L L E G A D A DEL 
MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Octubre 29. 
Procedente de la Habana ha llegado 
hoy á este puerto el vapor americano 
"Mor ro Castle," de la línea Ward. 
EL M A T C H JEFFREIS-JOHNSON 
Nueva York, Octubre 29. 
Los famosos pugilistas James J. Jef-
freis y Jack Johnson han firmado esta 
tarde las condiciones de su encuentro, 
que consisten en pelear á puñetazos 
durante 45 ó más "rounds, ' ' hasta que 
un/o de los dos no pueda más, por una 
apuesta de diez m i l pesos que se lleva-
r á el triunfador, además del 75 por 
ciento de la bolsa que ofrezca el club 
donde se efectúe el interesante en-
cuentro. E l vencido se contentará con 
el 25 por ciento restante. 
E l combate se l levará á cabo antes 
del día 5 de Julio de 1910 en el club 
que ofrezca mejor bolsa. 
LOS FUNERALES DE ITO 
Tokio, Octubre 29. 
Los funerales del Príncipe I to se ce-
lebrarán en el Parque de Hibuyen y 
después de las ceremonias el cadáver 
será enterrado en Omori, una islita es-
carpada- cubierta de árboles, que do-
mina el mar, situada al Sur de Tokio. 
Cuando se construya el pan teón los 
restos del Príncipe I to ocuparán! su 
puesto en el Parque de Shiba, entre 
les templos y tumbas donde descansan 
les hombres célebres del Japón . 
E l Gobierno ha destinado un crédi-
to de $22,500 para gastos de las hon-
ras fúnebres del gran estadista japo-
nés, Príncipe I to . 
REBELDES Y L E A L E S 
Atenas, Grecia, Octubre 29. 
Esta tarde hubo un combate que 
duró veinte minutos entre los barcos 
del Gobierno, las bater ías de t ierra y 
la flotilla de torpederos que manda 
el teniente Tibaldo y los oficiales su-
blevados. 
A las cuatro de la tarde se cambia-
ron una lluvia de granadas, algunas 
de las cuales cayeron en el arsenal. 
Una grauada hizo blanco en el tor-
podero "Sphendona." 
Durante el combate la flotilla de 
torpederos fué re t i rándose graduaL 
mente hasta ponerse á cubierto de los 
fuegos que sin cesar les dir igían las 
bater ías de la plaza. 
Tan pronto como los torpederos se 
encontraron fuera de tiro, cesó el 
combate, que al parecer causó poco 
daño en ambas partes. 
La capital está tranquila, pero pre-
valece mucha excitación con motivo 
de los sucesos ocurridos durante el 
día de hoy. 
Oficialmente se anuncia que el Ar-
senal, que se encontraba en poder de 
los subievados, fué tomado por las 
tropas leales del Gobierno. 
Las personas que otorgaron poder para el 
cobro de sus créditos & don Antonio O'.mé-
noz Béjar, vecino de Madrid, pueden diri-
p;rse á dicho señor, que vive en Ayala 2, 
duplicado, en Madrid, y percibirán el Im-
porte de su crédito. 
12935 alt. 15-140c. 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todí i? 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 103 
M . C E L A T S y C O W S P . 
Espérase que la flotilla de torpede-
ros se rinda de un momento á otro. 
A l parecer la actitud del teniente 
Tibaldo se debe al descontento que 
siente por las negociaciones efectua-
das entre los oficiales jóvenes de la 
Armada y la Liga Mil i tar , que recien-
temente publicó una orden suspen-
diendo los ascensos durante cinco 
años y aboliendo los puestos de con-
tralmirante, vice-almirante y qumee 
otros de menor graduación. 
CONTRA UX L I B E L I S T A 
Nueva York, Octubre 29. 
E l Juzgado de esta capital ha en-
contrado al oaricaturista y periodista 
Carlos Difornaro culpable de difama-
ción maliciosa contra Rafael Reyes 
Espandola, director propietario de 
" E l Imparcial ," de Méjico. 
Alégase que el libelo apareció en 
forma de libro, publicado en el campo, 
bajo el t í tu lo de "Díaz , Czar de Méji-
co." 
Fornaro será sentenciado el lunes. 
••arriles Unidas de la Habana, cerra-
ron hoy á £80.112 exdividendo. 
París , Octubre 29. 
Renta francesa. ex-interés, 93 
francos 70 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 29 
^cno^s .le Cuba, o por eiento u1^.-
interés.) 104. 
Bonos de los Estados Unidos k 
100.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv,, 
banqueros, $4.83.15. 
Uamírio snor^ í.ondres á la vista, 
banqueros, $4.87.15. 
Cambios .sobre P.nrís. 60 d]v., ban-
queros, a 5 francos 17.1¡2. 
Cambios sobre f íamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3116 
CenrrirníTM^ p'-iHVÍT'acî n 96, en pía-
! za, 4.30 á 4.40 cts. 
Cpn^vínig? M'i pprr, fo pol. 96, cos-
| to y. flete, 2.15116 á 3cts. 
Míisf-rhnOo i.mIhruacion 89, en pía-
' za, 3.80 á 3.90 cts. 
•4.ziii^f " i . - ^ . . pol. 89, en plaza, 
3.5o á 3.65 cts. 
'vf/Híeo* de,;. Oeste, en tercerolas. 
$12.90. 
Harina, patente. Minnesota, $5.60. 
Londres, Octubre 29 
Azúcares centrífugas, üol. 96 12s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á 12s. 
•v/AUyd* i i ;-^o ,'l_u-ha du la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.7116. 
J>¿»j:neiitvv jcíauco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, en-cuDÓn, 
Las acciones comunes de los Ferro-
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 29. 
Azúcares.—«El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres, una nueva 
. a.lza y ha arrastrado tras sí los azú-
¡ cares de caña, cuyos precios han mc-
i jorado también notablemente. 
En Nueva York han subido tam-
l bién los precios de una manera no 
despreciable, habiendo ipor f in llega-
do el costo y flete á 3 cts. 
En esta Isla- parece haberse parali-
zado las operaciones en azúcares de 
la próxima zafra, con motivo de aspi-
rar los vendedores á precios más ele-
vados que el de 5 rs. que se pagó úl-
timamente en Matanzas por primeras 
entregas de Dicie:mbre|Enero. 
Cambies. — E l mercado rice con de-
















Londres 3 dfV 
60 dfV 
París, ;-5 d|V 
ÍJambusfo, 3 dfv... 
Estados Unidos -í dfv 
Éapafla s. pía^i y 
cintidad 8drv.... 
Ofco.itoal j j aVr.Hfcl t O i H p2 anual. 
Mone laf <»«/*«*. — i í cotizan hoy 
como sijfug: 
Greenbacks 9.1 [4 9.1 ¡2 
Plata española 95.3|8 fló.l{2 
Acciones y Valores. — Hoy no se 
efectuó en la Bolsa, durante las coti-
zaciones ninguna venta que sepamos. 
M e r c a d : m o n s i a r n 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 29 de 1909 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
:as 5 fle la taitíe. 
95% á 95% ^ 
97 á 9S 
.109 >/á 109% P. 
14 P. 
á 5.51 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.14 V. 
u ¡i itu.amup i i ^ff lmj 
B A N Q U E K O i 
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CUBA 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado íl mano, en ias 
peleterías L A L I B E R T A D , EL BAZAR 
CUBANO, EL PAQUKTE BARCELO-
NES, L ^ MODA Y OTRAS. 
Él del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
FL BAZA i i CUBANO, E L PROGRE-
SO, EL G A L L I T O , BROADWAY, L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. L A É á P E B A N Z A , L A PAL-
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
ELEGANTE y otras. 
f í c l i s r l k MmM k Co. 
cuyo horraale, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A N A D A , 
EL PARAISO. L A CASA GRANDE, 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑDRA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
ACOMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y sefílrritas, se venden en 
todas ¡as Peleterías de esta Capital y del 
resto do la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
P O N S & C o . 
A p M o ls Correos nn i . 1 4 1 . — M m 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudacíión de hoy: $71,990-88. 
•Habana, 29 de Octubre de 1909. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana 30 de Octubre de 1909. 
/Iceite de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza $15.75 
á ?15y8-
De 9 libras se vende y se cotiza í 
$16.25. 
De 4V2 libras á $17 . 25 . 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
«e cotiza de $9.50 á $11.75. 
Iceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
Rhico á $20.50. 
Aceite Mnní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Sr cotiza de 50 á 55 centavos el barrí! 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 30 á 35 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 40 á 45. 
Alcaparias». 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $32.50 á $33 qt l . 
Almidón. 
El de yuca del país, de $2.50 á $2.80 
quintal. 
El americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alniste. 
Se cotiza á $4.25 qtl . 
Alparjiatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 i 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
El dé Málaga se cotiza & $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qt l . 
Canilla, el viejo de $4.75 á $5 y el 
nuevo, de $3.50 á $3% qtl. 
Azafrán. 
El puro se cotiza de $10.50 & $11.50 
l-i libra. 
Baralao. 
Noruego, de $9 á $9.50. 
Escocia, según clase de $8.25 á $8.50 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
n'l.oO á $22.75 qtl. 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Lss de Canarias, de $4.25 á $4.50 qtl. 
La de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2.75 qtl . . 
La de Valencia á $2% Id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E. Unidos, de $1% & $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 & $10.50 caja do 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
El francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
El español, de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
El bueno se cotiza le $11.75 á $12.: 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $478 á $6.50. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3%' 
á $4.25. 
Pídeos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
S5.5<; las 4 cajas de amarllos y blancos 
j según el peso de la caja, 
l Forraje. 
Maíz americano de $1.80 á $1.85 qt.i 
Id. del país, de $1.70 á $1.75 qtl. 
Id . Argentino, de $1. 90 á $1.95 id . 
Avena americana, de $21/8 á $2.2C qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino h $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Fruías. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N2.40 á 52.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4i4. 
Frijolos. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, á $6.75 y 
i los largos á $5.75 id . 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$6.5C Id. 
Pe Europa, bl^n^os. rr«it«»i»08. á $4.50 
quintal y los gnn des cíe $5.25 á $5.50 id 
UuiOa n/.os. 
De L'spaiia: 
Id. id. nedianos, á $4.75 Id. 
Id. id. gordosTde $5.50 á $6VS id. 
Id. id . gordos extra, de $6.75 á $71/i 
juintal. 
De Méjico, chicos, á $4.25 qt l . 
Td .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id . d i . gordos especiales, de $8 á 
$8.75 id. 
íd. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Gn^anti's. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos & $2Va. . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 I , $4%. 
Sinehra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $?0.25 id. 
La Holandesa de )»/6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $8.75 slc. 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a ü s t a . 1 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la, cura radical k 
de \Ski hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis . 
31, O I O X j S J R O !3X, X X c t l o o > 3 ^ . a L , 
C. 3143 l-Oc. 
igeílo isfal del Gobierne de la Repnblica (ie Tnbi i»n i! ¡n:» de íin cUeiue? Je! Biérüit) \r)h: 
C a p i t a l y E e s e m ; S i O . 4 3 8 . O 0 D — M b : : S 5 9 . 9 3 J . 0 0 3 
KL ROTAL BANK OF CANADA ofroc; las mejores garantías para DepOsltií» 
«q Cuentas Ccrrientee, y en el Departamento óo Atoorroa, 
SUCURSALKS EN CUBA: 
Rabana. Obrapla 33. —r Habana fialiano 92 -- Mstanxas.—Cárdenas.—Caraasruey. 
M»yarl. —Manzanil.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegns.—Caibarién—Sagrua la Grflnd^ 
F. J. SHERMAN, Supervisor d« iaa Bucursales de Cuba. llábana. Obra.ptb, St. 
C. 3145 l-Oo. 
A c e r c a d e l a 
C. 3144 l-Oc. 
h a g a m o s o b s e r v a r í o s i g u i e n t e : 
La S o m a t ó s e esextraida de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma qne poseen un valor nutri t ivo real. 
Proporciona los materiales nutritivo-; necesarios y por con-
siguiente en nn tiempo saniamente corto aumenta las tuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i r n p o r t a n t o de lo s p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e n c u e n t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los seño-
res médicos oiríjanse á Carlos Bohmer, Habana. 
c- 2:;::9 alt. 13-2600. 
E N S E Ñ A N Z Á I N G L E S 
F R A N C E S 
C 3367 
Y E S P A Ñ O L 
| O L A ^ E C O L E O T W A % 
L O F 
Las m m clases empezaráD el día 1- de Noy! 
| C L A S E C ® L E C T S ¥ A | 
| $ 5 A L M E S $ 5 f 
DIARIO DE L A MARINA—Edlolóa ^ la mañana.- nMn'hrr 30 (je lyvv. 
" — — 
03 Unidos, en barriles ue 
Higos. 
Se cotizan & | 1 % . 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $16.50 ft 
$22.60 qt l . 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocaraora, de $7.15 á, $7.25 
Americano, & $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.96. 
De los Estados Unidoa, de $14.25 » 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 Qtl. 
Jarcia. 
Manila $11.75 qt l . 
Sisal, á $10-50 id. 
Laurel. 
Se cotiza & $6.50. 
Lacones. • 
Los corrientes 6 $4.50 id-
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $8.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.65 á $6.70 la caja de 48 latas 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $16.50 é 
$16.75 qtl . 
La compuesta en tercerola de $11% á 
$12% qt l . 
En latas, á $18.50 qtl. 
En medias latas á $18% id. 
En puartos de latas, á $19% qtl. 
Mantequilla. 
La de España, de $29 á $38 qtl. 
La de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
El de Canarias de $7% á $7.25 qtl. 
El Moruno, de $10 Vs á $10.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ina, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Memán, de 15 á 16 id. id. 
De lo-
$8% á í 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
6 $ 3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Glasea corrientes de $10.50 á, $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, clase corriente á $18.75 qt l . 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á, 18 centavos los 4|4 
En aceite de 18 á 19 id. los 414. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 23 rls- arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á, $1.47 y en cuartos & $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, & $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 & $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $5 8 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4¡4, 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50. barrlL 
(Hflskey. 
B s w é s . dé ?"11.2"> á $14.25. 
Del Canrfiá, de $12.25 á $14.25. 
El afcuiricano. de S9.2 5 á 812.25. 

















Chalmotte, New Orleans. 
Cayo Gitano, Londreo, 
Nlceto, Liverpool. 
Monterey, New York. 
•Esperanza, Veracruz y Progreso 
Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
-La Champagne, Saint Nazalre. 
•K. Cecille, Hamburgo y escalas. 
Havana, New York. 
Allp.mannia, Tamplco y Veracruz. 
Heidelberg, Bremen y escalas. 
Galveston, Galveston 
Buetios Aires, Cádiz y escalas. 
" 8—Mérlda, New York. 
" 8—México, Veracruz y Progreso. 
" 8—Marlma, Londres y escalas. 
" 10—Saratoga, New York. 
** 10—Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
17—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 17—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Brasileño, Barcelona y escalas 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 20—Texas, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
M 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
Diciembre: 
" 9—Kurdistan, Amheres y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
" 30—Montevideo, New York y escalas 
30—Saratoga, New York. 
Noviembre. 
" 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 2—Esperanza, New York 
" 2—Chalmette, New Orleans. 
" 2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—K. Cecllie, Veracruz y Tampico. 
" 4—Allemannia, Vlgo y escalas. 
" 6—Havana, New York. 
" 6—Buenos Aires, Colón y escalas. 
" 8—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
9—México, New York. 
>> 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 18—K. Cecllie, Corufld y escalas. 
" 20—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
" 21—Texas, Progreso y escalas. 
" 22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
' * 25—Saint Laurerit, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
dUQUES OON RÜGISrEO ABIERTO 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Vercruz y Tampico vapor español Al-
fonso XII I por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias CAdlz 
y Barcelona vapor español Buenos Al-
pxxr M. Otaduy. 
para Veracruz vapor francés La Champagne 
por "E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vlgo vapor 
alemán Allemannia por H. y Rasch. 
Para Puerto Rico, México, Veracruz y Tam-
pico vapor inglés Cayo Gitano por Dus-
saq y comp. 
Para Mobila vía Marlel vapor noruego Tra-
falgar por L. V. Place. 
MANIFIESTOS 
DE MALAGA 
y hno.; 186 bultos obras de 
OCTUBRE 29: 
4 6 3 
apor español Miguel M. Pinillos proceden-
te de Barcelona y escalas consignado á Mar-
cos hermanos y comp. 
DE BARCELONA 
li'ara la Habana") 
Con si grn a ta ríos: 200 fardos papel y 4 
buitos muestras. 
M. Rulz Barrete: 1 bocoy, 20 pipas, 
2012 y 20|4 vino y 20 bultos efectos. 
j . Alvarez R.: 30 cajas vino y 15 ca-
jas conservas. 
Quer y cp.: 200 sacos jaboncillo. 
A. BÍanch y cp.: 50 pipas y 25|2 
vino. 
F. Bauriedel y cp.: 10 cajas id y 8 
cajas conservas. 
Bstévanez y Fernández: 50|4 pipas 
vino. 
Quesada y cp.: 20 pipas y 20|2 id . 
E. R. Margarlt: 83 cajas ajos. 
Carbonell y Dahnau: 30 cajas aceite 
y 25 cacos avellanas. 
Barraqué y cp.: 100|4 pipas vino. 
Lanieras, Calle y cp.: 7̂ 14 Id. 
F. Pita: 150|4 Id. 
Bergasa y Tlmiraos: 5 0|4 Id y 25 sa-
cos avellanas. 
Salceda, hno. y cp.: 50|2 pipas vino. 
B. Miró: 30 cajas embutidos, 33 Id 
conservas, 5 estuches y 365 cajas fideos 
y 100 sacos avellanas. 
Romero y Montes: 20|2 y 50|4 vino. 
A. Guasch: 4 cajas membrillo. 
B. Barceló y cp.: 150 jaulas ajos. 
González Covlán: 100 sacos avellanas. 
. Genaro González: 100 Id Id y 250 ca-
jas jabón. 
González y Suárez: 25 sacos avella-
nas. 
J. Crespo: 50 Id id . 
H . Astorqui y-cp.: 50 Id id . 
R. Suárez y cp.: 250 cajas jabón. 
J. Rafecas y cp..: 250 Id íá'. 
Galbán y cp. : 2 50 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 sacos 
avellanas. 
B. Fernández y cp.: 75 Id Id. 
Lavín y Gómez: 50 Id Id. 
F. Ezquerro: 50¡4 pipas vino. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 25|4 11. 
Menéndez y Arrojo: 50|4 l i . 
Trespalacios y Noriega: 15 pipas Id. 
Rafael Alfonso y cp.: 25 pipas Id. 
Viuda de J. Sarrwá é hijo: 5 cajas 
drogas. 
Fernández, Avendaño y cp.: 163 ca-
jas azulejos. 
Oliver y cp.: 500|2 garrafones vacíos. 
M. Grande: 1000 id id . 
Pons y cp. : 400 huacales losetas. 
A. López: 8 cajas pianos. 
P. F . del Niño Jesús: 1 Id imagen. 
V. Zabala: 12 barricas v i i r io . 
Farnes y cp.: 11 Id Id. 
V. Pérez: 5 Id Id. 
Pi y hno.: 56 fardos tapones. 
Hierro y cp.: 6 cajas vidrio. 
J. M. Otaolaurruchi: 12 barricas Id. 
E. Ricart y cp. : 8 fardos desperdi-
cios algodón y 17 Id yute. 
Alonso y Fuente: 89 bultos ferretería. 
Urquía y cp.: 52 Id Id, 
CaQt'eirc y Vizoso: 2 id id . 
Orden: 63 Id Id, 4 barricas vidrio, 2 
cajas papel, 1 Id abanicos, 145 sacos 
avellanas, b pipas, 30|2 y 12!.Ü^4 víuo. 
DE GENOVA 
A. LancTir 13 bultos eTsclop 
F. Taquechel: 3 Id Id. 
Viuda de H . Alexander: 21 Id Id. 
J. Aguilera y cp.: 66 Id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 10 Id Id. 
H . Avlgnone: 24 barriles vermouth. 
A. Pellón: 19 cajas cerillas. 
Orden: 1 Id yerbas. 
OB PALMA DE MALLORCA. 
Romagosa y cp.: 1800 garrafones al-
caparras (10 en duda). 
J. M . Mantecón: 115 cajas conser-
vas y otros. 
UE VALENCIA 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 sacos 
arroz. 
Garín, Sánchez y cp.: 82 pipas, 2612 
y 20|4 id' vino. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 60 pi-
pas id . 
Romagosa y cp.: 397 sacos arroz. 
Wickes y cp.: 55 cajas alcaparras. 
Landeras, Calley cp.: 100 sacos arroz 
Genaro González: 200 sacos Id. 
V . Aguflar: 200 cajas cebollas. 
P. Alvarez: 3 bultos efectos. 
Lope, Alvarez y cp.: 30 pipas vino. 
Negreira y hno.: 10 pipas Id. 
J . M . Mantecón: 25 cajas turrón. 
Orden: 172 Jaulas ajos. 
Suárez 
barro. 
Méndez y Gómez: 152 id Id. 
C. Romero: 337 Id id . 
Romagosa v cp. : 126 saeos garbanzos 
v 3 00 cajas pasas. 
Consignatarios: 5 8 cajas higos, 321 id 
papas 1 caja y 250 sacs café. 
A. Blanch y cp.: 327 cajas pasas. 
Pérez y. García: 30 0 cajas pasas. 
Viuda úe J. Satrá é hijo: 10|2 botas 
vino. 
D. Uria y hno.: 10 barriles Id. 
Orden: 2 bacoyes vino. 
OK C A I)'"/-
Romagosa y cp.: 206 sacos garban-
zos, 394 seras aceitunas. 
López y C. Ballester: 50 seras Id. 
B. Barceló y cp.: 272 cajas Id. 
Loríente y hno.: 300 seras Id. 
H . Astorqui y cp.: 540 id Id. 
Muniátegui y cp.: 100 Id Id. 
Salón y cp. : 100 Id Id. 
Orden: 1 barril í i y 40 sacos garban-
zos . 
DE PUERTO RICO 
Galbán y cp.: 150 sacos cafó. 
Orden: 300 Id Id. 
DE MAY-^GÜEZ 
R. Suárez y cp.: 104 sacos café. 
H . Astorqui y cp.: 100 id Id. 
Orden: 582 Id Id. 
DE PONOB 
Consignatarios: 1 caja muestras 
café» 
Paetzold y Eppinger: 1 id id . 
Quer y cp. : i í i Id. 
González y Suárez: 50 sacos café. 
Costa, Fernández y cp. : 15 Id Id. 
J. A. Bances y cp.: 255 Id Id, 
Orden: 646 Id Id, 
DJB BARCELONA 
(Para Guaniánamoí 
Mola y Berrabeitg: 17 fardos mué 
bles, 
de 
c o l e g i o d e mmmi 
COTIZACION O F i í J i ^ L 
CAMBIOS 
nanqneros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . , . 
Alemania 3d|v. . 
" 60 d|v. . , 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v, 
Esnaña s¡. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 





19% p|0 P. 
19 p|0P. 










10 pjO, P. 
Venó 
9% P|0. P. 
95^ plO-P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
«aclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% ría. 
Envases á razón de 59 centavo». 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior., i • 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habapa. . • • 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . . . 
id. id. (segunda hipote-
ca) donjteillado en la 
Habana. 
Id- id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguln. . . 
Id. del Havana Electric 
Raíiway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
W. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
































C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchauge" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39,—Teléfono 463. 
VALORES 
Añialgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltiraore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast.* 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Tnterborough M, Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . . 






Union Pacific. . . . 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
11 Cierre» 
11 día } 
ante- ! i mkt 
?l rlor. < Ahvió \ alto 
87 
| Cambio 













































200%|200% 202 % 





143% 1145 %| más l% 




200 %'l202 %1|ímá82% 
90 %| 90%,|'má3 % 
OBSERVACIONES 
Acciones vendidas: 1,100.000. 
JOSE A. TASARES 
¿ T o s o j S l b T ^ t o s t i - o s 


















Consolidadas do la 
n i . de Gas y Electri-
c ión ) . . . • • • • 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
di Cuba (en circula-
ción) . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 116 
Componía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
pref-rldae) 
Id. id. (acciones comu-
nes'J 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
JShieva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric R»n-
Acclones comunes del 
ways comp. • • . . 
Havana Electric Rail-
ways comp- . . . . 
Compañía de Gas y Elec 
tricldad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares .Tacobo 
Patterson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 29 Octubre 1909. — El Síndi-





tric Railway Co. (pre-
ferentes 97% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
ñanrti Spíritus. . . . N. 
Habana 29 de Octubre de 1 009. 
98% 
86% 










0 P B I S 0 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables nn ios Mercados de New 
York, Londres y en él de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son eioviarJas 
continuamente por los Sres. Post <fc Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York. 
Ofrece las mejores retereacias bancarias taato locales 
i 4 M 2 como extranjeras, 3 1 2 - 1 » JJ 
COTíZACÍOft OFÍfií&L 
P H Luí 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 4 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior.' . . 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara 
Id . id . id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . 
Id. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana . . 118 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . 80 
Bonos de la República 
u<> Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 108 
tionob segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 127 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 88% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 1 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cu^a. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . • 95 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . 
Compañía de Gas y Rlec-
tricidad de la Habana 78 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 







D E B E N E F I C E N C I A 
PRESIDENCIA 
ocho de la maftana y en 1» o ^ 
Asoclaclóp, una rnisa ele Reanin Pilla 
.n «n smfrniHn rld laa altnaa d ^ i,l K la / i ni i v i cu-i v ii, v. no, ii responeo É;n sufragio de 




















M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
ImpHPsto sobr<? la Inthintrln de Floto y Na-
vejfnclftn, y Kmbaronoionrn de Recreo, 
correspondiente al aflo ecoiiOmlco de 
190}» á 1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptoB arriba expresados que pueden 
acudir k satisfacer sus respectivas cuotas 
sin recargo aljruno en las Oficinas Recauda-
doras de esto Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días há-
biles desde el día 26 del presente al 24 del 
mes de Noviembre prrtxlmo durante las ho-
ras de 10 a. tn. á 3 p. m., á excepción de los 
sábados, que la recaudación estará, abierta 
de 10 a. m. ft, 2 p. m„ aparcibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus aoéüdóti Inourrlrán en el recarpo del 10 
por 100 y se continuará, el cobro del adei'do 
de conformidad con lo preceptuado en los 
capítulos Tercero y Cuarto de la vidente 
Ley de Ipmuestos, sin perjuicio de impedir-
se el tráfico de ounnta embarcación no lle-
vase el justificante de estar debidamente 
matriculada. 
Asi mismo se hace saber á los dueños de 
embarcaciones exentas del papo del impues-
to, por estar comprendidas dentro 'fle las 
exenciones que sef.alan los artículos 129 y 
133 de la citada Ley de Impuestos. iüe den-
tro de los citados 30 días deberán también I 
acudir al Negociado de Transporte y Na-
vegación A hacer sus declaraciones y jus-
tificar la exención del pago de las embar-
caciones que posean, proveyéndose de las 
correspondientes chapas metálicas, de exen-
tas por la» que deberán abonar la cantidno 
de 50 centavos moneda oficial, importe del 
costo de la misma. 
Habana, Octubre 23 de 1909. 
Alcalde Munoclpal 
__C._3347 3-23 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" República 
de Cuba. — Secretarla de Obras Públicas. 
— Nf-íiocjado del Servicio de Paros y Auxi-
lios á'la Navegación. — Faro Cayo Guane 
del Eíítf. que se halla al Suroeste del puerto 
de Cknluegos. — Cosía Sur de Cuba. — La-
titud No:le 21o 39' 20" (Aproximada) Lon-
gitud Oeste de Greenwlch 81o 2' 30' (Apro-
ximada i. — Próximas á terminarse las obras 
de instalpción de un nuevo faro en la pa'"te 
occidental y media del Cayo Guane del Esco, 
cuyo «parato es lenticular de Primer orden, 
se avlKá por el presente que sobre el día 
15 d.í Noviembre próximo venidero será en-
cendido dicho faro, cuya luz es de destellos 
relflmpagros, blancos), en grupon de tro» des-
tellos cada quince séffnfedos. — El Cayo en 
que se halla Instalado este faro es el más 
oriental, ó sea la cabeza del Este del Ban-
co de Jardines y Jardlnillos. La linterna del 
aparato y la cámara de guardia en este faro 
están montados sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco de 
pirámide octogonal, con la porción Inferior 
forrada de palastro para servir de fcabita-
ción, estando pintada esta construcción con 
franjas alternadas de color blanco amari-
llento y de color rojo. — El plano focal está 
á una altura de cuarenta y un metros ochen-
ta centímetros (41.80 ms.) sobre el terre-
no, y de cuarenta y siete metros noventa 
centímetros (47.90 ms.) sobre el nivel del 
mar y, por lo tanto, su luz tendrá un al-
cnce geográfico de diez y nueve (19) millas 
para un observador elevado 4.50 metros so-
bre el mar; pero teniendo este aparato una 
Intensidad de 13.600 mecheros Cárcel, su 
alcance lumínico, en tiempo medio puede 
ser de 31 y media millas. — Lo que se publi-
ca para general conocimiento de aquellos á 
quienes concierna, y para que sirva de am-
pliación á la Relación de Faros de la Re-
pública publicada en el afio de 1904. — Ha-
bana 23 de- Octubre de 1909. — E. J. Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
— Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Director Ge-
neral de Obras Públicas. 
C. 3348 alt 6̂ 27 
Aviso á los Navegantes. — República de 
C'-ba. — S'-ocietarla de Obras Públicas — 
Negociado del Servicio de Faros y AukMos 
k la NnvcgaLÍÓn. — Faro del puerto (JV. Ma-
rUtí. situado en la proximidad de la Punta 
de Barlovento, al Este de la entrada de ol-
cho puerto. — Costa Norte de Cuba. — La-
titud Norte, 286 1' 50" — Longitud Oeste de 
Greenwlch. 82o 41' 35". — Se avisa por '.1 
presente que ha quedado restablecida la luz 
de puerto que derribó el ciclón A la entrada 
del Marlel, con un Janal lenticular de 6o or-
den igual al anterior, cuya característi-a 
es: de ocultaciones en grupos de 2 cada 10 
setrundos, de horizonte, blanca. — Esta luz 
debe verse en tiempo medio á una distan-
cia de 8 y media millas núes tiene una In-
tensidad de 12 mecheros Cárcel. — El nuevo 
aj-aiato queda instalado sobre el torreón de 
mamposterla de forma cilindrica y pintado 
de blanco, situado contiguo á la Punta de 
Barlovento del puerto del Marlel. quedando 
el plano focal del aparato á 11 metros sobre 
el nivel del mar. — La casa del torrero que 
es de madera con techos de teja plana y pin-
tada de color gris está situada al Esto 6 
inmediata al torreón. — La situación geo-
gráfica es la Indicada en la lista de faros 
del mundo publicada por la Oficina Hldró-
gráflea de Washington en 1904. — Habana 
21 de Octubre de 1909 — E. J. Balbln. In-
Kenlero Jefe dsl Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios á la Navegación. — Vto. 
Bno. Pedro P. Cártañá, Director General de 
Obras Públicas. 
C. 3341 3-26 
Asociados y familias que a ei concuiV0 
á rogar por los que fueron nuestros fa i 
liares, amigos y paisanos. iamu 
T.a Asociación Vasco-Navarra, madre 
rfflbsa que atiende á los pobres que «' .f,?" 
acuden, olvida á los que lejos do 
país duermen el sueño eterno al ariiparo ¡iU 
los que les sobrevivimos en este m í i 
mundo. ero 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas da 
mostraciones de la Caridad. ao' 
Habana 14 do Octubre de 1909. 
C. SSo' 
El Presidente, 
An^el García Huerta, 
3-28 
COMPAÑIA m SEGUROS MUTUOS 
COKTUA líSCUN DIOS 
Fslaliieciía en la Mm elVn l i i v 
y lleva o-l- años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L mipon-
pabio s 49.762,095-03 
SlNiESTKOB p i a -
dos basca la lecha. % \ 658,666-2') 
Asejruri. casas Ge canten» y azoteas coa 
plsor. de mármol ó ruosaico. sin mader» y 
ocupada;» pov familia. », 1' y medio centavo» 
oro «spuQoi por ciento nnucl. 
Asegura casas de mamposterla, nin mudi». 
ra, ocupadas por fairiiibis. á 26 centavos oré 
español por ciento anual. 
Asegura casa» de mamposterla «•xtn*»}»»», 
mente, con tablquerta Interior de mampo». 
" v ' a y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos. y ocupados por familia A 42 y rñpdlo 
centavos oro español por cieríto anuas. 
Caías de momuovtería. rubiertns de telai 
f. asbestos, con pisón alto» y bajos y tv. 
blq'.Tería do madera, á 4C centavos por clcnta 
anun!. 
Casas de mnrten, cublertro ôn tsj&j 
rv.arra, ir.'dal 6 gK**frrc>*'y nunoup ro ten-
gan les pisos de nif-d^ra. babltádus sola-
mente p.ir famlllfts, ñ 47 -t meció oentavoi 
oro español por ciento /jnnal. 
Casas de tablas cor: toónos de tejas de lij 
mismo, habitadas so'arvnte por familia, t 
55 centavo» oro esna^o! por cientu «tniál 
Los edificios Oe rravi^ra que tengan wa-
hiê lmlen>••>«, como boderas. cofé: etc.; pa, 
garfl.n 1.~Í mismo q u " ístns. 'Ns decir s! |« 
hodecra está en cscela 12. q'ie p̂ firri ?1.40 po» 
ciento ore espnño! anual, el odiíc'.n i-iatrnrfi 
lo mismo, y asi sncslvamente cstíinc1"' 
otras escalas; nadando sl^mnre tanto poi1 ni 
continente como por »>1 contenido. 
Oflelnna: en «ti propio eilífleío. iD îíUínHiU 
DO 
Ilahfma, 30 de Septiembre de 1P09. 
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I m p r e s a s l e r e a f f i í l l e i 
PASEO DE MARTI 54, ALTOS 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tendrá 
lugar el próximo Sábado 30 del corriente 
á las 8 y media p. m. en el Salón de .Ac-
tos de la Sociedad, una sesión especial en la 
que el Presidente Sr. José Primelles, dará 
una conferencia sobre "El invento del Señor 
Javier Resines de "Filtración Centrifuga 
Continua" y las ventajas de au aplicación á 
la Industria Azucarera". Por ser asunto de 
Interés general se ha acordado hacer una 
pública Invitación á los hacendados ü otras 
persona á quien interese. 
El Secretarlo 
JUAN MANUEL PLANAS. 
13544 2t-29-lm-30 ' 
N p O N A C l p f f A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOX DE VALORES E1V COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ti 
Otros valores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, dlvl-
flendos é intereses correapoiidlenfiBB. re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
InrtlquA. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St 
A N C O N A O I O N Á L D E 
m 
oí mm u m 
Comp. del Ferrocarril del Oeste dolaHataa 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir.un di-
videndo de $í.00 en oro español por acción 
como saldo de ias utilidades obtenidas en 
el año social que terminó on 30 de Junio 
íe 1909. 
El pago quedará abierto desde el día 
23 del corriente mea y al efecto de reall-, 
zarlo, desde este día. deberAn acudir loa 
portadores de las acciones á esta Oficina, 
Estación de Cristina, los Martes. Jueves y 
Sábados, de 8 á 10 de la mañana, A ,fln de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, nara nue comprobada su autentici-
dad se haga la ikruldación previa á la or-
denación del pa co que real izarán los Ban-
queros de esta plaza, Soñores X. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 3291 . 10-20 
De orden del Sr. Presidente y con arredp 
á lo que previenen los Estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el Do:ningo 
31 del corriente en el loca! social, sito en 
Teniente Rey 7i; á las 2 p. m. . 
Se hace saber al mismo tiempo d^Jp 
informe correspondiente al Tercer Tnrrr--
tre del año er. cin-so. está en la Secretan» 
General á disposición de aquellos ascciauu» 
que deseen examinarlo. . 
Lo que se hace público para conocimien 
to de los señores-, socios, quienes para es -
currir al acto y tomar narte en las felnn, 
raciones, deberán estar comprendidos en 
que determina el inciso Sexto dei Ariit-u 
lo Octavo del Reglamento General. 
Habana 28 de Octubre de 1909. 
Domlnsco RoliUw Bencomo 
Vocal Secretarlo Contador Interino 
C. 3332 2t-25-6d.̂ 6 
Correeponsal del Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o en la KeP11* 
b l i ca do C ü b a . 
Construocionea, 
Dotes 
FacilifcaD cant idades sobre bl* 
potecas v valores cotizableJ. 
O F I C I N A C E N T R A U 
C. 3155 
R a m ó n B e n i t o Fontecilia ^ 
lonlsta. Corresron**' ^ Comerciante comis 
Banco Nacional de Cuba. Real n 
Apartado 14, Jovciianos, Cuba 
L a * a l q u i l a m o s en n u 0 ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con. t o ^ , 
los a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acc iones , d o c u m ^ 
y p r e n d a s ba jo l a F ^ P 1 
t e d i a de los in te resados , 
P a r a m á s m i o r m . ^ a] J ^ . 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m f 
r a m u n . I . ^ 
£ 0 0 * 
( p ? n a n n f 
(BAJíQUKKOS) 7S 
l-Oc. 2G36 
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P f l U T I C A E Í T M U E M 
LA CRISIS ÍNSLESA 
Le Tcmps opina que se hace 
muy difícil creer en una solución pa-
cífica del conflicto que divide ac-
tualmente á Inglaterra. Los partida-
rios de la política fiscal del gabinete 
Asquith-George han formado una 
liga formidable para defender el pro-
supuesto pendiente todavía ele discu-
sión ante la Cámara de los Comuna. 
Por su parte no se duermen los con-
servadores, y bajo la dirección de 
Balfor.r, Rosebery y Lansdowne, es-
tán llevando á cabo una campaña de 
dposici'ón violentísima contra el mi-
nisterio liberal. 
Nunca se ha visto en el Reino Uni-
do una lucha más viva é intensa, más 
enconada, con motivo de un proyecto 
de reforma fiscal. Sería preciso re-
montamos á los tiempos, ya bastan-
te lejanos, de Cohden. para encon-
trar una situación semejante en 'a 
historia parlamentaria del pueblo 
inglés. La campaña de Oobden tuvo 
por objeto conseguir la reforma ch 
k s leyes sobre injportaciión de cerea-
les. Esto se logró después de una 
inmensa agitaición pacífica, que llamó j 
nía ateución del mundo occidental.! 
Desde entonces existe el libre-cam-
bio en Inglaterra, y su gigantesco ¡ 
proletariado disfruta de lo que aHí j 
se llama el "beefsteak bara to/ ' 
Desde que el gran Ministro y hom-
bre de estado Sir Roberto Peel reali-
zó la trascendental reforma arancela-
ria tan perseverante y elocuentemen-
te defendida por Cohden. ha -perma-
necido Inglaterra fie] á su política 
del libre-cambio. Ahora pretenden 
los 'conservadores, siguiendo los con-
sejos de Cham'berlain— el ¿lestructor, 
el conquistador de las Repúblicas del 
Africa-Austra'l— que se reaccione en 
sentido protecoionista, que se vuelva 
á la política arancelaria que demolie-
ron Cobden y Roberto Peel. Y pre-
tenden los couservadores que Ingla-
terra se lance por este camino de 
' ' regres i ión" arancelaria con el f;n 
único de colmar, con los derechos de 
importación, el enorme déficit del 
presunuesto nacional, déficit que los 
liberales— hoy en el poder— quieren 
cubrir con los nuevos impuestos di-
rectos ideados por el actual Ministro 
de Haicienda, Mr. Lloyd G-eorge, y 
con los cuales se graiva considerable-
mente la propiedad terri torial , y. en 
especial, ese "valor social" de la 
misma, ya señalado por Henry Geor-
ge en su famoso libro "Progreso y 
Miseria," que es una terrible catili-
naria contra la propiedad privada de 
la tierra. Los conservadores ingleses, 
por el órgano de sus oradores y de 
sus periódicos, siguen pidiendo, con 
indomable energía, que se cubra el 
déficit estableciendo altos derechos 
de importación, con lo cual se favore-
cerían—'dicen —las industrias nacio-
nales y se aumentar ían los salarios. 
Y los liberales, á su vez, contestan 
que el déficit debe cubrirse con im-
puestos "directos," que gravan á-
los ricos, y " n o " con los derechos de | 
aduana, que son impuestos "indirec-
tos" de consumo, gravosos para las 
clases pobres; (pie Inglaterra necesi-
ta importar artículos alimenticios pa-
ra su pueblo; que el interés de Ingla-
terra está en comprar harato aunque 
las demás naciones compren caro, y 
q.ue la miseria del proletariado in-
glés aumentar ía si con los derechos de 
iinnortación se subiese el precio de 
los productos alimenticios. Poco im-
porta—agregan los liberales— que 
con la política proteccidnista se ele-
ven los salarios —cual sucede en 
los Estados Unidos, si á la par su-
ben los precios de los géneros alimen-
ticios. 
Para tener idea de la viveza, del 
apasionamiento de la lucha que ahora 
sostienen en Inglaterra sus dos gran-
des partidos tradicionales, diremos 
que el Ministro de Hacienda Lloyd 
George—que es ya una celebridad eu-
ropea, muy grata á los partidos avan-
z ti dos —está empleando un lenguaje 
tan agresivo y- violento, en defensa 
de su "presupuesto contra los r i -
cos," como audazmente lo llama, que 
ese lenguaje ha venido á romper las 
formas ceremouiosas y el respeto mu-
tuo hasta ahora existentes entre 'los 
políticos ingleses. He aquí un 
"specimen" de ese lenguaje: "Tiem-
po es ya de que los ricos, de que las 
•clases "poseyentes," soporten una 
parte más grande de los impuestos. 
Vosotros no traba ja i ás y, sin em-
bargo, contináis gozando de vuestras 
rentas. La piedra angular del im-
puesto, sus bases* deben rehacerse de 
•modo que descarguen á los trabajade-
•res de una parte de su fardo para 
echarlo sobre las grandes y potentes 
espaldas de los capitalistas." En otro 
discurso se ha expresado Lloyd Geor-
ge con no menos energía. " H a acu-
sado á los Lores —dice un periódico 
europeo muy autorizado— de ser tan 
temibles y tan costosos como ios 
"Dreadnoughts," y de tener el in-
conveniente de durar mas tiempo-" 
E l sarcasmo de estas palabras no pue-
de ser más terrible. 
E l mismo periódico á que aludimos 
expone la opinión de que la cuestión 
del presupuesto no es "en suma," si-
no un "pretexto ." En el fondo — 
añade—•lo que hay "es una lucha en-
tre la Inglaterra conservadora y 
aristocrática, y la Inglaterra demo-
c rá t i ca . " Nos parece que el colega 
europeo toma el efecto por la causa. 
La lucha entre la aristocracia y la 
democracia es el resultado da " l a 
cuestión económica," del "conflicto 
económico." Cari Marx ha demos-
trado en su célebre libro " E l Ca-
p i t a l . " calificado "de magistral y 
maravilloso" por Loria, profesor do 
Economía Política en la Universidad 
de Turín, "que todos los fenómenos 
sociales dependen del factor económi-
co." Y un escritor inglés, Rogers, ha 
escrito una obra, muy aplaudida, de-
sent rañaudo " e l sentido económico" 
en toda la Historia de la humanidad. 
No, no es una lucha política la que es-
tá planteada en la Gran Inglaterra. 
Es una lucha profundamente, esen-
cialmente ecouómica. Y porque lo 
es, por eso inquieta y apasiona, en 
grado- tan eminente, á todas las fuer-
zas vivas de la sociedad inglesa. 
" b a t u r r i l l o 
Historia pura 
Manuel Márquez Sterling, no sé si 
tan sagaz diplomático como excelente 
prosador; una de nuestras glorias l i -
terarias más legítimas y de nuestros 
pensadores más serenamente cons-
cientes, acaba de publicar un grueso 
volumen. " L a diplomacia en nuestra 
historia," que bien pudier-i servir de 
texto de enseñanza cívica en los altos 
centros de educación; como que ex-
pone verdades, desentraña hechos, ha-
ce luz sobre muchoá próblemas mal 
comprendidos ó en camino de ser ol 
vidados, y descorre ante nuestros 
ojos, acontecimientos, cabalas, aspira-
ciones, empeños, que forman toda la 
urdimbre de nuestra historia revolu-
cionaria, hasta llegar al estado pre» 
senté. 
Habr ía de escribir yo otro volumen 
para recoger las más. salientes notas 
del admirable trabajo, si huoior.i d: 
consagrar un sincero aplauso A cada 
observación, á cada juicio y á cada re 
velación del notable psicólogo y buen 
patriota. 
No lo haré, empero, siquiera los lec-
tores del D I A R I O gusten más estas 
labores de crítica y de historia, que 
gustan los lectores de otros diarios— 
puesto que no han manifestado 
cansancia de ello — qué se les ha-
ble todos los días de lo (pie es-
criben, hablan, comen, niensan y 
escupen dos ó tres periodistas: Ri-
vero. Cabal y yo, por ejemplo. 
Otras materias me solicitan ; la ac-
tualidad me reclama, pues á ella me 
debo. Y he de contentarme con tr;» 
zar algrunas cuartillas, á propósito 
del bello libro. 
Juiciosas opiniones, y tarea expur-
«radora de verdades la de Márquez 
Sterling. Así se destruye la vulgar le-
yenda de nue los cubanos no secun-
daron la idea emancipadora de Bolí-
var, porrpie el general Vives, se. los 
atrajo con gallos y baraja, y del ideal 
hermoso de independencia les apar tó 
E l autor recuerda cine en el Congre-
so de Panamá, en -1826, quedó dese-
chado definitivamente el intento de 
invadir á Cuba con los ejércitos ven-
cedores de Ayacueho y Carabobo 
simplemente porque los E. IT. se opu-
sieron á su realización. De donde se 
vé que ya entonces, á principios del 
siglo X I X . la Confederación vecina 
venía jugando importante papel en 
nuestros destinos y haciendo pesar su 
influencia sobre nosotros: favorable á 
España, hasta Me Kinley; desde en-
tonces, propicia á la recolección de la 
cosecha. Y necio será quien piense 
que 83 años después, cuando la varia-
ción radical de su política les presen-
ta madura la breva, la dejen podrir 
sin más ni más. 
Otro hecho que el libro señala : aun-
que el alma sud-americana simpatiza-
ba con nuestros ideales de soberanía, 
la diplomacia de Hispano América 
üo era favorable á nuestra revolu-
ción; al punto de mostrarse abierta-
mente al lado de la metrópoli, algunas 
repúblicas, que también por la guerra 
se habíap emancipado de su regazo. 
Y aunque el escritor se explica eso, 
en la situación económica, política y 
moral de esos pueblos, esclavos aho-
ra del caudillaje y juguetes de la 
anarquía, el hecho es de una elocuen-
cia incontestable; nuestra indepen-
dencia no preocupaba gran cosa al 
Conlinente. con quien no hemos teni-
do ni tenemos las relaciones comer-
ciá'les y de ideas, qué la proximidad y 
la comunidad de historia y lengua 
debieron determinar. 
Sólo tenía interés en nuestro pleito, 
la Unión Amei^cana; por eso ella se 
la permit ía á los nuestros, violar las 
leves de neutralidad, y luego declaró 
la guerra á España, con un pretexto, 
cuya justicia no se comprobará ínte-
r in el " M a i n e " permanezca sepulta-
do en la bahía de la Habana; 
Admirable deducción la de 'Márquez 
Sterling: nuestro cubanismo, nuestro 
bello ideal de patria libre, no fué 
concepción nuestra ni producto es-
pontáneo de sentimientos propios; la 
aspiración á la independencia se de-
rivó forzosamente de los hechos ocu-
rridos en el Continente, como estos 
fueron la continuación de epopeyas 
inmortalizadas par la historia. Luego 
de Bolívar. Paez. Morelos y San Mar-
tín. Céspedes y Mart í venían por na-
tural consecuencia y lógica imita-
ción. 
Siempre aspiraron á emanciparse 
las colonias y á regirse por sí mismas 
las colectividades medio educadas. Si 
España no hubiera sido vencida por 
Tierra Firme, jamás nos hubiéramos 
determinado á desafiarla, nosotros, 
cuatro isleños, sin punto de refugio 
á la hora del desastre. 
De ahí rebajo yo muchos alardes de 
apostolado soberbio; de ahí saco la 
conclusión de oue están equivocados 
los que toda gloria del éxito se atri-
buyen, porque estuvieron presentes en 
el momento de izar la bandera. Los 
predecesores; antes que los predece-
sores, los americanos que emancipa-
ron ; antes oue estos, todos los pue-
blos que se hicieron naciones sobera-
nas: siempre la historia humana, las 
ideas libertarias, los principios de 
justicia y la natural tendencia del 
hombre á su comodidad y engrande-
cimiento. 
Cuando un mili tar victorioso m^ 
mira por encima del hombro, me río 
de lás t ima; el pobre no sabe que an-
tes nue él vivieron Guillermo Tell, 
Washington, Sucre: que ya hubo re-
públicas en Roma y Grecia; que 
Francia misma, y la misma Inglate-
rra fueron colonias; el pobre olvida 
que las ideas, los dogmas cívicos, y 
el libro y el periódico, hicieron pa-
trias antes de que los soldados escala-
ran las fortalezas enemigas. 
Lo repito: porque otros asuntos m? 
embargan ahora, no hago una mayor 
incursión por las páginas del libro 
con que Márquez Sterling enriquece, 
y mucho, la biblioteca cubana. Pero 
he de sacar de él, otras veces, tema 
para varios Baturrillos, que á los lee 
tores del D I A R I O han de gustar mil 
veces más, que si les habláramos, en 
serio ó en burla, de personas que no 
piensan como nosotros, ni seguramen-
te valen más que nosotros. 
Estas obras, de severa crítica histo-
ria, pueden contribuir á llenar un va-
cío inmenso: la carencia casi absolu-
ta de conciencia nacional. 
joaotttn N. ARAMBURU. 
Sería curioso saber cómo se inició en 
la Habana la famosa protesta estu-
diant i l : porque empieza á rumorarse 
que los buenos estudiantes habaneros 
fueron víctimas de un listo, y que ellos 
conceptuaban una rumba lo que luego 
quiso hacerse una epopeya. 
Y así debió suceder: porque los estu-
diantes tienen seso, y no suelen meter-
se en aventuras sin saber el porqué do 
la. fazaña: díganlo, si se dudara, los 
jóvenes del 'Camag-üey, modelos de cor-
dura y cortesía que se negaron rotun-
damente á tocio género de tramoya, de-
clarando en hermoso manifiesto: 
".. .Queremos definir de un modo 
terminante nuestra actitud neutral y 
declaramos que no podemos concurrir 
á acto alguno que signifique protesta, 
ni corroborar manifestación ninguna 
favorable á un acto de un Estado 
constituido: porque todo juicio que se 
emita sin conocimiento de la materia 
juzgada ni de los trámites que se han 
seguido, será incontestablemente teme-
rar io ." 
Indiscutiblemente, Camagüey es- un 
pueblo culto, y los estudiantes cama-
güeyanos honran á la juventud cu-
bana. 
tarlcs porqué no se . rrj^ió o! carro y 
no se reparó la casa dicha, ¿t pesar de 
haber cobrado la pecunia, hubo quien 
respondió tranquilamente: 
—Porque no nos dieron tiempo.. 
Les pasó lo que al rapaz de los po-
1 l ieos . . . . 
—Se queja la Qui teña de que le has 
roban la clueca y has dejan los polli-
cos sin madre; y eso es no tener cora-
zón. 
—pRediez! Porque no me han dan 
tiempo; si no, también me hubiá lle-
van los pellicos. . . 
¿Viene á pelo ese caso, ó no.viene? 
Venga ó no venga, el caso nos sirvió 
para empezar el parrafillo, que de al-
gún modo había de empezar, y para 
echarle un pellizco á Lo Voz del Fur-
hlo, de Guantánamo, que pone el grito 
en las nubes porque el alcalde munici-
pal, el contador del Ayuntamiento y 
dos comerciantes más han sido proce-
sados y cogidos por malversación de 
fondos. 
Expliquémonos: entre las cuentas 
del Ayuntamiento de Guantánamo fi-
guran varias por servicios fabulosos: 
es decir, que no tuvieron ni pizca de 
realidad:—Sesenta y siete pesos, por 
componer el carro de abasto; ciento no-
venta y siete pesos por reparar la casa 
Munic ip io . . . 
Y como el procedimiento ya es anti-
guo, hubo quien lo descubrió y quien 
metió en un puño á los autores, qu:í 
son personas muy altas, mas no tanto 
como el juez. Y cuentan que el pregun-
Parece que va á iniciarse una cam-
paña contra todas las empresas que se 
dedican á explotaciones infames. Y 
cuenta que esas empresas son muchas 
y de mil géneros: hay empresas que ex-
plotan el escándalo; otras, que explo-
tan á los pobres tontos; otras, que ex-
plotan la amenaza.... 
En Matanzas hay una dedicada á 
explotar los papeluchos cJandestinos'. 
á cada momento sale por allí una hoja 
"perniciosa." llena de porquerías ó de 
insultes, y siempre sin pie de imprenta. 
Anotamos estos puntes, porque 
E l Republicano Conservador escribe: 
" S e g ú n noticias, el distinguido señor 
Cónsul de España en esta ciudad, ha 
presentado ante el señor Juez de Ins-
trucción, querella contra el autor ó au-
tores de una hoja suelta que el sábado 
último circuló. 
E l digno Representante de España 
entiende que en dicha hoja suelta se 
contenían conceptos injustos é injurio-
sos contra su nación así como, tam-
bién, contra S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I I y su Consejo de Ministros." 
Por aquí también se dice que el dig-
no Representante de España tiene en-
tre manos ciertos discursillos extrema-
damente célebres, pronunciados contra 
España, contra su Rey y contra su 
Consejo y plagados de insultos groserí-
simos... Son discursillos atroces, por 
su forma y por su fondo, y fírmanlos 
dos notabilidades burocráticas; dicen 
que los pronunciaron una vez que se 
sintieron anarquistas, con el f in de ha-
lagar á unos pobretes que se rompen la 
crisma trabajando, mientras ellos refo-
cílause con una nómina bárbara ; y se 
cuenta que uno de ellos—i oh desenga-
ño para los pobretes!—que uno de 
ellos, anarquista, enemigo por ende del 
gobierno, cobra de ese gobierno dos 
sueldazos. . . Uno, yendo ci la oficina, 
¡y otro sin i r á la oficina nunca! 
Y cuentan que alguien quiere pre-
guntar, con los discursos esos en la 
mano, si este gobierno paga á esos se-
ñores para que insulten á España, na-
ción amiga de este gobierno. 
Andamos de quita y pon. . . Este re-
nuncia, aquel huye, el de más allá se 
bate, y en lugar de este y aquel, vie-
nen el otro y el otro, que son tan bue-
nos como ellos; y para este y aquel, que 
se_ marcharon de allí, ábrense huecos 
allá, y cada renuncia representa al ca-
bo una alta en el comedero del presu-
puesto nacional: porque el que llega, 
come: y al que sale, se le mete en otro 
comedero abundantísimo. 
Por eso el doctor Varona, en el dis-
curso que pronunció en la reunión de 
los conservadores, le echaba en cara al 
gobierno 
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VERSION CASTELLANA 
DB 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
—¿Cuún't'O debe ? .pregun'tó con tran-
quilidad k tía, que conocía al sobri-
mo. 
Cuarenta m i l francos! No, si á 
|M me hubieran dicho que un 'hombre 
sin recursos, no teniendo sobre qué 
caerse muerto, podía tener cuarenta 
m francos de deuda, j amás lo hubie-
ra creído. 
. Pero tu madre tomó sus precau-
ciones cuando te casaste... No lo hi -
cisteis bajo el régimen de comunidad. 
. ~7 0' Pero ^ Poco ha tservido; se 
hecho adelantar dinero sin decir 
iue la herencia esa sólo para mí. Y 
™ra, jqué hago yo? ¿Voy á decir. 
a Jas acreedores que mi marido los 
ha engañado? Estar ía mal hecho y 
i qué entrada en la sociedad! Y luego, 
tía, él es míalo. . . 
—¿No se ha enmendado? interro-
gó la tía con misterio. 
—Siempre el mismo, suspiró la so-
brina. 
—Eso es desagradable; os estorba-
rá para entrar en la sociedad, como 
tú dices. 
—•Cuando él quiere, su continente 
es impeeiable, pero tiene malas horas. 
Celestina bajó la cabeza. 
—De cuatrocientos á quinientos 
m i l . . . ¿ qué renta os produce ? 
—Bien sabéis, tía, lo que es el tres 
por ciento., ¿no? 
—Con las fincas y todo, sacaréis 
una renta de doce mil francos; menos 
aún, puesto que tu marido se ha comi-
do ya un poco del capital. ¡Ay, Celes-
tina, me parece que no valía la pena 
de venir aquí á tomar lecciones! ¡Con 
eso no se va á ninguna parte! 
—Eso es lo que yo digo, pero Chan-
tefleur quiere v iv i r á lo grande. E l 
dice que nuestras tierras son muy 
buenas y que con el cultivo in . . . in-
t en . . . inten. . . ¡ Ah, diablo, yo no sé 
como se llama eso! 
—¿ Intensivo ? 
—¡Jus to , eso es! Pues bien, dice 
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sible. No hemos ('nmnrado más que 
dos coches y tres caballos:. 
—¿Nada más? exclamó la des Tour-
nelles; ¡ pues nosotras no tc-uemos más 
que cuatro ! 
Y se mordió los labios, pero ya es-
taba dicho. 
—Nosotros tenemos tres. Ya sé que 
sois más r icas . . . si Chantefleur hu-
biera sido un poco razonable y con-
tinuado en su empleo, ahora tendría-
mos íntegra la herencia. Podíamos ha-
ber heredado un millón más ; pero tie-
ne tan mal.genio, es de un cáracter 
tan agrio, que no supo inspirar con-
fianza ni s impat ía ; desagradó al po-
bre hombre, se insolentó con él. Podía-
mos ser millonarios, pero estamos le-
jos de la cuenta. 
—Veamos, Celestina, sé razonable. 
Con. lo que tienes, ya no eres pobre; 
es una fortuma muy bonita. Si sabéis 
v iv i r disícretamente en el campo, como 
buenos propietarios, podéis ser feli-
ces y acrecentar las rentas. Pero esos 
tres caballos no tienen explicación. 
—¡ Pues nos da la gana ! dijo Celes-
tina, á quien no gustaban las amones-
taciones. Tenemos prados y nada nos 
costarán ni el heno n i la avena; ade-
más, ¡hay que gozar de la vida ! ¡Bas-
tante hemos sufrido! 
—ISsiá bien; ¿y quién es vuestro in-
quilino ! 
—Es unía viuda, la señora Regnier; 
su marido era uno de esos que hacen 
libros. 
—¡Apostar ía que es la madrina de 
Villoré! se dijo la madre de Yolanda. 
¡ Buena la hemos hecho! "j Y yo que 
me creía libre de gente! Ese mucha-
cho es muy b u r l ó n . . . ¡Mal nego-
c i o . . . Di me, preguntó la Tournelle, 
¿.el señor Eegnier era del Instituto? 
—¿Del Ins t i tu to? . . . No lo sp; oí 
decir que era académico. 
—No, Celestina, tú confundes: era 
del Instituto, eomo académico de Ins-
eri.peiones. Procura poner cuidado pa-
ra no equivocarte. 
Celestina se puso encamada de ver-
güenza, y luego p r e g u n t ó : 
—¿Es que debo reeibir la visita de 
esa persona, ó tenerla, á distancia*? 
—¿A distancia, infeliz? ¡euán.tas 
cosas tienes que aprender! La visita-
rás en cuanto llegues, y trata de no 
ponerte á mal con ella; no es mujer á 
desdeñar . 
—Pero, tía, yo creo que ella debe 
de visitarme antes. Somos superiores, 
pues somos los propietarios: está en 
nuestra casa. 
—Está en la suya, mientras pague. 
Además, es una mujer distinguida, 
muy respetada, y tendrás necesidad 
de ella si quieres ver á sus vecinos. 
Es también de más edad que t ú . . . Ce-
lestina estrujaba sus guantes con visi-
ble mal humor. 
—Pues yo no admito, dijo, que mis 
inquilinos me nieguen su respeto. ¿Pia-
ra qué sirve, si no. el ser propietario? 
—Para cobrar sus alquileres, le res-
pondió juiciosamente su tía. 
En la comida, lo,s esposos Chante-
fleur no bebieron más que vino agua-
do; la madre de Yolanda no les qui-
taba ojo; pero, salvo el mutismo de 
su sobrina, que obedecía estrictamen-
te lo que su marido le había rocon-
mendado, nada observó que le pare-
ciera extraordinario ni reprensible. 
Después de la comida pasaron a l sa-
lón, ^donde se sirvió el caté en tazas 
minúsculas. En una bandeja estaban 
los licores. 
Yolanda les ofreció, pero recibió la 
negativa seca y fr ía que caracteriza-
ba al primo.. Este parecía tan lejos de 
todo, que aquella no podría creer lo 
que estaba pasando y se preguntaba 
lo que podía ocultar aquella especie 
de muro impenetrable de que él pare-
cía quererse rodear. 
Un telegrama que llegó hizo nece-
saria la salida de la señora des Tour-
nelles. Esta, al cabo de un instante, 
llamo á su hi ja ; no era fuerte en lec-
tura ni quería entregar sus autógra-
fos a nadie. En el momento en que Yo-
landa regresaba al salón, oyó un lige-
ro choque de cristalería. El local era 
espacio'so y únicamente alumbrado en 
el extremo opuesto. Su primo se ade-
lantó á su encuentro con las mano« 
á la espalda, y le dirigió la palabra, 
sorprendiéndola mucho. Estaba él en-
cendido y vacilante. Dirigió ella una 
ojeada á la bandeja de los licores: en 
el fondo de una copa bebida precipi-
tadamente, quedaba un poco de char-
treuse verde, cuyo perfume flotaba 
en el aire todavía. 
—¡Ah! pensó la señorita des Tour-
nelles, ¡ya sé cuál es el pecadillo de 
este hombre! 
Celestina la miraba de soslayo, para 
ver si había sido descubierta la peque-
ña maniobra ; pero Yolanda era. no 
en balde, la hjja de su madre, y disi-
muló permaneciendo impasible/ 
Chantefleur parecía otro. Había si-
do muy cruel la privación de alcohol, 
que, pa-ra estar digno, se había im-
puesto durante la mañana. Ya se ha-
bía desquitado bebiéndose de dos tra-
gos dos copa^ de chartreuse, y reapa-
recía tal como era. Habló por los co-
dos; explicó •minuciosamente su teoría 
del cultivo intensivo, del cual no te-
nía la menor idea. Para él, todo con-
sistía en plantar ciruelos y .melocoto-
ñeros en gran número, los "cuales, des-
de el segundo año, le darían un rendí-
miento enorme. 
m i 
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" . . . que lleva al país á una banca-
rrota segura, á una ruina ^ue parece 
inevitable." 
Y por eso le preguntan al doctor, 
que es el dueño del camino que va el 
gobierno corriendo, porqué no le puso 
obstáculos, porqué le dejó avanzar, 
sembrando á su paso flores:—y es que 
si caminamos de ese modo, tanta culpa 
le cabe á quien camina como á quien 
le va abriendo la calzada. 
* 
La Unión escribe, sobre el panto dé 
calzadas y viajantes: 
"Las aspiraciones del pueblo respec-
to á la reorganización del Gabinete, se 
condensan en esta frase: queremos 
hombres nuevos y nuevos procedimien-
tos." 
Con algunos bombres nuevos nos con-
formaríamos acá: porque esos hombres 
nuevos, si no trajeran también proce-
dimientos nuevos, no serían hombres 
nuevos; y perdonen la jaqueca. 
1 Lo difícil es dar con tales hombres, 
aquí, donde nos conocemos todos—co-
mo dice La Lucha—y donde todos so-
mos unos.. . unos, aunque cambiemos 
mucho de collares. 
Y por eso es tan difícil la labor del 
Presidente :—casi todos los homiurs 
que encuentra son viejos, y conoci-
dos . . . 
Empieza La Discusión : 
' 'Xo es posible todavía formar juicio 
de los alcances que haya de tener la 
Asamiblea política que están celebrando 
los conservadores. 
Sus trabajos empiezan ahora. . . " 
Dijo el Dante, hace ya mucho: 
*—Lasciate... etc., etc. 
E l Dante no escribió nada sobre la 
Asamblea política, pero la e-p^rien-
c i a . . . etc. 
Esperemos. 
Interviú número m i l . . . porque está 
para ellas la estación: la ha celebrado 
La Lucha con el señor Díaz ele Ville-
gas : 
" . . . — ¿ D e modo—le preguntamos— 
que no es cierta su renuncia de la Se-
cretaría, por causa de su enfermedad ? 
—Xo, señor; por ahora no estoy en 
tan mal estado de salud que tenga que 
abandonar ese puesto, que sirvo por 
compromiso de partido y por amistad 
con el señor Presidente, y mucho me-
nos lo abandonaría en los actuales mo-
mentos en que se están redactando los 
presupuestos para el próximo año, que 
deben presentarse al Congreso antes 
del día 15 del próximo mes. 
- - ¿ Y no poclría decirnos usted algo 
de esos proyectos? 
—No. señor; porque aún no están 
del todo listos, pero sí puedo asegurar-
le á usted que no es exacta la ascenden-
cia de los mismos que se lia dado en 
decir en estos días, pues tratamos dá 
que no excedan de los actuales con las 
reducciones hechas por el señor Presi-
dente. 
—'¿Y ha mejorado la situación del 
Tesoro ? 
—Efectivamente, y no nos podemos 
quejar. Sabe usted cuál fué el estado 
en que tomamos el Tesoro. A mí se me 
dijo que ni se podía con el primer mes; 
que la situación del Gobierno era críti-
Hace más efecto rpsiirar e-> un remedio, para curar enfermedad-s dé los órganos respiradei os, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
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Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene oue encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
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ca, porque sería imposible cubrir sus 
compromisos y los que le dejaban pen-
dientes, que eran crecidos y de inmedia-
to cumplimiento, y sin embargo, hemos 
atravesado bien el período más difícil, 
tenemos situados ya los fondos para 
pagar el personal del presente mes, he-
mos pagado crecidas sumas de atrasos, 
sin desatender los compromisos corrien-
tes.. . 
• La situación del Tesoro no es tan crí-
tica como se dice en comparación con 
la que tenía cuando nos encargamos del 
gobierno; puedo asegurar á usted que, 
ha mejorado mucho, y así quedará de-
mostrado. 
En cuanto al exceso en los gastos se 
habla igualmente olvidando la realidad 
de los hechos. Las fuerzas armadas de 
la República se aumentaron por leyes 
y decretos del Gobierno Provisional; 
éste creó dos nuevas Secretarías y otros 
organismos más. y además dejó consti-
tuidos los servicios de Sanidad. Bene-
ficencia y otros en fonrui distinta á la 
de antes, nacionalizándolos y por tanto 
corriendo el Estado con ol gasto, como 
lo bizo igualmente con la Policía; dejó 
también •innumerables obras públicas 
contratadas y muchos compromisos que 
no podemos menos que cumplir. 
— Y del empréstito de 16 millones, 
qué me dice usted? 
—Ese empréstito fué contratado con 
la casa de los señores Speyer y Com-
pañía. 
La primera parte ha dado un produc-
to de $5.500,000 á 88ys $4.846.875-00. 
Entregas recibidas: $2.150.000-00. 
Efectivo retenido por los señores 
Speyer y Compañía, para pago de Bo-
nos amortizados de la Revolución: 
$731,585-00. 0 
Total: $2.881.585-00. 
Diferencia en pod^r de Speyer y 
Compañía para cuando se le pida: 
$1.965.290-00. 
Total: $4.846.875-00. 
Resultado del efectivo recibido por 
cuenta del Emprés t i to : $2.150,000-00. 
'Reintegrado á Rentas Públicas por 
el anticipo que hizo esta cuenta para 
las atenciones del alcantarillado de la 
Habana: $251.412-40. 




Ordenes cursadas después por cuen-
ta del alcantarillado de la Habana y 
Cienfuegos contra dicho saldo: 
Habana: $92.864-81. — Ciertfuégos: 
$69.861-88. Total: $162.726-19. 
Saldo existente en Tesorería: 592 
mil 306 pesos 86 centavos. 
De manera, que contando con este 
efectivo en Tesorería y el que está en 
poder de Speyér y Compañía, y que 
vpndrá cuando se le pida, queda aun 
libre del Emprést i to con referencia á 
la primera entrega del mismo 
$2.696.875. y de la segunda y tercera 
entrega las sumas de $8.230.580. dedu-
cidas también lo que debe pagarse por 
cuenta de ellas de los bonos de la Re-
volución. E l dinero del Empréstito só-
lo se ha invertido y se invertirá exclu-
sivamente en las atenciones á que fué 
destinado." 
Ya decíamos ayer que la informa-
ción de La Discusión acerca del su-
puesto destino dado á las sumas del em-
préstito habría de ser desmentida. 
Y lo han sido de un modo categórico. 
niegln 
c . 
P i e n s e u s t e d . í o v e r u que r o -
m á n e l o ce rveza de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i c i o . 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
(icl estomago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado imicameote 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PlttsbRrgh, Pa., E.U.deA. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
substitutos 
'De regreso de su excursión á lois "Rs-
tados Unidos, ayer llegó á la Habana, 
á bordo del vapor " M i a m i , " nuestro 
distinguido y muy querido lamigo Sie-
ñor don Luis C. Guerrero, Vicepresi-
dente primero del "Centro Gallego" 
y vocal de la Directiva del DIARFO 
DE L A M A R I N A . 
E l señor Guerrero, á quien proba-
ron adimiraiblemente los aires del Nor-
te y las brisas de aquellas playas, vie-
ne rebosando salud, y de ello sincera-
•mp'nte no« felieitamos. 
Reei;ba nuestro cariñoso abrazo de 
bienvenida. 
•q». 
H e l o j S u i z o de p r e c i s i ó n 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 139 a ñ o s 
M á s fijos que e l A s t r o R e y 
O b s e r v a d o s a l m i n u t o ' 
UNICO AGENTE EN CUBA: MARCE-
LINO MARTINEZ, ALMACEN DEPOSITO 
I>E BRILLANTES, JOYERIA FINA, DE 
ORO 18 KILATES, JOYERIA CORRIEN-
TE SIN BRILLANTES Y RELOJERIA DE 
TODAS CLASES, PARA SEÑORAS Y CA-
BALLEROS. MURALLA 27. ALTOS. 
Elogio paj-a las tropas 
De cómo se dispusieron el avance y 
la retirada el día 30 no es momento de 
discutirlo. Me limitaré, por lo tanto, 
á referir hechos que honran á sus au-
tores. 
Las tropas cumplieron al pie de la le-
tra, conservando un excelente espíritu 
todas las órdenes que se le comunica-
ron. 
Sus jefes quedaron muy satisfechos, 
seguramente, de su conducta. 
A la derecha del campo de acción 
hay una serie de alturas de gran va-
lor. 
Primero fueron ocupadas por pare-
jas de Caballería, que hicieron una ex-
ploración primorosa, tan bien realiza-
da como pueda ejecutarla la mejor del 
mundo. 
Los escuadrones iban mandados por 
el teniente coronel Oavalcanti. 
En el avance, la Infantería las co-
ronó. 
Pericia de nuestros artilleros 
A la penúltima, es decir, á la que 
está detrás de la que domina por la de-
recha el valle donde está el zoco de 
Jerais, subió por un lado una sección 
de Chiclana; por el otro, un grupo de 
moros. 
La parte alta está constituida por un 
mogote de piedra de imposible acceso, 
y un crestón grueso divide en dos la lo-
ma. Casi al mismo tiempo llegaron cris-
tianos y moros á lo alto, encontrándose 
vecinos sin poderse hacer fuego. Era 
indudable que el que se retirase sería 
fusilado por el otro, y á los nuestros 
tocaban retirada. Un jefe acudió al te-
niente de arti l lería Barra, de la bate-
ría del capitán Tru j i l lo : era necesario 
cañonear á los moros sin que se des-
viaran los proyectiles cuatro metros, 
porque entonces los ametrallados se-
rían los españoles. Preguntó el oficial 
si era indispensable que hiciera fuego 
en esas condiciones, y al recibir contes-
tación afirmativa lo rompió. Los moros 
fueron aplastados; la sección de Infan-
tería española se retiró sin una baja. 
Diciplina heroica 
E l general Diez Vicario ordenó al 
capitán de artil lería Fernández Herce 
que, ocupando determinada posición, 
rompiera el fuego, no abandonándola 
sin su personal orden. Así se hizo, pa-
sando un largo rato; la Infanter ía avi-
só que le correspondía retirarse; Her-
ce contesto que él se mantenía en su 
puesto. Los moros avanzaron, la bate-
ría hizo disparos de metralla. Seguía el 
repliegue de la Infantería, y el enemigo 
iba envolviendo á la batería. E l coronel 
Garrido, que se mantuvo constante-
mente en las baterías de montaña que 
con las guerrillas cañoneaban furiosa-
mente al enemigo, demostrando un va-
lor y pericia que iha merecido el aplau-
so unánime y que los generales de bri-
gada pidan su ascenso, envió á su ayu-
dante con la orden de retirada ; Fer-
nández Hcfrce se negó, y los oficiales 
empuñaron las pistolas para morir ma-
tando; los artilleros, ni uno abandonó 
su puesto. Dos cureñas se habían roto; 
fué lo único que se retiró. 
Cuando la situación se iba haciendo 
altamente crítica, llegó un aviso al ca-
pi tán Fernández Herce, anunciándole 
que el general no podía darle órdenes 
porque ihacía rato que había muerto; 
entonces ordenó el repliegue. Ninguno 
de los tenientes quería ser el primero, 
y el capitán tuvo que señalar la pieza 
que debía de retirarse en primer tér-
mino. 
Haciendo fuego retrocedieron hasta 
colocarse entre las guerrillas de la reta-
guardia. Un teniente con un balazo en 
el pecho, otro contuso; un artillero 
muerto, tres heridos graves y nueve de 
menos consideración, más un buen nú-
mero de mulos, fueron las bajas expe-
rimentadas. 
La muerte de Ripoil 
Cataluña. Madrid, Figueras, Llere-
na, León, Wad-Rás, etc.. todos, en fín, 
se batieron muy bien. Ripoll, capitán 
de Figueras, vió que unos cuantos mo-
jos ocupaban una de las casas que nues-
tros soldados dejaban intactas, por or-
den del comandante en jefe, y sólo, 
pistola en mano, avanzó con la preten-
sión de cogerlos prisioneros. 
A boca de jarro, desde una aspillera, 
lo mataron de un tiro de remigton. Un 
sargento y el asistente lo arrastraron; 
pero el sargento cayó herido y entonces 
abandonaron el cadáver de aquel héroe 
suicida, siendo el único despojo que en 
la retirada cogieron los moros. 
Labor del E j é r c i t o — E l Himno del 
Regimiento. 
E l inolvidable Rey D. Alfonso X I I , 
al volver de las maniobras Imperiales 
de Alemania, en 1883, trajo una im-
presión muy agradable de los himnos 
regimentales que. allí tienen todos los 
Cuerpos. 
En España ha ido poco á poco ex-
tendiéndose esa costumbre, que con 
muy buen acuerdo no está sujeta á un 
patrón fi jo. 
Son muchos ya los regimientos y ba-
tallones de Cazadores que tienen un 
Himno propio. 
—'¿Para qué sirve ése cántico?— 
preguntan más de cuatro espíritus 
fuertes, ávidos de esgrimir el cortante 
filo del ridículo. 
Un modesto soldado, José Estela 
Martínez, nos lo acaba de enseñar. 
Sirve, entre otras cosas, para morir 
entonándole al caer bajo el plomo ene-
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Csrsdco de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
migo, como los mártires del Cristianis-
mo cantaban los salmos al ser sacrifi-
cados. 
Estela, al sentirse herido de muerte, 
ya conducido al campamento avanzado, 
se despide de sus jefes y compañeros; 
canta el Himno vibrante del regimien-
to de Melilla, y exhala el último suspi-
ro murmurando los versos de aquél. 
Quién así sabe morir, tiene un pues-
to al lado de Dios y otro en el corazón 
de todos los españoles. 
R a z o n a d a E x p o s i c i ó n 
Nos parece muy razonada, .v me-
rece tenerse en cuenta, la siguiente 
exposición qué el Centro de Comer-
iciantes, IndustaliaU-es, Armadores _ y 
Propietarios de Batabanó ha dir ig i -
do ail señor Presidente de la Repu-
'blica: 
Surgidero de Batabanó, 21 de Oc-
tubre de 1909. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor Presidente: 
Somos portadores de la voz de so-
corro que os envía el Surgidero de 
Batabanó, atemorizado por el nefas-
to ciclón dhl 10 de Octubre, deman-
dando auxilio, no para sus desgracias 
pretér i tas y presentes sino para las 
venideras. 
Como sabréis .por los relatos de la 
prensa, el Surgidero fué violenta y 
tenazmente comibatido por el ciclón 
mencionado. Sus vecinos recuerdan 
con terror, las largas horas de supre-
ma angustia que pasaron, mientras 
el terrible meteoro se ensañaba con el 
pueMo lanzando sobre sus casas, co-
mo disparados por arietes colosales, 
los barcos surtos en el puerto, el mri-
derámen de los-muelsles destruidos y 
los restos de los careneros que fueron 
deshechos como si estuvieran hechos 
de papel. 
Batabanó siente decaído su ánimo, 
paralizadas las fuerzas que le dieron 
fama de pueblo activo, fecundo en 
energías comerciales, porque presien-
te nuevas catástrofes que en breves 
minutos, aniquilen el eíifuerzo de 
largos años de constante y fatigosa 
labor. • 
E l 17 de Octubre de 1906. Bata-
banó fué arruinado por el huracán ; 
el comercio de este pueblo comenzó 
sin desalientos, lleno de laudable fe. 
la reparación de los enormes daños 
entonces sufridos. Cuando aun no 
se había repuesto de sus quebrantos, 
'vino la tormenta del 10 del actual Oc-
tubre á suuniiilo en una precaria y di-
fícilísima situación económica. 
Ante esa repetición de los desas-
tres, este Surgidero no se siente con 
líos alientos necesarios para empren-
der de nuevo la interrumpida marcha 
de su vida comercial. 
Para cobrar nuevos briosí el Sur-
gidero necesita que el Gobierno de 
la Naciión extienda sobre él su égida 
bondadosa para reanimarlo, sacándo-
lo de la postración de espíritu que 
lo abate. 
Para elllo, se necesita. Honorable 
señor Presidente, que acojáis con be-
nevolencia la apelación que hace el 
Surgidero á vuestros nobles senti-
mientos de gobernante patriota, cui-
dadoso del bienestar de sus goberna-
dos, para que recomendéis al Congre-
so el alivio de sus males. 
E l Surgidero está descubierto por 
completo; no tiene obra alguna 
que lo defienda de las avenidas del. 
mar. Impedidos pues, por esa ^ 
sidad ineludible, pedimos en n o ^ j 
de este pueblo la construcción de 
estacada cuyas obras pueden r ^ f j 
zarse por medio de un crédito eon(1(," 
dido ail efecto y entregado por sexta^ 
partes, á f in de dejarlas terminar-
en t o d o ^ l invierno. De este mo.lc, 
en el puerto del Surgidero eneon! 
imvkn abrigo seguro cuatrocientas 
embarcaciones de pesca y cabotaje 
que tiene el Registro de esta maM, 
cula y se l ibrarán á los importantes 
almacenes establecidos en el \ \ { ^ 
d'el embate directo del oleaje y 
todo, de los barcos que las tormentas 
echan sobre la costa y oue son siom. 
¡pre la causa principal si no la nni-, 
de los destrozos que producen los ¿ 
clones en el Surgidero. 
Sabemos, Honorable señor presj. 
dente, que las circunstancias actuales*, 
son las menos propicias para kapi 
t rar del Erario Nacional recursos pe-
cuniarios, pero este pueblo tiene 
ansias de v iv i r y no puede dominar 
•los mandatos del principio natural 
de conservación que le ordena de nn 
modo imperativo, acudir á los altos 
poderes de la República en demanda 
de iprotección. 
'Honorable señor Presidente; ]0 
que solicita el Surgidero decide la 
suerte del porvenir. Si tiene la foi«. 
tuna de alcanzar vuestro apoyo y 
por lo-tanto, obtiene el crédito que 
solicita para defenderse del pavorn-
Iso azote de las tormentas, la vida co-
i mercial é industrial alcanzará nuevo 
' y potente vigor que lo repondrá en 
pocos años de las pérdidas sufridas. 
Si sucediera lo que no es presumi-
ble y no lográramos oue el Congres 
atendiera nuestro ruego, entoneeg 
aumentará el desaliento imperanlo 
y en vez de brindar este pueblo el 
incentivo que siemipre ofreció á los 
i hombres de negocios para venir á 
desarrollar en él sus empresas, co-
• menzará el éxodo de su riqueza que 
! irá á establecerse á otros lugares don-
I de no la amenace á plazo más ó ma-
nos largo pero seguro, el espectro de 
una, destrucción irreparable. 
Honorable Señor Presidente: Kl 
-Surgidero de Batabanó pone su por-
venir en vuestras manos, confiándose 
á vuestra notoria magnanimidad, se-
guro que os pondréis resnfltamente á 
su lado, para salvarlo de una ruina 
cierta y restituirlo al estado próspero 
que antes disíruta'ba. 
Üíny respetuosamente de usted 
Ar turo Foms.—Ufanuel Terre, 
l a C o m p a ñ i a d e ! O í s 
Esta importante Empresa va adqui-
riendo considerables desarrollos, á 
juzgar por los productos generales 
que ha obtenido en los nueve meses de 
Enero á Septiembre del año actual. 
Ascienden éstos á $1.4-18,780.27 con-
tra $1.262.393.66 en igual fecha del 
año anterior, resultando un aumento 
de $156,386.61 en 1909. 
Dicho aumento débese principal-
mente á los nuevos ervicios que ha es-
tablecido la Compañía del Cas y Elec-
tricidad de la Habana, en relación con 
las necesidades que el creciente desa-
rrollo de la ciudad va crear.1."); pero 
débese también á la hábil administra-
ción de den Emeterio Zorrilla y al ce-
lo y á la honradez de los empleados 
que le secundan en sus -acertadas ges-
tiones. 
2 
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Antes de (a curación Después de 15 días de tratamiento 
Hornos seña'iao y lo?, «jetares de este {jeriódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHKLET. f armacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
¡oca ;'i las ent'errivdada« de la niel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
tszma, herpes, impetigos. acn-s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la bnrha, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slíilltlcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaida 
después de la Curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 10) 
Acaba el señor KICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICKELET, 13, rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr 1). Manuel Johnson, Obispo, 5.9 y 55. 
Sr 1). JoscSarra, Teniente Rey, 41, Composteln, 83 , 95, 9 7 . 
B R O N Q U I T I S 
La Emulsión de Angier es un verdadero don 
del cielo para los que sufren de bronquitis. 
Calma la desolladura de los pulmones y los 
bronquios, reduce la inflamación, alivia la tos y 
la respiración defícil, y hace fácil la expectora-
ción. A l mismo tiempo ayuda la digestión y 
restablece la fuerza. Positivamente no hay nada 
que pueda igualarse á la Emulsión de Angier 
para la Tos, la Bronquitis, la Tisis y para todas 
las Afecciones del Pulmón. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Testimonio de una enfermera 
14 East Milton, Gravesend. 
Muy Señores míos: — Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronquitis, y he tratado muchos remedios sin 
ningún éxito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo frasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado antes. Duermo 
mejor y nunca me he sentido tan bien como ahora. 
Firmado: STA. PETTITT, Enfermera. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E ¡j. de A. 
y 
& • :•  m 
Precioso remedio en las enfermedades del estóniasro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas oe Ôioi 
afios. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
los médicos recomiendan 
C. 3104 1.0c. 
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1 I N S T A N T A N E A 
|E1 negocio! He ahí el alma de Ift so-
ciedad moderna. 
]Ül funcionario que falta á iadey: o! 
¡hombre itenido por decente, que comer-
cia con el vicio sin importarle nc ia el 
'¡honor de su.s hijos y la limpieza ic l ho-
gar; el capitalista que traía á los jor-
naleros como los antigües t ra taba» á 
Jos siervos. . . . todos estos tipos no tie-
ien más Dios que el negocio, 
ge ríen de la -honradez y desprecian 
¡Ha v i r t u d . . . Sólo viven para atesorar 
jiquezas, aunque sea necesario cometer 
•crímenes y humillaciones. 
JJOS adúlteros que rodean á políticos 
«r propietarios, son cortesanos del ne-
gocio. ¡ 
¡ Cuántas almas perdidas por el mal-
jáito interés! 
,i V I E R A . 
"^VHV C U R A R L \ R K S F R I A D O K.V < N 
« I V tome LAXATIVO BROMQ-QUIN 1 N A. 
í̂ i boticario devolverá, el dinero si no le cu-
í i La nrma de B. W. GROVE se halla en 
-ÍBW>" 
bá, vivía tranquilamente en la ciudad 
<ie Boysoff .iltimando los preparati-
vos de su noveno casamiento. 
iCuando del brazo de su novia se di-
rigía á la iglesia, seguido de muchas 
personas distinguidas, amigos y pa-
rientes de la nueva víctima, ocho 
damas se apearon de dos coches y se 
lanzaron sobre él blandiendo para-
guas y tijeras. 
Heconoció en ellas, aterrado, á las 
ocho desgraciadas de quienes abusara 
tan indignaini'ente. 
Quiso huir, pero le cortaron la re-
1 i rada. 
Apartáronle, violentamente, del la-
do de su novia, que se desmayó, como 
eis de rigor en tales casos, y comen-
zaron á vapulearle eon verdadero en-
señamiento. 
En vano pretendió defenderse. SHA 
ocho víctimas le arrojaron al suelo. 
Ic hirieron con sus tijeras, le destrn-
zaron el rostro con los regatones de 
sus paragiuus concluyendo por bailar 
sobre él. á turno, hundiéndole las cos-
tillas á taconazos. 
Los agentes de policía arrancáron-
le, medio muerto, del poder de aque-
llas fieras. 
Leváronlo 4 un hospital; pero to-
j dos los auxilios fueron inútiles, y fa-
Emprést i to de liquidación. —Condi-1 sin haber recobrado el conoci-
ciones en que el Sul tán lo realiza-; m:(,uto 
ría.—-Francia no las aceptará . j Han sido presas las ocho furiosas 
I La noticia de la negociación de uui damas: pero la población en masa de 
•empréstito de liquidación por parte! ¡Boryoff ha pedido que se las exear-
¿cl Sultán sigue ciendo en Tánger cele, 
¡muy comentada, y sobre este asunto1 
Be habla mucho y aún se fantasea 
algo. , o 
Lo exacto parece ser que el Sultán 
aceptaría el emprés-tilo á condición 
Se que Francia, evacuase Oasablanca, 
el territorio de Uxda y Benisnasen: 
En el caso de ocurrir disturbios 
esas regiones, el Sul tán autoriza-en 
oqui na ra r ía á los "goums mar 
[restablecer el orden. 
iEn cuanto á la frontera argelina. 
iel Magzen juzgar ía oportuno que se 
nombrase un alto comisario para eu-
itender en las medidas de poli-cía acor-
dadas en los Tratados de 1901 y 100?. 
E l alto comisario no sería el gene-
rad Lyautey, sino un eaid marroquí . 
E l Ma-gzen se quedaría con el 10 por 
100 de los ingresos de las Aduanas, 
dejando el 80 para garantizar el em-
préstito. 
Desde luego se tiene por seguro 
que Francia rechazará tan. ex t rañas 
eondieiones. después de invertir en su 
discusión muchos meses. 
El comercio espera con impacien-
eia la realizaí-ión del emprésti to, pues 
así podría resolver la bonda crisis 
por que atraviesa. 
Abed-el-tJasi, embajador del Sul-
tán , lleva á P a r í s inslruceiones para 
la realización del empréstito en el sen-
tido que queda expuesto. 
esw>?.as 
rba azul, llama-
Lmchado por sus 
interrumpida. 
Rusia poseía un 
do Xukl in O.synoff. 
Dicho individuo,, agente de nego 
cios en Minsk, abandonó su profe-
sión para dedicarse á la más pro-
ductiva de engañador de solteras y 
rviudas con dote. 
Operaba perfeeíamenté en la re-
gión de Horysoff. y sus víctimas, que 
se sepa, asciende-u á ocho. 
Trasladábase, á una población y 
formaba una lista de las solteras y 
viudas con dinero que suspiraban por 
contraer ¡ n a t r i m o n i o. 
Requebraba á ía que le parecía 
más- infla.riable. la habitaba de isusxfin-
eas y de su alta posición social y con-
cluía ofreciéndola su mano. 
Como üsymoff era un hombre dis-
•tincriiklo. joven y elegante, la corte-
jada lo aceptaba siempre por esposo. 
Ga&ába.se con ella, cobraba la dote 
y pocos días después desaparecía de 
¡La población y se dirigía á otra a efec-
tuar un nuevo engaño. 
Una de sus víctimas, mujer de 
arranques, enteróse de que su desapa-
recido esposo se había casado en otra 
ciudad, y comprendiendo que Osy-
moff era un Barba Azul, decidió po-
nerse de a-cu^rdo con todas sus vícti-
mas. 
Practicó averiguaciones 
de dos meses de viajes y conferencias, 
supo que las engañadas ascendían á 
ocho. 
Reuniéronse todas y decidieron to-
mar cruel venganza del desaprensivo 
•XukUra. 
Este, bien ajeno á lo que le espera-
Entrevista curiosa.—El Rey y el pue-
blo.—Peticiones rechazadas. 
Los periódicos de Copenhague, se 
ocupan extensamente de la entrevis-
ta que han celebrado con el Rey los 
miembros de las Delegaciones patr ió-
ticas. 
Dichas Delegaciones, formadas re-
cientemente y á consecuencia de los 
últimos escándalos ministeriales, reú-
nen más de ciento cuarenta mi l afi-
liados. 
Los periódicos afectos á las Delega-
ciones patr iót icas habían hecho últi-
mamente una tenaz campaña contra 
el político Christensen. acusándole de 
diversos hechos. 
Sin embargo, dicho político había 
sido nombrado ministro de la Defen-
sa nacional. 
Mntonces. las Delegaciones acorda-
ron recurrir al Rey, y en nombre de 
sus ciento cuarenta mi l afiliados, le 
pidieron audiencia. 
El Rey accedió á recibirles. 
Dos Diputaciones, una de hombre y 
otra de mujeres, entraron en el Pala-
cio Real. 
El Rey acogiólas con gran cortesía 
y preguntólas qué deseaban. 
Entonces, uno de los miembros de 
la misma tomó la palabra y expresó-
se en estos ó parecidos té rminos : 
"Representamos. Majestad, á cien-
to cuarenta mi l ciudadanos, deseosos 
Boaal ^jpj, ]a pafvia y merecedores d i 
1 (pie se les atienda. 
Hemos tratado, antes de acudir á 
vuestra presencia, de qué nuestros de-
seos, que soy los de la, mavoría de los 
daneses, fuesen escuchados por los 
ministros. 
Pero éstos no nos han hecho caso. 
Es tán abiertas las Cámaras ; pero 
no tenemos confianza en el Folketing 
ni en el Landsting. 
En ambos, los hombres sinceros es-
tán en minoría. 
Por eso acudimos al Rey, y le ro-
íramos influya para que el Tribunal 
Supremo entienda en el escandaloso 
asunto Albert i , que tantas sombras 
ha arrojado sobre la moralidad de la 
política danesa. 
Y al mismo tiempo, hacemos constar 
el disgustó que ha producido, en la 
mayoría de la nación, el nombramien-
to del diputado Christensen para mi-
nistro de la Defensa Nacional. 
E l Rey. que había escuchado aten-
ía mente al orador de las Delegacio-
nes, contestóle de la siguiente for-
ma : 
"Siento mucho decir, que mi res-
peto á la Constitución me impide te-
ner en cuenta los deseos de las Dele-
gaciones patr iót icas. 
Además, entiendo que las palabras 
pronunciadas aquí, arrojan injustas 
sospechas sobre la honorabilidad del 
ai cabo Ministerio. 
Y yo considero que los individuos 
que forman éste, son merecedores del 
puesto que ocupan." 
Los delegados entonces, saludaron 
al Rey. 
Este dió por terminada la audien-
cia. 
Las Delegaciones patr iót icas están 
muy disgustadas. 
La prensa extranjera y la cuestión | 
del Ri f .—"Le Temps" contra Jau-1 
rés.—La prensa inglesa y alemana. 
Contestando " L e Temps," á la frase 
de Jaurés , quien habló recientemen-
te de " l a conspiración marroquí ur-
dida en la sombra," y de la cual de-
cía tener la prueba en los artículos 
de diebo diario, escribe lo siguiente: 
" ¡ S i n g u l a r manera de conspirar en 
la sombra, esta de tomar por confi-
dente al público! ¿Qué hemos venido 
atinnando nosotros? Que no había mo 
tivo de alarma en las represalias ejer-
cidas por los españoles; que esas re-
presalias no han excedido del obje-
tivo primitivamente definido por el 
Cobierno de Madrid, y que estaban 
justificadas, á la vez, por un derecho 
natural, propio de todo gran Estado, 
y por un derecho contractual, consig-
nado en el acta de Algeciras. 
A los que se alarmaban ante la po-
sibilidad de que la acción española se 
extendiera hasta Tazza, les respondi-
mos que nuestros acuerdos con Espa-
ña excluían semejante hipótesis^ 
A los que aconsejaban la inmediata 
ocupación francesa de Tazza. les he-
mos dicho que. sin desconocer la im-
portancia de ese punto, no teníamos 
actualmente motivos para ocuparlo. 
Y liemos afirmado también que, en 
previsión de las sorpresas desagrada-
Mes que pudieran temerse de parte 
Muley llaíid, tiene Francia inte-
en que la razón esté de su parte, 
con un refinamiento de escrúpu-
. Tic ahí nuestra consideración." 
Seguidamente recuerda " L e Tem-
ps" á Jaurés que la conducta por él 
seguida desde hace cinco años es la 
que puede ser considerada como sos-
pechosa; pues mientras entonces pro-
clamaba la necesidad de la penetra-
ción francesa en Marruecos, después 
del congreso socialista .de Amster-
dam. cuando el diputado de Tarn hu-
bo de humillarse ante la filípica de 
Bebel, ha venido sosteniendo todo lo 
contrario, y combatiendo el desarro-
llo y la defensa de los intereses fran-
ceses en Marruecos. 
Todos los periódicos ingleses co-
mentan la acción española en el Rif 
haciendo cálculos más ó menos juicio-
sos sobre su posible influencia en la 
política europea. En general predo-
minan en los juicios el optimismo res-
pecto á lo porvenir y el elogio al Go-
bierno español por su prudente proce-
der en tan delicadas cuestiones,y al 
valeroso Ejérc i to de Melilla por el 
brillante resultado de la campaña. A 
continuación insertamos algunos pá-
rrafos, tomados de la Prensa británi-
ca. 
De la "Salurday Review:" "Los 
triunfos españoles en Marruecos, y es-
pecialmente la posesión del Gurugú 
han producido su efecto no splo en 
España, sino fuera de ella. Esos triun-
fos han sofocado los graznidos de 
ciertos agoreros, que sólo vaticinaban 
peligros y desastres. Tanto el Go-
bierno como el Ejérci to de España 
han dado el más soberbio mentís á 
sus detractores." 
Del "Newcastle Journa l : " "Los 
españoles han vuelto á asombrar al 
mundo por la tenacidad de propósi-
to y el valor personal en el campo de 
batalla." 
Del "Observor:" " L a política del 
Gobierno español continúa siendo, á 
despecho de ciertos rumores, clara, 
resuelta y solamente encaminada ha 
cía la consolidación de los posiciones 
españolas dentro de límites defini-
dos." 
De " P a l l Malí Gazette:" "Espera-
mos que la alarma ocasionada cu Eu-
ropa ante el rumor de un posible 
avance de España hacia Tetuán, ha-
brá ya desaparecido completamente. 
Nosotros no vemos razón uara no 
aceptar literalmente las francas de 
claraciones del embajador de Espa-
ña eñ París . 
Algunos periódicos alemanes persis-
ten en desconfiar de la acción de Es-
paña en Marruecos. 
E l "Mor.gen Post" dice que. aun 
que España obtenga ventajas defini-
tivas en el Rif, no sacará de aquella 
comarca otro provecho que el do la 
victoria. 
E l "Ber l iner Tageblatt" afirma que 
en un momento dado se pudo creer 
que España establecía sólidamente su 
dominación sobre los kabileños del 
Rif ; pero que los nuevos ataques de 
estos semi-bárbaros prueban bien 
que el problema marroquí no es fácil 
de resolver. 
P A L A C I O 
La crisis 
E l Vicepresidente de la República 
doctor Zayas. celebró ayer tarde una 
larga entrevista con el señor Presi-
dente de la República, en la que se 
t r a tó principalmente de la crisis del 
gabinete. 
A su salida de Palacio el doctor 
Zaiyas nos manifestó que ta crisis sólo 
se l imitará á los Secretarios de Esta-
do y Sanidad, cuyos cargos serán cu-
biertos dentro de un par de d ías ; 
pero que aun no se habían designado 
las personas. 
C I G A R R O S T N R I V A L 
E s l o i e i o r p e s e p l e M a r ! 
l í encontrará en las cajs-
! tillas nnasornresa íe arte. 
El doctor Zayas dió cuenta, al Jefe 
del Estado, de que su hermano el se-
ñor Francisco de Zayas, actual Minis-
tro de Cuba en Bélgica, había presen-
tado sus credenciales al Rey, quien 
le expresó la conveniencia de que se 
•establezca nna línea de vapores entre 
A-mberes y la Habana. 
Pésame 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha comisionado á su Secretario 
particular señor Sangenís. 'para que 
visite á la viuda del coronel Enrique 
Malaret, y asista al entierro de éste 
que se efectuará hoy. 
Por Arroyo Apolo 
Los señores doctor Juan R. 'OFa-
rril^José Ruano y José García, visita-
ron ayer al señor Presidente de la Re-
pública, soíicitanáo que se construyan 
las calles de Arroyo Apolo y otras me-
joras para aquel pueblo. 
Traslados 
El de José L . Valladares, jefe de la 
estación de telegrafía sin hilos de Ca-
magüey, á igual cargo en Baracoia. 
El de Guillermo Pérez Domínguez, 
jefe local de Remates, al mismo pues-
to en Madruga. 
El del telegrafista del Centro de 
Santa Clara. A'belardo Varona Lanier, 
al mismo destino en Cienfuegos. 
E l de Antonio Mallo, telegrafista, 
del Centro de la Hahana, plaza que 
queda amortizada -por v i r tud de este 
traslado, á auxiliar de la estaei-ón sin 
hilos del Morro, vacante por renuncia 
de James C. Lew.is. 
A.scensos 
El del telegrafista del Centro de 
C'amagüey, Sr. Domingo G. Romero, á 
jefe de la estación de telegrafía sin hi-
los del mismo. 
E l de Garcilaso de la Vega, actual 
jefe local d-e Coimunicaciones de Ma-
druga, á telegrafista del Centro-de Ca-
ma güey. 
E l del telegrafista de Cienfuegos, 
Manuel Menéndez, á jefe de la ofici-
na telegráfica de Trinidad, 
Cesantía 
A virtud de expediente, ha sido de-
clarado cesante el señor Gustavo San-
tana, jefe de la oficina telegráfica de 
Trinadad. 
i, Renuncia 
Le ha sido aceptada al señor J. C. 
Lewis, como auxiliar de la estación 
sin hilos del Morro. 
G O B B R N / \ G I O I N 
En Comisión 
Tía salido para Alacranes, en co 
misión especial del servicio,-el señor 
Marcial Hernández, Inspector de la 
Secretar ía de Gobernación. 
Licencia 
Se ha concedido licencia para tras-
ladarse á esta Capital al alcaide de la 
cárcel de Santa Clara, señor Rafael 
Pérez Urquijo. 
Suicidio frustrdo 
En el barrio de Yayal, Viñales, 
t r a tó de suicidarse, disparándose un 
t i ro de revólver, Carlos Arteaga. 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores José 
Sánchez, Antonio Guerra, Justo Gar-
cía, Clemente Ramírez, Juana Suá-
rez, José Pantigo, I l ig inio Rieumont. 
Constante Fiantes, Adrián Oznarez, 
Andrés Madraza, Angel García. An-
tonia Pórtela, José Asan. José Her-
nández .Federico González, Cirilo 
Gómez, José Cruz, Juan Antonio Ca-
brera, Gregorio Carbonell, Ju l i án J i -
ménez, Juan Ramírez, Juan Santana, 
José Pérez. Josefa Sánchez, Juan To-
rres Juan Leiva, José Pornet, Anto-
nia Guzmán, Justo Cruz. Fél ix Loza-
no. Abad Guzmán, Alberto Borrego, 
José Cuenca, Carmen Medina, Juan 
Infante, José Trinchet, Enemesio Co-
rrales, Valentín López. Vicente Blan-
co. José Ortíz. José Díaz. José Veláz-
ouez, Justo González, Joaquín Rivert, 
Clemente Ramírez, Creseencio Rodrí-
guez, Creseencio Rosa, Caridad Gon-
zález,, Severino Fernández . Ceferino 
Prieto, Juan X. Sosa, José Silva. Jesús 
Avila. Belisario Rodríguez, Carlos 
Espinosa, Juan B. Reyes. Caridad 
Valdés. Francisca Fleites. Casildo V i -
Uazón, Concepción Riera. 
D G G O r W N S G A G I O F S C S 
N u e v a o f i c i n a 
E l día 28 del corriente quedó abier-
ta al servicio público y ofi-cial, l imita-
do, uña ofícjna local de Comunicacio-
nes •en Zulueta, provincia, de Santa 
Clara. 
Nombramientos 
Los señores Roherto Lostal Díaz y 
Laudelino Estenoz, aiprobados en los 
i últimos exámenes, que sufrieron ante 
Ta Comisión del Servi-ci-o Civil , han si-
j do nombrados jefe local de Oomunica-
| cion-es de Remates y telegrafista del 
I centro de Santa Clara, respectiva 
: mente. 
M.Afí.CA\ 'OEPOSIT/VOA 
Unico Impórtate en la Isla Se CnM: NICOLAS MERINO - H a l m 
A B S F N A L a y 4 . Teléfono 101*8. Se venden cajas y barr i les . 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E l doictor don Bernardo A. Scholl 
y Díaz, nuestro respetahle amigo, nos 
parti-cipa que ha t-omado .posesión del 
cargo, de Cura Párroco de la Espe-
ranza. 
M i l gracias por la atención, deseán-
dole acierto- en su expresado eargo. 
Toma de posesión 
Nuestro distinguido annigo D. Fran-
cisco Ca;barrocas H-ortas, nos partici-
pa que ha tomado posesión del cargo 
de segundo Alcaide de la «árcel de la 
fiaban a. 
M i l gracias por la atención. 
Dispensarlo Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropí-
tas usadas, zapatos, arroz y lecho con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestroe 
aiños desvalidos. 
nR. VL D E L F I N . 
C R O N I C A J Ü Q I O I A L 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Han sido.absueltos Carlos Olivares 
y José Varona Morales, el primero 
en un delito de amenazas condiciona-
les y el segundo de uno de hurto. 
Señalamientos 
Para, hoy no se ha señalado la vista 
de n ingún juicio oral. 
La cripta de los Hapsburgos 
Todos los años, el día 17 de Sep-
tiembre, aniversario del entierro de 
la emperatriz Isabel de Austria, muer-
ta t rágicamente, va Francisco José á 
rezar una hora ante la tumba de su 
esposa, y, sin duda ninguna, esta v i -
sita debe ser una verdadera prueba 
para el anciano monarca que ya ha 
entrado en su octogésimo año. 
La antigua cripta de los Capuchi-
nos, lugar de los enterramientos re-
gios en Viena, está situada en el cen-
tro de la ciudad bajo el antiguo Mer-
cado de la harina, donde existen va-
rios bóteles con espaciosas bodegas. 
La casa contigua á la de los capuchi-
nos pertenece al quesero más rico de 
Viena, cuyas cuevas son la base de su 
riqueza. En los últimos treinta años 
ha sido cosa sabida que no había es-
pacio para más Ilapsburgos en la im-
perial cripta. Los féretros de bronce 
fueron arrimados á los muros y pues-
tos en apretadas filas, y cuando bubo 
que hacer sitio para el espléndido sar-
cófago de la emperatriz, fué preciso 
poner unos encima de otros ios ataú-
des de varios archiduques y archi-
duquesas de poca importancia, sin 
contar los féretros de los niños, que 
se han apilado hasta el techo y seme-
jan cajas de géneros de un comercio 
en un ángulo donde se halla deposi-
tado el a taúd de la condesa Fucbs. 
Esta señora fué institutriz de varios 
hijos de la emperatriz María Teresa, 
y por expreso deseo de la soberana, 
su cadáver se colocó en la cripta im-
perial. En aquella ocasión protesta-
ron algunos miembros de la familia 
imperial, pero la emperatriz les res-
pondió : 
—Si fué buena para que la incomo-
dáseis vosotros cuando estaba viva, 
seguramente será buena para acompa-
ñaros cuando estéis muertos. 
La emperatriz iba diariamente á \% 
cripta desde la muerte de su esposo, 
de su amado Franzl, pero le desagra-
daba el olor (pie despedía un arzobis-
po de Colonia, tío suyo, que no había 
sido posible embalsamarle bien, y la 
soberana mandó que encerrasen el 
féretro en un nicho donde todavía si-
gue, con una inscripción en la pared. 
E l exceso de enterramientos en la 
cripta llegó á considerarse vergonzo-
so por algún tiempo. La archiduque-
sa Isabel declaaó en su testamento 
que no quería que depositasen allí su 
cadáver y pedía á sus hijos, los archi-
duques Federico, Eugenio y Carlos 
Esteban que la enterrasen en su ama-
do cementerio de Bagden, 
A l emperador no había que pensar 
en enterrarlo el día que falleciese en 
un panteón, que ya había perdido to-
da su solemnidad, pero nadie se atre-
vía á abordar el asunto, hasta que ha-
ce un año el propio Francisco José 
declaró que deseaba hacer alguna 
obra en la cripta á ñn de que hubiera 
más sitio para los muertos de la fa-
milia. 
Persich, el arquitecto de palacio re-
solvió, con mucho acierto, la difícil 
cuestión, y los capuchinos tuvieron 
que entregar sus bodegas, porque los 
vecinos de las casas contiguas se ne-
garon á mudarse. Con el nuevo terre-
no pudieron hacerse dos criptas, una 
pequeña destinada exclusivamente á 
los padres y á la esposa del empera-
dor, á su único hijo, el príncipe Ro-
do l fo^ á una niña, la primera del ma-
trimonio, Sofía, que murió de un 
año. 
Cuando Francisco «Tosé haya visita-
do la cripta este año, habrá visto en 
el cejitro del suelo, el sitio donde han 
de enterrarle y los mármoles que han 
de cubrir su cadáver, y al mismo 
tiempo habrá designado el lugar que 
han de ocupar su esposa y su bijo. 
La cripta es cuadrada y aboveda-
da, con las paredes y el suelo de már-
mol blanco, excepción hecha de un 
cubo de metro y medio de altura, que 
es de mármol negro como el azaba-
che. Junto á los muros se alzan co-
lumnas y pilastras de mármol negr j 
también. La única puerta de la cripta 
es de bronce y sobre ella hay dos her-
mosos relieves en mármol, represen-
tando la oración y la vida eterna. Por 
el borde del techo se extiende todo 
alrededor un friso de cristal de colo-
res, tallado, detrás del cual una se-
rie de lámparas eléctricas esparcen 
por la cripta una luz misteriosa. No 
podría imaginarse nada más sencillo 
ni más apropiado. Dos estufas eléctri-
cas caldean la cripta los días de ani-
versario, cuando la familia imperial 
va á visitar el lugar donde reposan 
sus difuntos. 
La segunda cripta se destina á los 
hermanos del emperador y á sus fa-
milias, y sin duda ninguna, Francia: 
co José concederá el sitio de honor á 
su hermano Maximiliano, el infortu-
nado emperador de Méjico, k quien 
no olvida. Seguramente será coloca-
do á su lado,-cuando muera, su espo* 
sa la emperatriz Carlota que sigu« 
loca. 
C. 3119 l-Oc. C. 3118 l-Oc, 
de los Hocabres. 
GaraiUizado. 
iPrecio.Sl.lOpísatei 
Siempre k la Testa«c la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado 6 
otros, lo enrará á usted. 
Eícga la prnoba. SetoU-
citan peatáM por eorreot. 
E N G E N E R A L 
DE 
j r . o . A . : O - : o j f lL si j i XJ, o 
Estrella 134—Telétono 1 9 0 » 
Esta casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria á propósito y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se envían precios por correo, de marmo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 3220 alt. e5-110c. 
sr 
i M A L E S D E E S T Ó M A G O ! 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas do 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digostión diñcil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x f r E s t o m a c a l 
OES 
s m z d e c a í a o s 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por loo de los enfermos 
del estómago é intastinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á tas digestiones, abre el 
apetito y tonifica, .aumenta la 
secreción del jugo gástrico o supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venta en ks principales {nrmneias 
del mundo y Serrano. 30, MADRID 
S« rsmite por correo folleto h quien lo pida. 
Unico representante del Dlnamóg-eno, Pul. 
mo-Foífol. Reumatoi y Purpratlna. J. HA) 
FECAS. Obrapla 19. Depósitos Generales 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana 
C. 3147 i-oe. 
T A B A C O S V 1 1 D E J N M E J O R A J B L E C A L I D A D ^ ^ ^ ^ ^ 
^ S S S S m . I N D E P E N D Í E N T E D F , T O S T R T T T S ! 
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E s c u d o s de C a p i t a l e s 
E s p a ñ o l a s 
Lo que significan los nombres de las 
poblaciones. 
Por la fidelidad do que dio pmoba* 
cuando se encargó del cuidado del 
rey Don Alfonso V I I l en su menor 
edad, defendiéndole de su tío Feman-
do 11 de León, ganó Avila los blasones 
que tiene y que son una torre con una 
ventana en lo alto y en ella la ima-
gen del rey eon una letra que dice: 
" A v i l a del Rey." Avila, es voz orien-
tal, que significa lugar eminente y, 
scyi'm F^ferrer, se lo puso Hércules 
Egipcio á quien se atribuye su fun-
dación. 
Tnbal, su fundador, llamó Alican-
tía á lo que boy es Alicante. Sus ar-
ritós, un castillo sobre una roca á la 
que baten las ondas, enncuerdan con 
la situación de la primitiva fortale-
za. A l reconquistarla don Jaime I . la 
unió á su cororiél é bizo grabar las 
barras á palos de Aragón en la parte 
superior del escudo. 
En tiémpos de Alfonso Y J l l se en-
cargó de la conquista de Almería el 
conde de Barcelona, "Ramón Beren-
guer. acompañado de los genoveses 
que le ayudaron por mar y por esta 
razón, al fijar las armas, los genove 
ees le dieron la cruz de San Jorge, 
que ostenta el escudo, el cual lleva 
también una bordura de castillos, leo-
ines y granadas; aquéllos por pertene-
¡cer á León y rast i l la su conquista, v 
Ijéstas por hallarse dentro del reino de 
f Granad a. 
Los romanos llamaron " A l b a Civi-
^tas." á una ciudad fundado por los 
celtíberos eon el nombre de Alba, en 
[cuyas cercanías se alza hoy Albace-
Ite. Sus armas son tres castillos repre-
: sentando otras tantas fortalezas, con 
;un murciélago encima, símbolo de v i -
; gilancia. 
El nombre de Burgos se deriva de 
las radicales celtas. "Berg-os" que 
indican villa, fuerte ó castillo en país 
¡montañoso. Por haber sido residen 
^cia de reyes tiene en su escudo la ima-
gen de medio cuerpo de rey. y en la 
bordura diez y seis castillos de oro, 
en representación de los que se l i 
agregaron en la ant igüedad A su ju-
risdicción. 
Los antiguos representaban en la 
imagen de la columna el fin y término 
de las tierras que poseían, y por esta 
causa Badajoz tiene por arma dos co-
lumnas sostenidas por un león, cada 
^una. con la letra: "Plus u l t r a . " Estas 
anuas se supone que le fueron señala-
das por César Augusto al liaeeT la di-
visión de las tierras conquistadas. 
Cuéntase que Bilbao recibió el nom-
1 hermoso bao de su caudaloso br 
ría, y de 'bello bao" quedó en B i l -
bao. En el eseudo aparece su puente 
con obra torreada en medio, jerogífico 
dé su fortaleza y opulencia. En la 
parte superior ostenta dos lobos, en 
memoria de su reedificador don Diego 
López de I laro , que los llevaba po" 
armas. 
Después de llevar Barcelona las ba-
rras de gules, propias de los condes 
de Barcelona, blasonaron su escudo 
cuartelado en primero, de plata con 
la cruz de San José de gules; y en 
segundo, de oro las barras sangrien 
tas. Antes ostentaba la cabeza de un 
toro que dejó grabada en las torres 
de su fábrica Amílcar Barcino, á 
quien se atribuye su fundación. 
Por una serie de contracciones de 
las palabras "Castrum Caesaris," qiv; 
llevaba en honor de Julio César, Cá-
ceres quedó con el nombre que hoy 
tiene. En su escudo bay un castillo, 
ppr el nombre de ' 'Castrum," dos 
águilas, una de ellas por Cecilio Mé-
telo, su fundador ó engrandecedor, y 
otra por Julio César, y un león por 
haber sido conquistada por un rey de 
León. 
Cádiz es una de las ciudades más 
antiguas. La leyenda atribuye su 
fundación á Hércules, y el escudo es-
tá compuesto de acuerdo con la vul-
gar creencia, pues representa á aquel 
famoso personaje vestido con la piel 
del león de X<>mea. asiendo por la bo-
ca á dos leones, emblema de la bra 
vura y fuerza del fundador de la an-
tigüa "G-ades." El lema del eiscudo 
c|ice: '" írades dominator. Hércules 
fundator." 
Las Canarias ostentaban antes por 
armas las siete islas principales, es-
parcidas por el Océano con la palabra 
"Océano."" en la punta del escudo. 
Ahora llevan en escudo de oro un 
monte verde arrojando llamas de fue-
go y asentando sobre las ondas del 
mar de las cuales sale una isla verde, 
emblemas alusivos á la naturaleza de! 
archipiélago. Ostenta además un león 
y un castillo con bordura de castilos 
y leones, por pertenecer á los reinos 
de Castilla y León. Su nombre, dicen 
algunos autores que se debe al hecho 
de abundar en ellas unos perros de 
raza muy crecida, pero otros, y entre 
ellos Piferrer. lo atribuyen á su clima 
favorable para la cría de canarios. 
Poi" haber fundado el rey Don Al-
fonso el Sabio á Ciudad Keal con el 
título de vil la, tomaron sus morado-
res por empresa un rey sentado en 
iin trono y armado con una espada 
en la diestra, y en la siniestra un 
mundo, jeroglífico dé su poderío y so-
beranía, con la bordura de castillos 
por ser rey de Castilla, el que tenía 
dominio sobre ella. 
Castellón de la Plana se llamó así 
por estar situados en un espacioso lla-
no su vilal y su castillo, el cual apa-
rece en sus armas fuerte con tres to-
rres que declaran la valentía, ardi-
miento y grandeza de sus moradores. 
Debajo del castillo ostenta las baihr* 
catalanas por haberlo reconquistado 
don Jaime [. 
El escudo moderno de Córdoba lle-
va por armas un león con bordura de 
leones y castillos por haber sido con-
quistada á los moros por el rey í 'er-
nando el Santo. 
La Coruña Vene por armas su to-
rre sobre peñas, al flanco diestro un 
farol y en la punta del escudo dos 
huesos cruzados y una calavera, todo 
ello con orla de ocho veneras. Estos 
blasone! se explican leyendo la histo-
ria de Galicia, que dejó manuscrita 
el obispo de Orense, D. Servando, en 
la que dice que Hércules, después de 
matar á Oerión. en La Coruña. mando 
fabricar una soberbia torre, poniendo 
debajo de los cimientos la cabeza de 
aquel rey vencido. Se aumentó luego 
la bordura de veneras, en memoria 
de haber salido de allí para Tierra 
Santa el apóstol Santiago. De acuer-
do con esta legendaria historia se di-
ce, y lo consignamos á tí tulo de cu-
riosidad, que Coruña quiere decir 
"Corona-una," que es lo que logró 
Hércules cuando mandó fundar la 
torre y la ciudad. 
Cuando Alfonso V I H conquistó 
Cuenca á los árabes, después de nue 
ve meses de sitio, la concedió por bla-
sones un cáliz de oro con un lucero 
de plata de ocho rayos, aludiendo á lo 
penoso que fué el asedio, en el que 
murieron muchos soldados. E l lucero 
es emblema de la feliz idea que la 
Providencia comunicó al soberano pa-
ra rendir la plaza. 
(ierona se deriva de '"Oerunda." 
nombre que los romanos daban á esta 
ciudad. Sus armas son las barras d3 
Aragón sobrepuestas en escusón. en 
bosauje. con fajas ondeadas de azur, 
símbolo de los ríos (pie pasan por di-
cha población. 
El nombre actual de Granada pro 
cede de los árabes, que la denomina-
ban " D a r Garnathah" íviviendo ó 
mansión fortificada). Otro autor, dice 
que recibió el tí tulo, porque en dicha 
ciudad y reino era tan grande el nú-
mero de gentes como los granos de 
una granada, y porque la población 
dividida en los collados. Alhamhra y 
Albaicín. llenos de casas, se asemeja, 
á una granada abierta y llena de gra-
nos. En el escudo aparecen dos figu-
ras de reyes que representan á los 
Católicos: Fernando é Isabel; la to-
rre de la vela de la Alhamhra y una 
írranada. todo con bordura de casti-
llos y leones. 
En la conquista de Guadalajara se 
halló presente Alvar Fañez Minaya, 
primo del Cid. y por haberse esforza-
do en los asaltos tomaron su figura á 
caballo por blasones, sobre azur sem-
brado de estrellas. La figura ecues-
tre representa en heráldica valor, no-
bleza, osadía y majestad. Guadalaja 
ra se derivó . del nombre "Guad-al-
hichara." que le daban los árabes, y 
que significa ríos llenos de guijarros. 
Cuando don Pedro T de Aragón, ga-
nó Huesca á los árabes, encontró en 
los despojos de la conquista dos ca-
bezas de reyes moros, y las tomó por 
blasones del escudo de la ciudad, cuar-
tel ando en primero de plata dichas 
cabezas, y en segundo de azur una 
cruz de plata con que dicen se distin-
guía don Iñigo Austa. á quien se le 
apareció milagrosamente cu el aire. 
Otros dicen que esta cruz es la que 
llevaba, de gules en campo de plata. 
D. García Jiménez. La historia refiere 
asimismo que se vio asistir á esta ex-
pugnación al már t i r San Jorge sobre 
un caballo blanco, con una lanza en 
la mano, por lo que también recibió 
la ciudad su imagen por empresa con 
campo de azur, con una letra que di-
ce: " V . Y. Osea" ( ü r b s v ic t r ix Os-
ea). El nombre de Huesca proviene 
de Osea y éste de Oseo Yitrubio que 
la fundó. 
Jaén lleva por armas las de Casti-
lla y León que le son muy propias, por 
haber hecho su conquista y restaura-
ción el rey Fernando el Santo. 
El año 569, se celebró en Lugo un 
concilio en cuyas actas se condenaba 
el error de los Hermanos Priscilianis-
tas, que negaban la existencia del ver-
dadero cuerpo de Xuestro Señor Je-
sucristo en la Sagrada Eucarist ía. 
Convencidos luego de este misterio 
pór un admirable portento, el reino 
de Galicia usa desde aquellos tiempos 
la imagen de una custodia ó v i r i l por 
armas para recordar el hecho. Lugo 
puso en su escudo la custodia y una 
torre sostenida por dos leones; la to-
rre simbolizando el valor de los ciu-
dadanos y los leones por haberla res-
taurado del poder agareno el rey A l -
fonso 1. Cuando Julio César vino á la 
guerra de Cantabria, fundó la ciudad 
que entonces nombraron "Lucus An-
gust í . ' ó sea. bosque consagrado á al-
gún dios por Augusto, y de " U i c u s . " 
Be convirtió el nombre en Lugo 
MIGUEL M E D I N A . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARTO DE LA MARINA) 
Las Palmas. Octubre 5. 
Una vez más se ha puesto de relie-
ve con gran viveza y espontaneidad 
el ardiente españolismo cíe la pobla-
ción de las islas que. en los momen-
tos tristes y en los instantes eloriosos 
para la madre España, en las desgra 
cías y en las prosperidades de la pa 
tria, siempre se manifiesta ardentísi-
mo. Este es el primer rasgo moral de 
la raza isleña y apenas se concibe la 
imprudencia y 1a injusticia de aque-
llos que han osado alguna vez poner-
lo en duda. 
Al recibirse aquí la noticia de los 
éxitos brillantes logrados por nuestro 
ejército en el Pif, el entusiasmo pa 
triótieo desbordóse en manifestacio-
nes clamorosas. Hasta la úl t ima aldea 
del Archipiélago Afortunado palpitó 
y se conmovió ¿on la gloria de Es-
paña, sintiéndola en lo más hondo.' ce-
lebrándola en mil formas ejMpupntes 
que dieron libre curso á la efusión 
popular. Sin necesidad de excitacio-
nes ni convocatorias, el pueblo en 
todas partes ha expresado su orgullo 
sa alegría realizando actos de patrio-
tismo que corroboran lo que ya dije, 
el fondo de amor inextinguible á la 
patria, persistente y constante en 
nuestro pueblo al través de tantas vi-
cisitudes, de tantas pruebas. 
lisas expansiones han revestido, 
como tenía que suceder, mayor im-
portancia en las poblaciones princi-
pales. El día en que el telégrafo nos 
comunicó la toma del Gurugú, hubo 
en ambas ciudades verdadero derro-
che de júbilo popular; las músicas 
recorrieron las calles, los edificios so 
engalanaron, la mult i tud so reunió 
en masas imponentes cesando en sus 
diarias faenas, vitoreando sin descan-
so á España, al Ejército y a.l general 
Marina. Por la noche, siguió la fies-
ta, más ruidosa aún y animada; la 
iluminación fué general, las campa-
nas se echaron á vuelo y manifesta 
clones nutr idís imas que llevaban al 
frente la bandera española, atrona-
ron los aires con gritos de regocijo 
y de triunfo. 
Me parece dudoso que en n ingún 
punto de la Península, ni siquiera en 
la Corte, hayan sido festejadas y 
solemnizadas las victorias de la cam-
paña de Africa con mayores extre-
mos de patriótico alborozo. 
Tomen nota de ello, y ténganlo 
muy en cuenta, los que gratuitamen-
te nos juzgan poco accesibles al sen-
timiento nacional, base la más pro-
funda de nuestra vida, lazo sagrado 
que jamás ha de romperse... 
» 
* • 
Levantada la suspensión de las ga-
rant ías constitucionales, al día si-
guiente de la toma del Gurugú, nues-
tro pueblo recobra la libertad y la 
voz para ocuparse de sus propios 
asuntos. Se le había condenado al si-
lencio en nombre de los supremos in-
tereses de la ilación, comprometidos 
en Melilla. y se 1c había exigido que 
callara cuando le importaba hablar, 
manifestarse y definirse en lo relati-
vo á la cuestión provincial (pie la pre-
sencia del señor Moróte entre noso-
tros ha renovado. Tenemos que consi-
derar esta prohibición absoluta como 
un exceso de celo en que las autori-
dades de la provincia acaso han ido 
más allá de los propósitos del mismo 
gobierno. 
Hoy ya se trata y se discute en pú 
blico ampliamente ' 'el prohloma."" 
Hace tres noches celebróse un sran 
mitin en el teatro y se pronunciaron 
fogosos discursos en favor de la au-
tonomía administrativa de Gran 
Canaria. E l señor Moróte pudo, por 
primera ve/, desarrollar á todo lo lar-
go, sin cohibición, sus puntos de mi 
ra y sus opiniones y designios en lo 
que atañe á los varios extremos de 
la. magna cuestión divisionaria. 
No necesito decir que acudió á oir-
1c una concurrencia enorme, que se 
le aplaudió furiosamente, lo mismo 
que á los demás oradores, y que do-
minó en la asamblea la más perfecta 
unanimidad de criterio. Este resulta-
do hallábase descontado de antema-
no. 
PM mitin perdió el carácter de im 
personalidad é imparcialidad que de-
bía tener, porque ciertos elemento-; 
aprovecharon la ocasión para dir igi r 
violentos ataques al señor León y Cas-
ti l lo, y se proclamó fuera de tiempo 
la candidatura del señor Moróte para 
diputado por Gran Canaria. E l señor 
Moróte, muy discretamente, después 
de afirmar su consecuencia con las 
ideas republicanas que siempre ha 
profesado, y después de notificar la 
conducta del Embajador de España 
en París , á quién sus enemigos acusan 
de falta de patriotismo, manifestó quó 
no se creía todavía con derechos pa-
ra aspirar á representarnos en Cor-
tes, que había venido á estudiar de-
sapasionadamente el problema cana-
rio y que por el momento era esto lo 
que más le importaba. Hizo otras 
declaraciones interesantes y concluyó 
ratificando su firme adhesión á la 
* * 
La colonia canana de Cuba se ha 
hecho una vez más acreedora á núes 
tros elogios y á nuestra gratitud pnr 
el noble interés que ha demostrada 
en socorrer á los míseros habitante!, 
de Fuerteventura. 
Los fondos que ha enviado ese co* 
mité de auxilios ya han sido distribuí' 
dos entre las familias más menestero-
sas de la isla infeliz, cuya situacio¿ 
continúa siendo lamentable. Corno si 
no fuera suficiente la pérdida total de 
las cosechas y el hambre y la sed que 
hacen allí la vida tan dura, qne |a 
convierten en un diario tormento, los 
trabajadores empleados por el 
do en las obras públicas emprendidas 
no cobran sus sueldos desde hace 
mucho tiempo. ¡Es un colmo! 
—La suscripción iniciada por estai 
Alcaldía en beneficio de las familiag 
de los reservistas, está dando un rp-
sultado excelente, pues pasa ya de la 
suma de ocho mil pesetas. 
Ayer fué solemnemente eon sagrado 
en Madrid el nuevo Obispo de Cana-
rias. Ilustrísimo doctor don Adolfo 
Pérez Muñoz. 
El acto se verificó en la capilla de 
la calle del Caballero de Gracia, nfí, 
ciando el arzobispo de Sevilla. Asis-
tieron, además de la comisión dn 
este Cabildo, todas las personalida-
des de la colonia canaria en la Corto, 
y los condes de la Vegra Grande, qne 
fueron á Madrid desde Par ís excln-
sivamente para presenciar la ceremo-
nia. 
Entre el nuevo prelado y las au-
toridades locales se han cruzado ex-
presivos telegramas de felicitación y 
de gracias. El doctor Pérez Muñoz 
se encontrará entre nosotros á fines 
de Noviembre. Los trabajos de refor-
ma y embellecimiento del paWh 
episcopal se están llevando con gran 
prisa, á fin de terminarlos antes de 
esa fecha. 
El Puerto de la Luz, cuyo mercado 
al aire libre, al modo marroquí , cons-
tituye para Las Palmas una gran ver-
güenza, t endrá al cabo un estableci-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . V A P O R E S C O R R E O S 
^ O M P A K F I 'K 
i i P l W H i H I M I 
( M t m Aisrican Lías) 
El rapor alemán 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 2 de N o v i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE 
1? 2í 3! 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICO - |37 |25 ?15 
(oro americano) 
B© mis pormenores, informarán los consig 
natarios 
BEILBÜT <& RASCS 
BATT IGTÍACTO 54. APARTAOO 73». 
C 3354 6-28 
A N T E S DE 
A F T O i n O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F, H A Z A S 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 30 de Octubre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofr«-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes ííneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Suropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pdliras de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas íln cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta él día 28 y la carga 4 bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
B U E N O S A I R E S 
f a p s C o m fl3 l a G o w i i i i i a r p m kmmm 
(Uamburg Amer ika Lin ie) 
Elrapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 de N o v i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E C F r a n c í a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $12i-03 oro americaio. ei alalátsV. 
En tercera clase, ?g2ÍM>0 oro amerlcanr» incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
K I M P P J N Z E S S I N G E C I L I E 
S a l d r á el 18 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CÜEÜSA, SAÍTANDER (España) 
PLTMQDTH (Imlaterr^ 
HAVRE ( F i m d y HiMBURSO (Alsiaau) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA oíase desde 
fl21>00 Cy, 
En tercera, oro americano inc l ino itu->insfco rlfi desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidarlei. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Cotnpafiía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pusajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
./íí^-Se admite CARGA para oasi todos los puertos de Earopa. 
Para mas detallas. Informes, prospecto», «te. dlrlrlrse & sus consl^natartos: 
H K I L B U T Y R A S C f í . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 72!». Cable: U K I M J U IV I1ABA.XA 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oliyer 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pobre el dia 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
• Los billetes de pacaje serAn expedidos 
hafta la.s diez del dta de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes <Je correrlas, sin ctiys 
r'-nuiínto ?orAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? de No -
viembre. 
EL VAPOR 
Cap i t án : A L D A M I Z 
Saldrft, para Pl'KRTO MMON. COI.OX, 
SABAXJI LA, CURAZAO, PUERTO CABF1-
I,LO, LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAÜ, 
POXCE, SAN JUAN DE* PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdls y Bnrcelonn 
sobre el 6 de Noviembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pttbl'Oa. 
Admite pasajeros para Puerto Liman, Co-
lón, Sabanilla. Curaxao. 
Puerto Caballo y La Gnalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pscíflco 
y nara ?.Taraoaibo ron trasbordo Cura^ar». 
Los billetes de pasaje sólo serft.n expedidos 
hasta as DTKZ del día de la pálida. 
Las pólizas df> carga se flrmaifin por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
Se reciben los dbcumentps df embarque 
hasta el día 4 y la carga á bordo has.a el 
día 5. 
KI- VA POP. 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán OLI VER 
• aldrS p?.kra 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre 4 las cuatro da ia tarde 
llevando la correapondoncia púbiiev 
Admite pasajeros y oarga general, Inclusw 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y oaceo en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vipro, fíijór. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta la.-; doce del día de salida. 
Las pólizas de carsa de flrmsra.n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin ^uye 
renuisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa IQ. 
L» correspondencia sólo se adrmt» en !« 
Administración de Correos. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase desde $142-30 C?. e.1 agíanle 
J a 12143 l t 
J a . Preíerentg .J t-O] i l . 
J a . O r t o m ,',334) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—E^ta Compaftla tiene abierta «na 
pMiza flotai.te. así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
grurarae todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llanaamos la atención de los seftores pasaje-
roé. hacia el articulo 11 del Recaraento dj 
parajeros y del orden y régimen Interior 
le 19» vapores de «sta Compañía, el cual di-
ce «sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sn nombre y 
«i pvieito 4« destino, con todas «os l.'tras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admitir! inulto alguno de equlpaj* 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, asi ^«mo el del 
punto de destino. 
NOTA. — Se advierte 4 los sefiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje A bordo gratis. 
El .pasajero de primera podri llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán ctl-
fiueta adherida en la cual constara el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo les bultos en los cuales faltar» esa 
r-tiqueta. 
Para cumplir «i "R. D. del Gobierne de Ws-
^fla. fecha 22 de -Airo.sto tlltlmo. no »e ad-
itilMríl en el vapor mfts equipaje que el de-
clarado por el pasajero en e! momento de 
.-•acar su bllléte en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse k su consignatario 
MANtTICL OTADtJT 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C "^r; 78-IOc. 
wmi se m 
S m O R E E M 
S. PIÍ c. 
m m DE M HABANA 
dorante el mes (io OCTUBRE de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
fábado 30 (i las j da i v , \ T X* 
Para Nnevttas Puerto Padre, G i -
bara. Vi t a , 31a,rarí, Satrua fie T á n a -
nto, Bamcon, Cri iantánumo Csolo a la 
ida,'> SautiajTode Cuba. 
Vapor COSME DE HERREHA 
todos los martes k las 6 de la tarde. 
Vn.rn Inabcla de Pnar» y CaibaxiCa 
recibiendo carga en combinación con el C». 
bta Centra! Kall^rny, para ^almlrn, Cagrna. 
^USK, Cmces. Lajas, K«peran»,a, Santa Clan 
v Roda*. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rin dados en ia Casa Armadora y Consigna-
tarlas a los embarcadores que lo soilcltenj 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeros. número de bnltoa. ela-
•« de lo» mtaiMoa, contenido, pnís de progne 
cidn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valer de las mercanefaa; no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, EÓIO ne escriban laa palabra* 
"efectos", "mercnnefns" 6 "behlal«s"i toda 
vez qui? por las Aduenas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberin detallar en los co-
nociralentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Kn la casilla correspondiente el país d» 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •n»als" fl "Kxtraajero»», j las dos si •! 
contenido del bulto 6 bu^os reuniesen am-
bap cualidades. 
Tiacemos público, para «reneral conoci-
miento, que no .«¡erft admitido ningún bulto 
que. & juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
znár carga. 
NOTA. — Esta* salidas podran ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
E^inrosa. 
Habana. Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 7S-10c. 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
I 
Capi tán ü r t i i b e 
saldrá de éste puerco lo? miércolei á 
las» cinco de la tarde, par » 
S a g u a v C a í b a r i é n 
B e r u M U M \ i irá D i n m . I ] 
C. 33 27 26-220c. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
Ue Hnhnnn A Sasua y viceversa 
PH.-:AJP pn primera $ 7.01 
Pfí.ijft en t.*rcera. . . . , , S.St 
Víveres, ferretería y le ni . . . , 0.S9 
Mercadería». . . . C.5* 
(ORO AMERICANOS 
D« Klabana A CalbarlCn y vice verso 
Pasaje en primera fJO.oO 
Pacaje en tercera t.SU 
Vlvsres. ferretería y lora. . . . 0.I* 
Mercaderías 0.6* 
(0:<0 AMERICANO) 
T A B A C O 
Pe Caibarlín y Sagua & Habana, 2S cents-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general A flete corrido 
Para Palmira lO.fií 
Id. Caguaguas e.ft? 
Id. Cruces y Lajas. . . . 0,81 
Id. Santa Clara y Rodas. . #.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTA» 
CARGA T)E CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente .«e recibirá hasta las i do la 
tarde del día anterior al de la «allda, 
ATRAQUES JEJS GU ANTA PIA IWO» 
Los Vapores d« loadlas as, i<» y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los d» 
los díait «¡1 7 al de B o q u e r ó n . 
I E T R A I 
J . A , B A i V C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono nflmcro 30. — Obispo nfimcro 21. 
AiJarfarto iiflnícro 7Í.";, 
Cable: BANCES 
( uonta* corrientes. 
DrpfíKitos con y sin InterlK. 
Descuentos, Plgnoractonca. 
Cambio de Moucdns. 
Giro de letras sobre todas las placas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alomunla, Francia. Ttalln y Repúblicas del 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudades y pueblos d'> Kspafia. Islas Paiea-
rer y Canarias, así como las principales de 
'•íta irla. 
C. 31 fió 78-lOc. 
J . B A L C E L L S Y C O I ? , 
(8. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 " 
Hsren ptígea por el csbia y giran ¡«tmii 
a certa y larga rísta /obre Kow Tcr& 
Londrus, Parle y oobv* todas la» cael^ilsi 
y >U4blos de £apaña é Jalas Baleare» * 
Canaria». 
•ffeates da la ComoaflTa 4« Rogurot c""* 
tra incondlt*. 
^ C. 226fi ' 15g-l.Jlu 
1 l í i l i mi í : , 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Casa orlginalme-nte establecida en 1844 
Giran letras A la vista sobro todc: lo» 
Bancos Nacionales do lo» Estados Unidor 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABMB 
C. 3164 78-lOc. 
zimYcm. 
Hacen pagos por ei eaoi« giran istrar 1 
cort.* y ¡arif^ vista y dan cartas do cr*(i!':« 
nobre New York, FUadelfla. New Ortea.na 
San f'ranciacu, Londres, Paría, Madn* 
Barcelona y 'lemas oapitaies y ciudad^ 
i , .'ríanles d:» los Estados Unidos, iíéjico t 
Europa, así como eobr» todos los uusblo» 44 
Rspnña y ci.plta.! y puertos d* Méjico. 
En conabinaeifin con Jos »eñar«? F *• 
Kallln etc. C?».. de Nueva York, recibe» 
Iones para la compra y venta á» valore» i 
acciones cotizables en ía Bolsa d» dicha o"J' 
flad. cuya» entibacióne* ae reciben yor c/jo'' 
iin rinTrente. 
C. 3163 78-lOc. 
W . C E L A T S Y G o m p . 
IOS, AGrUlA-íi I 0 9 i esqmii-i 
A A.M A. U (ir ü U A, 
Hac«rj pa'íiH jíor el a o l e . C* nl5 
carta1* «ie cró.Iíto y ífir^r» IUÚCM 
acorta r larjja VISCA 
tr.uít Nueva Tort. Nueva Oi'isr.Ei» 
cruz, iííiico, San Jtian PJ<>rto ?.ico,i^ 
áre>. P^rls. Bwrrt#»o». Lvn . Bayou», &f''¿ 
burgo, Roma NApolc». Míian, Genova. 
lella, Havro. Lella, Nanto». Saint 
i . i-nr, Tolo'ise, Veneclau Fio^enrla, TU',?, 
Maslino. «te. sai como sobro lodss la» v 
(¡tales y provincia» fie 
ESPAStA E ISLAS CAÑAR'A" 
C. 2fiS4 J Ü J i - S -
H i j o s E . A M Ü a L L ^ 
BANQUEi tOS 
MERCADER33 31 H i S i l i 
TrllHt'Hu uüzm. 7». CuJblem. '-Rsuiíí>«^«*¿ 
.'Japíjeltos y cuentas corrientes.— 0 
nltos rte valora», faciéndose cargo de' ' 
tiro y Remisión de dC-MaMos 4 interu»** 
Préstamos y Plgnrraclén vtiores ? tos.— Compra y "enta de ""uloros ^ f ' ^ s i é Indoatrialea — Compra y venta ele ~9 cambios. — Cobrí» de letras. cupor.¿>a ^ j , 
cuenta agreña. — Otro» sobre J»s J!̂ ' ji 
pales plaza.» y también sobro lo» F"eR,rf.rt3 
Espafta. Islas Bajearos y Canaria» — {** 
por Cable» y Cartas de Crédito» 
C. S162 15«-10,«- ¡ 
A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
DEPARTAMSNT3 DE G Í R U 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c i M t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pewueftaí y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos .' 
pneblot- do K.̂ pafta é islas Canaiia-s. así como sobre los Estados Unidos de A'.iífl'" 
glateira, FrancU, Italia y Alemania. c. 3120 i-u^ 
causa de nuestra antonomír, 
justicia no Ir deja hipar á c]u^ 
* 
* * 
Ya he dicho que con ocasión r| 
presencia del distinguido 0S(J.e ^ 
nuestro huésped, las autoridades v 1 ' 
rxlremado las medidas restrictin ^ 
aun persecutorias fundándolas 
anormalidad de circunstancias 
rpie acabamos de pasar. p0P fi 
yantada la suspensión de garam' 
pudo celebrarse la serenata en h S * 
de Moróte; pero la sociedad 
^Fra tern idad" que había recibido J í 
sus salones al insigne periodista T 
sido, por este sólo hecho, multada 
quinientas pesetas, después de suf? 
una clausura de algunos días. lr 
La multa será pagada por suscrin 
ción que inició el periódico "La v 
ñ a ñ a " con una cuota mínima de die? 
céntimos, y que se va cubriendo ra 
pidamente. 
DIARIO DE L A M A R I N A—E dic5 f> T> á« 1n mañáná.—Octubre ^0 1000. 
. de ese género, digno de la im-
Vie V de las necesidades del p0rtancia j 
A t e n d r á por iniciativa de la So-
W A "Fomento de Gran Canana, 
ci ha ofrecido al Ayuntamiento 
^ truírlo en un plazo mucho más 
!COD P nne el señalado en el contrato 
l ^ h a s t a brindando ademán con to-
^ nerte de facilidades económicas 
}a que la obra se haga en las me-
condiciones posibles. 
•10T. rtroposición del "Fomento de 
Canaria" ha pasado á estudio 
P í a comisión municipal correspon-
aiente y, como es lógico, será acepta-
da-
c publicado el segundo'mfTme-
L \ "Cuento Regional" con un be-
¡"i trabajo del distinguido literato 
r]p¿0 don Benito Pérez Armas. 
y] número próximo contendrá una 
vela corta de la discreta escritora 
^ ñ a Dolores Pérez Martel. ^ 
—En Las Palmas, un grupo de 30-
-pnes hacen gestiones y preparativos 
ara fundar un Ateneo científico-lite-
TaS)entro de muy poco tiempo ten-
dremos establecida en las islas la tele-
grafía sin hilos. 
Ya toca á su término la construc-
ción de las torres que se están levan-
tando para este objeto en la costa de 
Santa Cruz y en la playa de Melena-
ra cerca de Telde (Gran Canaria.) 
L-Informcs erróneos habían hecho 
anunciar á estos periódicos la próxi-
ma llegada á Las Palmas de Anátole 
France, cuando el célebre escritor se 
encentrabti ya en Par í s de regreso de 
su viaje á la República Argentina. 
Ahora anuncia la prensa, no sé con 
qne fundamento, que en breve ten-
dremos el honor de recibir la visita 
de Sudennann, el gran dramaturgo 
•alemán. 
El periodista don Luis Moróte em-
barcará mañana para las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, prosi-
guiendo su viaje de estudio. 
Regresará el día 16 y permanecerá 
entre nosotros hasta fines de Octubre, 
asistiendo el 17 al acto solemne de la 
inauguración de la lápida en honor 
de Pero jo. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
, iii«!3S»» -Ntfanni 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Octubre 7. 
Las sociedades anónimas. 
Aún permanece sin resolver la si-
tuación creada por la Real Orden del 
¡Ministerio de Hacienda—de la que he 
hablado repetidas veces—sobre la t r i -
butación de las sociedades anónimas 
vascas. 
Las peripecias de la guerra de A f r i -
ca, desviando la públ ica atención, hi-
eiernn olvidar un tanto dicha v i ta l 
. cuestión. Pero las partes interesadas: 
Diputaciones y la Junta de Socieda-
ídes Anónimas del Norte de España, 
no han desmayado n i descansado en 
m labor. 
Ya—ereo haberlo anunciado—lo-
graron la suspensión provisional del 
impuesto, dictada ¡por el señor Gonzá-
lez Besada hasta no oir las partes in-
teresadas, y en esitos días se encuen-
tran en Madrid los comisionados vas-
cos, gestionando cerca del Gobierno la 
derogación de tan debatida Real Or-
den. 
Los coanisionados, en su 'campaña, 
ihan visitado á 'Casi todos los persona-
jes políticos y de ellos han oído frases 
de aliento; pero entre todos, quien 
más explícito se ba mostrado ha sido 
el señor Alien desala zar, Ministro de 
Estado, quien expuso á los comisiona-
dos su criterio sobre el asunto, afir-
toando que para él está clara la razón 
que asiste á las Diputáciones en su 
protesta, y prometiendo inf lui r con su 
compañero el señor Besada para la so-
lución equitativa del asunto. 
Véase, pues, que las impresiones 
son buenas, si bien basta ahora nada 
se ha logrado. Y en Madrid continúa 
la Comisión sus conferencias. 
Esperemos. 
Un concurso. 
La importante asociaeión de recreo 
" L a Sociedad Bilbaina," de las más 
florecientes y distinguidas de la villa, 
deseosa de contribuir al embelleci-
miento de Bilbao y de contar con lo-
cal propio, en •consonancia con sus fi-
nes, labrió un ooncurso entre los arqui-
tectos de la región para la presenta-
ción de proyectos del palacio social. 
En días pasados fueron abiertos los 
pliegos presentados, pertenecientes á 
los diversos proyectos, casi todos no-
tables. 
Resultó premiado con 5,000 pesetas 
el proyecto del arquitecto don Emilia-
no Arnau, joven bilbaino, autor de 
muy notables edificios de la villa. 
Los premios segundo y tercero co-
rrespondieron, respectivamente, á los 
señores Scbmitd y Gnimón. 
Pronto empezarán las obras del pa-
lacio, que se levantará en los terrenos 
de la Concordia, sitio el más céntrico 
de Bilbao. 
En pro-de los pueblos. 
A l fin se ha decidido el Gobierno á 
intervenir en los abusos de las Com-
pañías mineras, y contra las que cla-
maban desde ha tiempo los pueblos si-
tuados en las proximidades del río, 
víctimas de aquellos abusos. 
E l Gobernador Civ i l prometió, cuan-
do las inundaciones, remediar y evitar 
los daños, y ha dictado, en efecto, la 
siguiente disposición: 
Ia.—Quedan obligados los dueños 
de lavaderos de mineral situados en 
la región hidrográfica de Galdames, 
que carezcan de medios propios ¡para 
evitar que las aguas procedentes del 
lavadero enturbien las aguas del río, 
á constituirse en Sindicato dentro del 
término de dos meses, contados á par-
t i r de la fecha en que se publique es-
ta resolución en el Boletin Oficial de 
la provincia de Vizcaya. 
2a.—'Si por cualquier -causa no que-
dase constituido el Sindicato dentro 
del plazo fijado anteriormente, se pro-
cederá á la suspensión del lavado en 
todos los lavaderos que queden com-
prendidos en la disposición anterior. 
S1.—Se suspenderá igualmente el 
lavado de mineral en todas aquellas 
explotaciones mineras que compren-
didas en la disposición primera, se nie-
guen á formar parte de la agrupación 
de que se trata. 
4a.—El Sindicato se encargará de 
estudiar y poner en prác t ica los me-
dios necesarios para el establecimien-
to de la balsa ó balsas de decantación 
que sea preciso, ó para la evacuación 
directa de aguas turbias a l mar, de-
biéndose presentar el oportuno pro-
yecto ó proyectos en el término de 
tres meses, contados á part ir de su 
constitución. 
5a.—Esta agrupación tendrá los de-
rechos y obligaciones consignados es-
pecialmente en el Reglamento de 16 
de Noviembre de 1900 sobre enturbia-
miento é infección de aguas públicas, 
y quedará sujeta á todo lo dispuesto 
por la ley general de Obras Públicas 
en la especial de Aguas, en el Real De-
creto de 20 de Junio de 1902. sobre re-
formas sociales, y á cuantas disposi-
ciones de carác te r general vigentes, ó 
que en lo sucesivo se dicten, en rela-
ción con la materia de que se trata. 
La disposición ha sido bien acogida, 
como indicación de que, en breve, se 
d ic ta rán otras que eviten en lo futu-
ro los males de las inundaciones, tam 
frecuentes en estos pueblos vecinos. 
Fallecimiento sentido. 
A Los 89 años, después de una vida 
ejemplar dedicada á los negocios, en 
los que alcanzó una gran fortuna, ha 
fallecido en su palacio de Sertegui el 
respetable señor don Alejandro de la 
Sota, padre del importante naviero 
don Ramón, cuya firma es una de lias 
más prestigiosas en Vizcaya. 
VA entierro del señor Sota fué de-
mostración del cariño que le profesa-
ban sus convecinos y de las s impat ías 
que ha sabido lograrse su señor hijo. 
A éste enviamos la expresión since-
ra de nuestra condolencia. 
E l P. Vázquez. 
Otra muerte muy sentida en Bilbao 
ha sido la del R. P. Fray Pedro Váz-
quez, profesor del Colegio de Agusti-
nos de Guerniea, hombre cultísimo, 
devoto del arte, cuya firma fué siem-
pre codiciada por revistas y periódi-
cos. 
E l P. Vázquez era uno de los miem-
bros más distinguidos de la Comisión 
de Monumentos de Vizcaya, á la que 
prestó siempre inapreciables servicios 
con sus brillantes investigaciones ar-
queológicas. 
Fiesta escolar. 
En las Escuelas de Berastégui ce-
lebróse el pasado domingo el reparto 
de premios á los niños de las escuelas 
públicas. . 
Fué un acto sencillo y conmovedor, 
al que asitieron las autoridades muni-
cipales y escolares y casi todos los 
maestros de La villa. 
Después del reparto de premios, el 
teniente de alcalde señoir Juaristi pro-
nunció un discurso de .patriótico to-
no, enalteciendo la obra de progreso 
que lleva á cabo el magisterio de B i l -
bao, con labor tenaz, perseverante. 
Gomo complemento de esta fiesta 
verificóse por la tarde la entrega del 
t í tu lo de " H i j a predilecta de Bi lbao" 
otorgado por el Consistorio á doña 
Crisanta de Orueta, maestra de las ci-
tadas escuelas de Berástegui , como 
premio á los servicios señalados de di-
cha señora en el desempeño de su car-
go. 
Dióse al acto la solemnidad requeri-
da. Una comisión, del Ayuntamiento, 
formada por el Alcalde interino señor 
Torre, y los concejales señores Abaun-
za, Barcerra y Juaristi y el secreta-
rio de la corporación, señor Ortiz, di-
riigióse á la residencia de la señora de 
Orueta, haciéndole entrega del t í tulo, 
y pronunciando el señor Torre pala-
bras sentidas, en las que se hizo in-
térpre te de la grati tud de la vi l la á 
su mejor y más distinguida profesora. 
A la comisión municipal acompañá-
ronla la comisaria regia, doña Juliana 
Aguirrezobala. los inspectores de Ins-
trucción señores Castell y Serrano 
Gobiano, y los señores Alesanoo y 
Arrupe, vocales de la Junta Local de 
Instrucción Primaria. 
E l t í tulo está hecho en pergamino, 
dibujado en colores, con una alegoría 
de las ciencias y las artes, coronando 
el escudo de la vi l la . E l texto del tí-
tulo dice as í : 
"Ayuntamiento, de Bilbao.— Por 
cuanto el Excmo. Ayuntamiento de 
esta Invicta Vil la acordó, por unani-
midad, en sesión pública ordinaria 
celebrada el día 2 de A b r i l de 1909, 
nombrar hija predilecta de Bilbao á 
la maestra jubilada doña Crisanta de 
Orueta, en atención a l extraordinario 
celo y á la Televante eompetencia con 
que durante cuarenta años ha atendi-
do á la educación de esté pueblo, se la 
expide el siguiente diploma para per-
petua constancia de dicho acuerdo y 
honor de tan esclarecida profesora.— 
Bilbao 'á 4 de Octubre de .1909.—El 
Alcalde interino, Mariano de la To-
rre.—El Secretario, Domingo Ortiz de 
V i ñ a s p r e . " 
E L CORRESPONSAL. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . . 
PROEZAS DE PERROS 
EN LA GÜERA 
Sin faltarle el respeto á " J o y f u l , " 
la perra educada por el comandante 
Richardson, cuyas hazañas en Meli-
Ha no conocemos todavía, la, verdad 
es que eso de traernos á los españoles 
canes de guerra, es como llevar hie-
rro á Bilbao. Nuestro ejército ha si-
do, en efecto, de los que de más an-
tiguo han sabido apreciar los sevi-
cios de estos animalitos, y en la histo-
r ia de los perros militares, ocupan 
con justicia un lugar preferente que 
los conqui.síadores españoles emplea-
ron en las guerras de América. E l 
más famoso de todos fué "Becerri-
l l o , " cuyas hazañas en Méjico ha con-
tado Hernández de Oviedo con toda 
clase do detales. 
E L PERRO QUE LLEGO A 
CAPITAN 
"Becer r i l lo" era un enorme do-
go, iié pelaje rojizo con el hocico y 
el cerco de los ojos manchados de ne-
gro. Estaba dotado de tanta audacia 
como prudencia, por lo que se le apre-
ciaba más que á los otros perros, que 
siempre obraban brutalmente, y se le 
daba doble ración. En el combate, se 
arrojaba sobre los indios, cogía á uno 
de ellos por un brazo y se lo llevaba, 
sin hacerle mayor daño si el prisio-
nero no se resist ía; pero si trataba 
de huir, lo tiraba en el suelo y en un 
santiemén lo estrangulaba. 
En la batalla empeñada con el ca-
cique Mabodomaca, "Bece r r i l l o" se 
portó con sin igual bravura, contri-
buyendo al triunfo de los españoles. 
Se le nombró capitán en el mismo 
campo de batalla, y las tropas desfi-
laron ante el valeroso can rindiéndo-
le los honores correspondientes. 
La muerte de "Becer r i l lo" fué la 
de un verdadero soldado. En un com-
bate con' los caribes cayó atravesado 
por una flecha envenenada. Pero de-
jó un hijo que fué su digno sucesor. 
Llamábase éste "Leonci l lo ," y en las 
célebres exploraciones del istmo de 
D a ñ e n prestó inmensos servicios á 
las tropas de Núñez de Balboa. Tan 
noble como su padre, en cuanto oía 
la voz de su amo. que era uno de los 
soldados, se detenía, aunque se halla-
se en lo más recio de la pelea. "Leon-
c i l l o " no llegó á capitán, pero tenía, 
á diferencia de los demás perros, pa-
ga y ración de soldado. Los indios le 
cobraron tal odio, que en todos los 
combates concentraban sobre él sus 
flechazos, hasta que en una escaramu-
za lo dejaron acribillado sobre el cam-
po. Esta ant ipa t ía se comprende al 
saber que entre "Leonc i l lo" y sus 
compañeros habían estrangulado cer-
ca de dos mi l indios. 
Tal maestría llegaron á adquirir 
los españoles de aquellos tiempos en 
el empleo de perros en la guerra, que 
cuando empezaron las campañas en-
tre Carlos Quinto y Francisco I . En-
rique V I H de Inglaterra no halló me-
jor manera de testimoniar su amistad 
al emperador que enviarle doscientos 
dogos para que auxiliasen á sus tro-
pas contra el monarca francés. 
U N CENTINELA TENAZ 
Hazañas individuales, de perros de 
guerra, españoles ó extranjeros, po-
drían citarse muchas. 
En la batalla de Aughrim, un ofi-
cial i r landés llevaba consigo uno de 
esos hirsutos lebreles hibérnicos que 
luchó durante toda la acción como el 
más aguerrido de los soldados. Una 
bala tumbó sin vida al oficial, y el pe-
rro se constituyó en centinela del ca-
dáver. Dos ó tres veces trataron los 
enemigos de llevárselo, y siempre lo 
impidió el fiel can, atacando con te-
rrible denuedo. Aquella defensa del 
cuerpo de su amo llegó á ser en él 
una obsesión. En ella insistió duran-
te los días que siguieron á la acción; 
desde Julio, en que ocurrió ésta, hasta 
Enero, el perro se encargó de ahu-
yentar, no sólo á las personas, sino 
á los cuervos y á los lobos, con los 
cuales luchaba, alimentándose después 
de su carne. 
Por fin, cierto día pasó por allí un 
soldado. Del oficial ya no quedaban 
más que los huesos, el mili tar se acer-
có á ver aquel esqueleto, pero en el 
mismo momento el lebrel se le arrojó 
A la garganta. Pudo, sin embargo, 
esquivar el soldado aquel inesperado 
ataque, y echándose el arcabuz á la 
cara dejó sin vida al leal centinela, 
creyendo estaba rabioso. 
E L CAN A R T I L L E R O 
Hemos hablado recientemente á 
nuestros lectores de "Palomo," el 
perro que en la guerra de Africa de-
fendió un cañón. En la batalla de 
Fontenoy hubo otro can que merece 
con mayor motivo el t í tulo de arti-
llero. Era un galgo, llamábase "Mus-
t a f á " y tenía por dueño un capitán 
de la artillería inglesa. En lo más ru-
do del combate, todos los sirvientes 
de una pieza fueron muertos, y el ofi-
cial se vió obligado á disparar por sí 
mismo; mas aun no lo había hecho, 
cuando cayó también herido mortal-
mente. 
Un pelotón de soldados franceses 
se precipitó sobre la pieza abandona-
da; pero " M u s t a f á " los vió y cual si 
quisiera vengar á su amo, cogió con la 
boca la mecHa, todavía encendida, y 
saltó sobre el cañón, haciendo fuego 
tan á tiempo, que setenta franceses 
rodaron sin yida, mientras el resto 
del pelotón se apresuraba á huir. 
Más tarde, el perro artillero fué 
presentado al rey de Inglaterra, 
quien, sabedor de la hazaña, le pre-
mió decretando su mantención por 
cuenta del Estado. 
Las güeras napoleónicas también 
tuvieron sus perros guerreros. E l 
más célebre de todos fué "Mousta-
che." En Austerlitz. la bandera del 
regimiento á que este perro pertene-
cía fué arrebatada por un oficial aus-
tríaco. La desmoralización va á intro-
ducirse entre los franceses; "Mousta-
che" parece comprenderlo, y dando 
un salto sobre el oficial, lo derriba, 
le arranca con los dientes el trofeo y 
va á depositarlo ante sus jefes, mien-
tras los soldados, vitoreando al vale-
roso animal, avanzan con nuevos 
bríos. E l mariscal Lannes presenció 
toda esta escena, y al terminar la cé-
lebre batalla, pidió para el perro la 
cruz de la Legión de Honor. Napo-
león se apresuró á concedérsela, y des-
de aquel día, "Moustache" ostentó 
la cinta roja alrededor del cuello. 
Otro perro famoso en la historia 
mil i tar de Francia fué "Beduina, ' 
una perra que tuvo en Argelia un re 
gimiento de administración, hacia 
1849. Con ella no había miedo de que 
un campamento fuese sorprendido, 
y más de una vez hizo salidas por su 
cuenta, para volver trayendo entre 
los dientes pedazos de albornoz, has 
ta de pantorrilla árabe. 
(De "Alrededor del Mundo") 
a l u d L a 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión do Scott 
desde la edad de doce 
años, jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— MANUELA V. DE 
SILVA.Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de Scof t 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Sco t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a es 
l eg i t ima sin 
esta marca . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
L L O S E X O 
Especialmente el bello sexo lia dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
da cierto lustre y suavidad al cabello que 
no se podía obtener antes. Las damas 
han descubierto además que con el uso 
del Preparado de Ebrey el pelo deja de 
caerse, no llenándose el peine de cabe-
llos al usarse aquél, que comunica al 
cabello cierta flexibilidad, llevando vigor 
á. las raíces, lo cual contribuye á que 
nuevo pelo na^ca en laá partes que ame-
naza la calvicie, y que mantiene el cuero 
cabelludo limpio y libre de caspa. 
El Preparado de Ebrey por sus altas 
virtudes curativas y antisépticas, por su 
agradable y suave perfume y por no de-
jar el pelo lleno de grasa ha obtenido 
una acogida tan sorprendente entre el 
Bello Sexo que se le ha llamado con razón 
el Preparado de Moda y no debe faltar 
en el tocador de toda dama elegante y 
distinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis al que lo solicite. Diríjase Vd. á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St., 
New York. 
¿Por qu» sufre V. d« dlspepste? Tom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUJS. 
y »e curará «n pocos días, rco.obrarfi 
•a buen bumor y su rostro sf puncira 
rosado y aleare. 
Va. Pepnlnn y Rnibarba éo KtoMiia» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las eafermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indierestiones, digeetiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñiraienio, neu-
rastenia síLbtiica. etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mft.s él 
Alimento y pronto liega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
£>oe« afína de éxito eraciMta. 
So rende «a todas laa boticas da la 
Isla. 
C. 3094 1-Oc. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa* 
Bernaza 4. 
C. 3201 7-Oc. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G U i 
MCdico de la Casa de 
Beuellc«ncia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
A.GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 8077 1-Oc. 
DR. R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
Puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
6ntre San Rafael y San José. 
C. 3146 1-Oc 
^ e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
b, Clrn. .no del Hospital mfim. 1. 
especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
tartos, y Cnu.Ua en general. Consultas d« 
& 3. Empedrado 50. Teléfono 295. C 3095 1-Oc. 
, C L I N I C A G U I R A L 
oclusivamente para operaciones de los ojos rin,, ~» desde un escudo en adelante. Man-uS"e 'S, entre San Rafael y San José. Te-'ciono 1334 
J3- 3M« ' i-o«. 
/ DR. GÜSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
lector de la Casa de Salad 
de la Aaocfaclén Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlariaa de 1 i 3 
San N'colás número 3. Teléfono 11S2. 
171_ 1-Oc. 
^ o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A«ater «1, Bañes feinismfial, pviael»*!. 
0 Teléfono 881A. 
- 3168 62.10c 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Xtfios 
* A S a t 3 de \ l * 3- - Chac6n 31. esquina suacate. — Teléfono 910. 
A. 
" f f - P a l a c i o . 
^n^ r i> <, ^ señoras. — V'.as Urina-
* 2. ¿ rH1^ eu general.—Coissulttu» de la 
s»au LAísaro 246. — Teléloao 1242. 
l-Oc. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CATEDRATICO £>B LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDO* 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 3074 l-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlc'.na 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis Bélo lúnes y 
miércoles. 
C. 3097 l-Oc. 
m . F R A M S O O í. DE VSLáSOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3068 l-Oc. 
D r . F é l i x P a s r é s l D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujía general, afecciones venéreas y 
sifilíticas. Sol 56 altos, Consultas de 1 A 3. 
Gratis para los pobres. Teléfono 593. 
12637 26-50c. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas do 2 á. 4. — Cirujía. — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Oc. 
C. 3310 26-220c. 
FIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas per sistemas moderni-
timos. 
JeM«H Marte 81. D* U • * 
C. 3070 l-Oc. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 32 
11743 . 156-11S. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 3084 l-Oc 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres f l al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
culare.; de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y i?an José. Telé-
fono 1334. 
C. 3078 l-Oc. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 A 3. — Teléfono 854. 
KGIDO NUM. 2 (altos) 
C. 3071 , l-Oc. 
DR. E. F F M A N D E E SOTO 
De In» Fncultndes de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
ConsuUs do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4, 
C. 3072 l-Oc. 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De líá á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
c 3229 26-13 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 3100 l-Oc 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consolt as de 12 á3 
, C. 3088 l-Oc. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones confortable» y dletaa «1 ni-
vel de todas las tíortuaita. 
C. 3098 l-Oc. 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
• tm.A 96. — Teléfono 1743. 
13052 26-160c. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Lab ora tarto Orolósico del Dr. V lid Osota 
(Fondado om 188») 
Un anAllsis completo, intnroscCptco 
y qulnaieo. DOS PESOS. 
Conxpomtolo VI, omtto Manralla y Temiente Vey" 
C. 30S5 l-Oc. 
Pelato Sarc ia! l u W m Notario p iMci . 
Ptoo(Jarcia yQresí^ Ferrari a i n n l i ; 
CUBA 50. 
Do S A I ' 
C. 3087 
Teléfono 3153. 
y fle t a 6 p. m. 
l-Oc. 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240C. 
Dr. A D O L F O REYES 
enfermedadCH del KstAmaso 
é Intestlnoa exelcsUmmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por ol 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
d 2070 tr^-. 
S t ( í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O D. H A B A N A 72 
TEXjPJFONO 703 
C. 3090 l-Oc. 
P ü 
ABOGADOS 
San Isrnaclo 46, pral. Tel. S33 de 1 ft. 4. 
C. 3091 i.Qc. 
D r . J a a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DBNTIfaTA 
Agr illa 78, esquina & San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
3080 l̂ Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultan Luí 16 de 12 i 3 
i -( Jíl. 
Enfermedades de! cerebro y de loa nervios 
Consultas en Belascoaln 106% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 3083 l-Oc. 
DIARREA Y EXTRE*IMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 1 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapla 57, de 2 á 3 
12509 26-20c. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3092 l-Oc 
DR. GAL VE?; GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C. 3152 i-Oc 
DE. H. ALYáREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 3089 l-Oc. 
ER, FELIPE GiRClA CEBARES 
CatcdríUIoo del Instituto Médico del Hoánl-tal de Paula. 
FIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Confniitas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. S.i.lud 55. Teléfono 1026. 
156-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad d« Paría 
Especialista *n enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de París por el anílisis del jugo glstrlco 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 78 bajos' 
0 3086 i.oc. ' 
A n á l i s i s l e o í a 
Laboratorio Bactcrloldglco de la CrOnlea 
Uedlco-O.Dlrdrfficn de la Habana 
rnndndo ea J 887 
Se practican nuflli»!. de orina, eapatow 
tmngTf. leche, yin», etc., *<c. Prado 1(NL 
c- 3156 l-Qc. 
l O I F L . 3 B O T J 5 H A . 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
locfo11 L'ázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12°13 78-90c. 
D O C T O R J U A N A N T Í G a T 
Especialista en la Terapéutica HomeopAti 




L A B O R A T O R I Q 
c L í m c o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. l iey . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos, 
sangre , leche, v inos , l i cores , aguas, abo-
nos, m ine ra l e s , ma t e r i a s , grasas, a z ú -
cares, e t c . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 3101 i.Qc. 
G0NC0R0IA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whita Den-
tal é Ingleses Jeason. 
Precios de loa Trabajo* 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.30 
Una extracción. 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza. . . , :. . . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana i ' 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
OriUcaciones desdo %1.Ü0 &. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzts. " 8.00 
Una Id, do 4 á 6 Id. . . . " 6.oo 
Una id . de 7 á 10 Ide, . . . " 8 00 
Una id. da 11 á 14 id. . . . "1J.00 
Lo» puente» en Oro i . raxón de 4 24 no» 
pieza. ' ^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche & la perfeccldn. 
Aviso & lo» forastero* que se terminarán au» 
trabajos en 24 horas. Consulta» de 8 & 10. 
de 12 A 3 y de S y media á > y media 
C. 3093 i.0c. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vfas urinaria», Estrechez de la orina. V«-
néreo, Slflles. hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 & 3. Jesús liarla número 3». 
C. 3069 x.Qc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo.<lclfln dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consulta» de 1 á 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 11 3C 
C. 3081 i .oc , 
DIARIO DE LA MARINA-EdifiAu do 1* máñam.-^Oeiübre 80 Ae 
L A F U S 
En los salones del Círculo Liberal 
se reunió anoche la Asamblea Provin-
cial zayreta, designando á los señores 
D. Agustín G-arcíü Osuna. D. Luis 
Valdés Carrero, D. Alberto Barrera, 
I ) . Juan Travieso y D. Julio Valdés 
Infante, Delegados para realizar la 
fusión con los que nombre la otra ra-
m ¿ del li'beralisrao, de acuerdo con las 
bases aprobadas por la Convención 
Nacional Provisional. 
Además se acordó declarar disuelta 
dicha Asamblea Provincial. 
En el pequeño salón de aMoo de] 
Círculo Conservador van entrando los 
delegados á la Junta Nacional del 
partido. En uno de los testeros de la 
sala se ve un épico retrato de Maceo 
que con el machete desenvainado está 
en actitud de dar una fiera car-
ga. Bajo dosel nacional se destaca la 
figura de Mart í y haciéndole fiel guar-
dia á ambos lados los medallones del 
general Menocal y del tribuno Monto-
ro. Pasan de las ocho y cuarto y la 
segunda sesión de esta trascendente 
junta no tiene trazas de comenzar. 
Los delegados llegan plácidos y son-
rientes. Federiquito Morales, uno de 
los jóvenes conservadores más entu-
siastas, me alarga la batalladora mo-
ción que á la junta ha presentado el 
fogoso general Freyre de Andrade. 
E l público conservador se agolpa al 
frente de una débil mampara que di-
vide el pequeño salón de actos del re-
cibidor de la casa. 
Los denodados representantes á la 
Cámara por el partido, charlan con 
los delegados, á quienes tratan de 
convencer de la utilidad, eficacia y 
brillantez de sus trabajos parlamen-
tarios. 
Emilio Núñez saborea un veguero 
tranquilamente, mientras se entrega 
á una honda disquisición filosófica. 
El Marqués de Esteban y el doctor 
Cuevas Zequeira discuten acalorada-
mente sobre los tópicos de actualr 
dad.^ 
Cáncio Bello no descansa dando 
instrucciones á los plácidos (Jelega-
dos del interior, . hombres sencillos 
que van escuchando pacientes cuan-
to les dicen sus correligionarios de la 
Capital. 
Hasta nosotros llegan ecos terri-
bles. Nos dicen que la sesión de hoy 
va á ser más larga que la de ayer. 
¡Dios nos coja confesados! 
El joven Cabada, siempre sonrien-
te, depr.rte con el conciliador Fer-
nández Guevara, hombre templado 
hasta en los formidables tabacos que 
se gasta. Nuestra larga mesa se va 
llenando de periodistas. Nunea creí 
que hubiéramos tantos. E l activo jo-
ven representante señor Armenteros 
se afana distribuyendo unos papeles 
y colocando libritos rojos en la mesa 
de la presidencia. Y pasa el tiempo, y 
la junta no comienza. Es lógico que 
cuanto más se demore el comienzo 
tanto más tarde saldremos de. estos 
trascendentales discursos políticos. 
Al fin el público conservador se sien-
ta en las sillas de a t rás de la sala. 
L B U E N H U M O R 
Es un hecho reconoeido que. con un 
estómago malo no hay felicidad, no 
haíy buen humor. Muchos hombres, 
(y algunas mujeres.) no sólo pierden 
el humor, cuando el estómago está de 
malas, sino que hasta la misma huma-
nidad, es decir, que casi dejan de ser 
humanos. Y fácilmente adquieren el 
t í tulo permanente de "personas ele 
mal genio." Otro hecho es que, esas 
mismas personas sufren verdaderos 
tormentos por la irri tación que las 
acosa, y que les hace estar de malas 
con el resto de la humanidad. A t i -
les personas dirigimos unas palabras 
de consejo, de positivo beneficio y 
absolutamente gratis. 
Cultívese el hábito de la sonris.i, 
aunque al principio cueste 1 trabajo. 
Ocupar la mente en cosas agradables, 
particularmente durante las comidas, 
lo cual ayuda la digestión. Comer 
muy despacio y masticar cada bocado 
hasta la exa.geración. No beber na-
da durante la comida. Evitar golo-
sinas, grasas, frituras y demás que 
prohibe el sentido común. Hacer 
moderado ejercicio durante el día. 
Moderación en todo. Y no convertir 
el estómago en un almacén de dro-
gas. 
Este simple tratamiento debiera de 
bastar en los más de los casos. Cuan-
do no baste es porque no hay fuerza 
digestiva suficiente, y esto no se ad-
quiere'.con'digestivos, sino con algo 
que fartalezr.'?. el estómago. Para es-
to tómense- l - Pildoras del Dr. W i l -
liams, tónico oxeelente para tal pro-
pósito, del cual se han publicado cien-
tos de cartas como esta: "Certifico 
que me he curado con las Pildoras del 
Dr . Williams, de un mal del estómago 
que había sufrido desde el -año 1905, 
el cual me había tenido casi en el de-
sespero, .pues había tenido tratamien-
tos de diversas clases y pasado épo-
cas de no poder comer casi nada; to-
do se me indigestaba y era un conti-
nuo martirio. Ahora puedo comer ca-
si de todo y evitando imprudencias es-
toy siempre bien, con buen apetito y 
excelente digestión. Estas pildoras 
son una gran medicina y las recomien-
do con entusiasmo." (Del señor An-
drés González Vega, hacendado agri-
cultor en Palmarito del Cauto, Pro-
vincia de Santiago de Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten sustitutos. 
produciéndose el correspondiente ba-
rullo. 
González Lanuza, Canelo Bello y 
Risquet forman un animado grupo, al 
que luego llega el ilustre Varona. 
Se abre'la sesión. En la mesa presi-
dencial toman asiento los señores Va-
rona, González Lanuza, Torriente, 
Núñez y Armenteros. E l Sr. Torriente 
lee los nombres de los delegados á la 
Junta Nacional y de los representan-
tes delegados natos. E l Sr. Torriente 
lee un largo documento secretaril, re-
sumen y •compendio de lo que anoche 
pasó en la precedente junta. E l se-
ñor Fonts se ríe mientras el secretario 
lee. Termina la lectura del acta, que 
se aprueba. El Sr. Dolz propone que 
se acuerde consignar en acta un sen-
cido voto de dolor por la muerte de 
Rafael Serra y que la Asamblea se 
ponga en pie. Así se acuerda, y des-
pués, á petición del Sr. Fernández 
Guevara, se hace lo mismo en honor 
de Julio Severiano Hernández, miem-
ibro que fué de la Asamblea Provin-
cial de Oriente. Se lee una moción 
sugiriendo la idea de celebrar un gran 
anilin de propaganda. Se le da un vo-
to de confianza á la Mesa para que se-
ñale el día de la 'celebración del mitin. 
Se lee una moción del Sr. Albarrán 
en el sentido de que se encauce y re-
cule la labor parlamentaria conserva-
dora en la Cámara de Representantes. 
E l Sr. Albarrán explica el alcance de 
su imoeión, encaminada á estudiar los 
proyectos de ley que ha de presentar 
en La Cámara la minoría conservado-
ra. E l señor Freiré de Andrade ha-ce 
aclaraciones en el sentido de que las 
mociones presentadas sobre leyes no 
implican en modo alguno deseos de 
coartar la inieiativa de los señores re-
presentantes conservadores. Hay un 
momento de charla y de eaiilbio de 
impresiones mientras se retira una 
moción caliente de un señor delegado. 
Se leen los estados de fondos del par-
tido y el movimiento de trabajos rea-
lizados por la Secretar ía . Se lee una 
comunicación de la viuda del Sr. Se-
rra, dándole las graeias al partido por 
las atenciones y honores que este tuvo 
con el que fué representante del mis-
mo á la Cámara. 
Se leen varias .modificaciones en los 
Estatutos de la 'agrupaeión conserva-
dora. E l señor Torriente lee, y luego 
da muy cumplidas explicaciones so-
bre los extremos modificados. E l Sr. 
Fre i ré de Andrade explica la redac-
ción de un art ículo de los Estatutos, 
oponiéndose á la modificación del mis-
mo. E l Sr. Torriente da amplias ex-
plicaciones sobre el alcance del artícu-
lo que se discute y que se refiere á 
•cuestiones de orden interior del parti-
do. Con tal motivo, se inicia una lar-
ga discusión, en la que toman parte 
muchos señores delegados. Cuevas Ze-
queira hace un largo y redondo dis-
curso velando por los fueros democrá-
ticos del partido conservador y opo-
niéndose al mandato imperativo den-
tro de las doctrinas conservadoras. E l 
Sr. Cuevas Zequeira fué muy aplau-
dido y estuvo grandilocuente en su pe-
roración política. A las 10 y media el 
Sr. Varona abandona la presidencia, 
por encontrarse enfermo y cansado de 
la oratoria-diluvio. Ocupa la presiden-
cia el Sr. Gronzález Lanuza, y después 
pronuncia un extenso discurso el se-
ñor Torriente, á quien le replica el se-
ñor Martinezmoles, delegado villacla-
reño. Habla Coyula y habla Frei ré de 
Andrade como coautor del reglamen-
to modificado. Le replica el Sr. Mar-
tinezmoles, y mientras hablaba éste 
orador .penetra en el salón el general 
Menocal, que es car iñosamente reci-
bido y ovacionado. Termina su discur-
so el 'Sr. Martinezmoles, retinando la 
proposición que ha;bía presentado. E l 
presidente, Sr. Lanuza. pregun.'ta á la 
junta si se aprueban los estatutos, y 
la junta responde afirmativamente. Se 
inicia una controversia en'tre los se-
ñores Fonts y Freiré sobre la moción 
que en la sesión pasada presentó di-
cho señor, quien inspirándose dice 
que los representantes conservadores 
deben de dar en lia Cámara la 'batalla 
de honor del partido. Luego habla de 
la malversación y del fraude del Go-
bierno y añade que "cuando se juzga 
en las sombras sé absuelve á los ase-
sinos," y por ello desea que los repre-
sentantes conservadores realicen en la 
Cámara una honrada y estrecha polí-
tica de fiscalización parlamentam. 
Vuelven á perorar los señores Fonts, 
Torriente y Albarrán. 
Se pone á discusión un proyecto de 
ley del señor Freyre de Andrade so-
bre la jurisdicción de los tribunales 
militares. Se aprueba. Otro del mismo 
señor sobre d ejercicio de la gracia de 
indulto, suscita una pequeña discusión 
oníre el autor del proyecto y el señor 
González Lanuza quien impugna lo 
que propone el Sr. Freyre por oponer-
se á la doctrina legal y de paso d i u: • 
provechosa lección de derecho penal. Y 
finalmente se acuerda facultar al Se-
ñor Lanuza para que redacte un pro-
yecto restringiendo la gracia del indul-
to. Se aprueba otro proyecto de ley del 
Sr. Freyre sobre organización de la 
oficina fiscalizadora de cuentas. Se po-
ne á discusión lo propuesto también 
por el Sr. Freyre sobre que la Asam-
blea dé instrucciones á su representa-
ción parlamentaria para que íiaga opo-
sición tenaz á todo presupue5:'to de gas-
tos que exceda de dieciocho millones de 
pesos. p]l señor Fernández Guevara se 
opone á ello, porque, afirma este ora-
dor con datos á l;t vi-ra. 'os ivr.scr-
vadores se pondrían en ridículo si ma-
ñana fuesen poder y no pudiesen cum-
pl i r el presupuesto prometido de die-
ciocho millones de pesotí. Le contesta el 
señor Freyre en el sentido de que hay 
que hacer economías grandes, porque 
Cuba es una república pobre que no 
puede permitirse el lujo de los grandes 
palacios y del formidable exceso de em-
pleados que no hacen nada. Insiste el 
; señor Freyre en que se haga un presu-
puesto de dieciocho millones, reducién-
dose para ello primero los innecesarios 
gastos públicos. E l Sr. Torriente opina 
que el presupuesto no puede modifi-
carse radicalmente, de golpe, si no de 
un modo gradual hasta llegar á la ma-
yor economía posible. Fernández Gue-
vara vuelve á la carga y con gran sen-
tido práctico combate el proyecto que 
propone el Sr. Freyre, de reducir el 
presupuesto á dieciocho millones *de pe-
sos. Cree el Sr. Guevara que todo lo que 
sea ofrecer un presupueisto de menos de 
ventiseis millones es colocarse fuera de 
la realidad y de las leyes que hay ne-
cesariamente que cumplir. 
Freyre insiste en su proyecto de 
economía en los presupuestos y de paso 
hace acusaciones de malversación de LOS 
fondos públicos. Luego añade que 'as 
autoridades no tienen el respeto que 
ellas imponen, si no el que se merecen. 
Arreciando en sus furibundos ataques 
contra el Ejecutivo tuvo frases fuertes 
dirigidas á. este .y á todos los elemen-
tos del gobierno de quienes dijo que 
eran hombres venales y viciosos que no 
tenían escrúpulos en llevar al país á 
la desmoralización moral y económica. 
E l señor Torriente propone que el pre-
supuesto no pase de la cifra que alcan-
zó el último que hizo el Sr. Estrada 
Palma. Le replica el señor Freyre y 
propone que se trate de reducir el pre-
supueíto á veinte millones, modificando 
las lleyes que fuesen necesarias para 
conseguir tal resultado. Se aprueba lo 
propuesto por unanimidad. Luego se 
aprueba también la moción del señor 
Torriente sobre oponerse á que se sus-
pendan por plazo más ó ícenos corto 
los efectos de la ley del Servicio Civ^ y 
con un tributo de recuerdo al Sr. Mon-
tero se levanta la laboriosa y entusias-
ta Junta Nacional conservadora de ano-
che. 
cus ión" con el señor Alberto Gonzá-
lez, reproducida en' la sección de " L a 
Prensa" del DIARIO, referente á los 
estragos causados por el ciclón en es-
ta provincia. González estuvo en esta 
localidad menos de una hora, visitan-
do sólo al Alcalde, quien me asegura 
quo le informó que los perjuicios cau-
sados en este término fueron grandes. 
Ratiñco en todos sus detalles las in-
formaciones que á ese respecto envié 
epor tunamenté al DIARIO. Aunque 
es imposible detallar todos los daño'3 
causados por el meteoro en los barrios 
rurales de este término, aseguro que 
han sido considerables. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
Consolación del Sur. Octubre 29, 
7 p. m. 
DIARIO DE L A M A E I N A , 
Habana. 
E l informe do don! Alberto Gonzá-
lez suministrado á " L a Discusión," 
sobre ios daños causados por el ciclón 
en este término, dista mucho de ser re-
flejo fiel de la verdad de lo ocurrido. 
E l Corresponsal. 
S A I N T A G U A R A 
Cienfuegos, Octubre 29 1900. 
á las 8 y 40 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l telegrama que publica el perió-
dico local " L a Correspondencia," di-
ciendo que los distinguidos galenos 
José Güell y Fermín Figueroa, serían 
nombrados Jefe Local de Sanidad y 
Jefe de Sanidad Marítima., ha sido re-
cibido con agrado, por tratarse de 
personas queridísimas y populares. 
E l Corresponsal. 
Z U L U E T A 3 
A Ü M CUíDM DEL FAEQOE CENTRAI. 
Se alciuilan m a R n í n c a s habitaciones y 
partamentos para fami l ias ; todas con ba l -
cón (L la calle y pisos de mftrmol. 
Servicio esmerado, b a ñ o y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
13266 15-220c._ 
V I B O R A : P r ó x i m a á, desocuparse la h i g i é -
nica casa de esquina San Francisco H , ^ 
admiten proposiciones de a lqui ler . En la 
misma informan. 
_13542 4-30 
V E D A D O . Se a lqu i l a en la calle A entre 
j 19 y 2! una casa con j a r d í n , por ta l , sala. 
saleta, tres hermosas habitaciones, g a l e r í a , 
1 t raspat io y demfts comodidades. La l lave 
I al lado. Informes Neptuno 140. Precio ) cen-
j tenes. 13546 í:30__ 
TROCADERO 9 "se^^iTqulla el elegante y 
modí rno piso de alto, compuesto de 5 habi-
taciones, sala, saleta, comedor, cocina, ba-
ño ? Inodoros. I n f o r m a n en el n ú m e r o l * . 
13559 4-30 
F N 6 CENTENES se a lqui la una casa en 
Habana 122. propia para s a s t r e r í a f> cosa 
ar/ilos-a: tiene tres puertas k la calle. 
13667 4-30 _ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
f ó r r a l e s n ú m e r o s 6 y 8, esquina A C á r d e n a s . 
U l t i m o precio $212.00 oro e s p a ñ o l nvensual. 
La llave, é Informes en los bajos y el Sr. Coló 
mé en San .Tosé n ú m e r o 46, altos, de 11 & 1 
y de 6 á 8 p . m . 
_13569 _4'30 
E Ñ B E R Ñ A Z A n ú m e r o 68, se a lqui la el 
Departamento al to con vis ta fi, la calle, dos 
hnbll.aciones y narte del comedor: servicio 
independiente. Su precio 4 centenes y un 
escudo. Informes en la misma. 
1S523 
SE " A L Q U I L A N 2 e s p l é n d i d a s habitac iones 
para escritorios, con muebles, luz e l éc t r i ca , 
venti ladores v s - rv ic lo t e l e f ó n i c o : Empe-
drado 42 13527 , i l 2 9 _ 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos acaba-
dos de fabr icar en la calle de Oervasio n ú -
mero 93, tienen i n s t a l a c i ó n sani tar ia moder-
na y todos los adelantos de la hltriene. La 
l lavo en los bajos é informes en Cuba 52. 
13518 8-29 
Se a lqui lan altas y ba i , 
13455 • 
C E R R O 641 s T ^ T ^ y - - ^ ^ Qr*4(J 
saleta. 5 cuartos, comedor COn P ^ - - ^ ' 
toda do azotea, precio o ^ ^ t i o y ^ a Q . . . 
man Monte 296. U ^ ^ U ^ -. i —— , * u •« o o 
SE A L Q U I L A N los a l t ^ 
125, con fondo á Trocado^ ' 1 v.). r.Mi MMIUM i. Tn.c:,,» - '^f San~ ' sala, saleta. 1 cuarto v con? i11 U 0 L V 
la^n i sma . Informan C u C ^ ^ L M £ ^ 
" p i r A T Q m i M Ñ ~ i ^ 7 í t 0 - — 8 $ 
medio, con tros <nmrto^nde ¿ ^ p ^ 
de nueva c o n s t r u c i ó n . Proiv sala 3 ^ 
famil ia . In forman en M a r r i m , ^ r i W 
13342 "rique i8 
" " M A L E C O N Y MAÑl^iQrfS— • v . l 
e s p l é n d i d o s bajos, la llave l ^ V ^ W l ^ 
San L á z a r o y Manrique la Wd.111<Í 
marAn, Te lé fono 154 0bisPo 87 ^ 4 .  
1 3449 
ZAPATOS DE L A EMPERATRIZ 
EUGENIA 
La Emperatriz Eugenia, que como 
Soberana fué sin dlul j la más hermo-
sa de su tiempo, tenía unos piés y 
manos tan pequeños que sus guantes 
y calzado que una vez usados eran 
regalados á dos de sus doncellas, para 
que dispusieran de ellos, jamás pu-
dieron éstas encontrar compradores, 
pues ningún pie cabía en los diminu-
tos zapatitos; al extremo de que re-
solvieron obsequiar con ellos á los 
huérfanos del asilo "Eugenia Napo-
l eón , " en donde eran educadas infi-
nidad de niñas, y cuyos gastos los 
costeaba la emperatriz. Así. todos los 
zapatitos de raso blanco que éstas 
usaban en su primera comunión ha 
bían pertenecido antes á la encanta-
dora y lujosa Soberana de Francia. 
¡ANGELITOS! 
En Birmingham (Inglaterra) viven 
dos gemelos... que son una botona-
dura completa. Tienen doce años y 
pertenecen á una elevada categoría 
social. La niña no pesa más que "'cien 
k i los" y mide un metro y cincuenta 
y ocho centímetros de altura. Su her-
mano, en cambio, es un poco más ba-
jo, pero le lleva á la nena veintiocho 
kilos. Él niño, puesto en el platillo de 
una báscula, pesa seis kilos más que 
su papá y su mamá juntos. 
Como se ve, la humanidad progre-
sa. 
GOMO SE C A L I E N T A L A TIERRA 
CON E L AGUA 
Muoha gente se figura que la lluvia 
y el agua de riego refrescan instantá-
neamente el suelo, y esto es, un error. 
E l agua provoca primeramente una ele-
vación de temperatura si la tierra tiene 
cierto grado de sequedad. Este ífcüó-
meno es debido á una reacción que no 
se produce con otros líquidos. E l calor 
desarrollado es tanto mayor cuanto 
más divididas están las partículas de la 
tierra. 
Por esto, bajo la influencia de la hu-
medad y en igualdad de peso, la tieira 
vegetal produce de 20 á 30 calorías; 
la arcilla de 7 á 18; las tierras fango-
sas, de 1 á 2, y la arena de 0 á 1. 
Esto explica la costumbre de los bus-
nos jardineros que no riegan nunca las 
plantas cuando les da mucho el sol 6 
poco después de haber estado expuestas 
á él, y explica también el que las plan-
¡ tas jóvenes que conservan su frescura, 
' hallándose bajo los rayos del sol, se 
abrasen en cuanto cae un aguacero. 
Cuando el sol da de lleno, la tierra se 
calienta hasta -lO0 centigrados y si so-
breviene la lluvia esta temperatura lle-
ga y hasta pasa súbitamente de 50° cen-
tígrados, lo cual es de fatales conse-
cuencias para las plantas jóvenes. 
J Ü N T á C E N T R A L D E 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Sumas anteriores: $1,214.52 Cy., 
$22.713.86 oro español y $14,481.88 
plata española. 
D. Ramón Cajigal, de Sahanilla, 
$10.00 plata española. 
Sumas totales: $1.214.52 eurreney, 
$22,713.86 oro español y $14,491.88 
plata española. 
Habana, 29 de Octubre de 1909. 
E l Tesofero, 
José María Vidal . 
\mmm 
La Ilustración Española y La Moda 
Elegante.—A nuestra mesa han llega-
do los números 36 y 37 de ambas pu-
bLeaciones matritenses, correspon-
dientes al 30 de Septiembre y al 8 de 
Octubre. 
Los que deseen recibirlas el próxi-
mo año, pueden dirigirse á la agencia 
general en esta República, Paula nú-
mero 60. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
Theuriet (de la Academia France-
sa).—La Casa de los dos Barbos. 
Martell .—Días de Gloria. 
Jlelchóra Herrero.—El arte de la.s 
labores llamadas útiles y artísticas, á 
mano y á máquina . 
UfC-hard.—Consult as Médicas. 
Dr. Pinard.—La Puericultura en la 
primera edad. 
. Turgan.—La Aviación, con 80 ilus-
traciones. 
Farrere.—La Batalla. 
Farrere.—La Señorita Dax. 
Muther. — Monografías de Ar te : 
Goya. 
Hostos. — Medi tando . . . . Plácido, 
Hamlet, etc. 
P A K A C U K A l í U N A 
D A I > . 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holguln, Octubre 29, 
á. las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Kabanr. 
En la reunión de veteranos celebra-
da anoche se acordó á moción del se-
ñor Aguilera, unánimemente, comu-
nicar al Consejo Nacional su adhesión 
á la patrie tica iniciativa presidencial 
de obtener economías en los presu-
puestos nacionales para el año fiscal 
entrante, previniendo probables défi-
cits que pondr ían en peligro la nacio-
nalidad cubana. La meción fué cursa-
da á todos los centros de veteranos 
para que laboren en igual sentido. 
Pita, Corresponsal. 
Guanaja,y, Octubre 29. 6.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Coméntase en esta -valla la interview 
celebrada por mi repór te r de " La Dis-
Debe eliminarse la oausa, lo mismo 
que con la Caspa. 
E x t i r p a r el germen que produce la caspa, 
ocasiona la p é r d i d a del cabello trayendo por 
ú l t i m o la calvicie, y el caballo c r e c e r á con 
profus ión . K n el ITerpicíde Newbro tiene el 
púb l i co un destructor eficaz, del germen do la 
caspa, al mismo t iempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna ot ra prepara-
ción tiene una base c ient í f ica para la destruc; 
ción de los g í r m e n e s de la caspa. Calma Ja 
i r r i t a c i ó n , mantiene fresco el cuero cabelludo, 
T é n g a s e presente que «one l lo que se dice "es-
t á n bueno" no ba^e el efecto del l e g í t i m o Ror-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
V é n d e s e er, las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 5p cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. do J o s é S a r r á é Hijos. 
Manuel .Tohnson, Obispo 53 y 65. Agentes 
especiales. 
Pepe Antonio número 58, frente al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa ciasa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con bailadera de hie-
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio y 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
medema, piso« de mosaico, nuevos, 
agua corriente y luz eléctrica. La lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Campanario número 
116, de 2 á 5. 
13552 8-30 oct. 
M a n r l q u e ^ r i o i 
Se aleniila esta hermnsn 
jcsia an ipru i para verla dp 10 '" 'afi , 
informan en rnbp número i . ^ 2 P 5^ 
a. m . 13385 0 l ^ de s'o.« 
11 ll 
C O N S U L A D O l l H L T n f 
'asi esquina íl San Rafae. ^ 1 




Hermosas y frescas casas en la calle de 
San Migue l entre Gervasio y Belascoafn. 
con sala, 5 grandes cuartos, 2 saletas y to-
dos los adelantos en higiene. Precio 12 y 13 
centenes; la l lave é Informes San Miguel 163 
13522 8-29 
V E D A D O : En la calle 11 entre B y C 
se a lqu i lan casas á 5, 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. b a ñ o é inodoro; con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s : situadas en el mejor punto de 
lo loma y á, una cuadra del e l éc t r i co . En los 
mismas i n f o r m a r á n . 
13533 8-29 
V E D A D O 
E n la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina ft 
F. so a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar , con baño , etc. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
1353? ? '29_ 
D B P A R T A M E Ñ T O ~ A L T O . se a lqui la á fa-
m i l i a sin n i ñ o s un espacioso departamento 
compuesto d^ sala, con ba l cón á la calle, 
2 grandes habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, etc.. etc. Precio $28.62 oro. Habana 
106. Segundo piso, entre Obrapla y Lamna-
r i l l a . 13534 4-29 
1 1 ® 
Se a lqu i lan habitaciones ron f> sin mue-
bles una con b a ñ o anexo. Precios razona-
bles. Sra. R o d r í g u e z . 
13537 4-29 
SE A L TITILAN los altos de Romeruelos 
n ú m e r o 6. á una cuadra de Monte, z a g u á n 
independiente, siete cuartos, g a l e r í a , saleta, 
agua corriente, en dos habitaciones, etc. 
__13613 5-29_ 
MUY B A R A T A se a lqui la para f ami l i a nu-
merosa 6 para tres mat r imonios que deseen 
v i v i r en comunidad, la casa Amis tad ló4, la 
l lave al lado, café Mar te y Belona, oara 
t r a t a r en C á r d e n a s 62. de 10 á 12 v de 5 á 7. 
Ífc514 4-29 
SE- A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71 un n ' to 
con 2 salones y c^<Mna, ba lcón A la calle, 
gas, suelo de m á r m o l y sumamente fresca. 
En .TesOs Mar ía 75; 2 habitaciones ba-'as 
con reja á la calle, 13503 4-29 
SE A L Q U I L A 
Desde el d ía pr imero de Noviembre un 
elegante niso alto en lo m á s c é n t r i c o cío la 
ciudad, propio nara una fami l i a de gusto 
y que no sea numerosa. Vir tudes 2A, el por-
tero del 2 esquina á Zulueta informa. Prer lo 
$S0 moneda americana. 
13509 8-29 
V E D A D O : En la calle 11 esquinaos C se 
a lgul lan dos accesorias, una en $10.60 con 
bario y ot ra en $12.75, etc. á una cuadra flel el̂ ctrino, en la misma I n f o r m a r á n . 
13531 8-29 
VK1>AÍ>0 
Se a lqu i la 1 casita en 6 centenes. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criada, 
cocina, b a ñ o , inodoro, etc. entre las 2 l í n e a s 
Qu 'n tq de Lourdes, 13 y G. 
13505 4-28 
A LOS J A R T > l N E R O S 7 ~ A ^ r - 7 - - 8 25 
na parcela de t ierra , con s,. <l0 lina v -
para un buc-n j a r d í n : con al,Pa8,ta. r>S 
y en buen punto. Informes TÍ, ^ u n / , ^ 
RodHguez. 13404 Infanta 6o a ¿ 
H A B A N A 173. sala g r ^ d í i h ^ - ^ i - 5 
tanas, c o m p o n i é n d o s e de ciiat„ • clo!i7> 
bltaclones, cocina, siete cinCo0 ^ O 1 -
nes, ma t r imonio ó famil ia corta 1308 ^ 
13327 
V E D A D O : Se a lqui la í a T ^ T 
mero 45. entre 10 y 12 ,\ una en 
l ínea, propia para extensa f i ^ n . r;i íe 
man en el chalet de al lado llla- W 
13334 
U n a h e r m o s a accesc r i íT 
Se alqui la . In fo rman en Obkn^ 13338 ^"'spo 56i 
E N M A R I A N A O se alqTiihTTrv,. 
S a m á 20, en el mejor punto de P^nita cíH 
pisos de mosaicos y todas las cn^ - ^ b i 
In fo rman en Prado SS, la llaVe l i ,aid% 
má_2_2. J3R37 al '^o g,, 
SE A L O U 1 L A N 1 o^rnievos^altoTT^T^ 
sa Vives n ú m e r o 184. entrada ací' 
te, por la calle del Rnstro D r l ? ^ 
una_ f ami l i a de gusto, informan en los 
13320 
M A G N I F I C O E D I F I C A 
A los nlraacenlstan fie tabacos 6 A . 
de g ran Indn«t r in , nc alquila un taaem 
rdifU'lo de mamponterfa que orupa n 
m e í r o s en cuadro, qiu- hacen una nr^V 
de 1.600 mefro» cubiertos de azotea. Dw ' 
«e A The Trus t Co. ot Cuba, Depa'r(am!l! 
de lUenes, Cuba 31 
„ ^ _ 1 3 1 S 230a 
OBRARIA NUMERO 14. esquTí^T\w.7 
deres se a lqui lan habitaciones y (lénart 
mentos con ba l cón á la calle é interiore. 
13268 
L a g u e m l a n» 2 4 
Se a lqu i la esta moderna y c ó m o d a casa, 
situada en la parte m á s al ta y l imp ia de la 
Víbora , con todo el confor t necesario para 
tener mucha salud. Por meses ó por años , 
en módico precio, la llave en el nfimero 
20, In fo rma H Dr. Lu i s A z ó r r a t e , Oficinas 
par t iculares de la Lon ja de Comercio. 
_13482 4-28 _ 
RE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monfe 
588 compuesta de c a g u á n , sala, saleta, c i n -
co cuartos, baño , cocina y espacioso patio. 
E s t á si tuada en el punto m ñ s alto de la 
Víbo ra , 13480 8-28 
MONTE 298. se a lqui la un l>eqvieño_ de^ 
par lamento con todas las comodidades y 
entrada independiente en 4 centenes, en los 
halos informan, 
1_3492 4-28 
DÓS~MAGNIFICAS casas sin esfrenar7en 
la calle 12, entre L ínea y Calzada, de a l -
tos y bajos. Precio moderado. Informan al 
lado, esquina á Calzada. 13494 4-28 
PE A L Q U I L A N los modernos y hermosos 
altos de San Nico lás 65 y los de Escobar 
18 y 9. Llaves en las mismas. T e l é f o n o 1901. 
13495 1 ' 8-28 
A M I S T A D 9 8 , A L T Í 
Casa de nueva cons t rucc ión . Se alqullu 
magn í f i cos departamentos á hembaes y ii! 
t r lmonios sin n iños , con y sin muebles"GÍM 
sala con vista ft la calle, con una 6 mi 
habitaciones. Alumbrado fléctriro. Habas 
55, altos, se a lqui la un local propio nami 
bu f et e. 1 3275 
E Ñ GERVASI0""NUMER0 69. 8« alorthl 
dos hermosas habitaciones altas, á sefloru 
solas ó mat r imonio sin niños. Se camcu; 
referencias. 
13261 • g.í) 
B U E N LOCAL: San Rafael 10.. Pr6*Ü| 
á desocupnrse se admiten proposición 
para su arrendamiento con todos- sj? j | 
matostes. vldripras. etc. Tiene 300 mnrs 
de superPcir Informes en casa de BÍT¡ 
San Rafael 20. 1 3172 10-25 
~ l 7 > C A L ~ a A L T A Ñ O ~ 8 e n t r e San"iÚ 
y San José , La rasa re extiende hasta i 
calle Ravo. Se reciben proposlelonps oa: 
su arrendamiento. BAYA, San Raíarl 2{ 
13171 10-!1 
SF A L Q U I L A la cnsa^caPe 2 nlméñ' 
en el Vedado, capaz para numero^ famil: 
con todas las comodidades; jardín por í 
f'-ertc y reptado. Informan ferretería 4i 































PE A L Q U I L A N los b.-Uos de la ca?a Crn 
no 16 con cinco hab't.-v-iones, Informsrí 
Monte 156, t e l é fono G506. 
C. 3 271 I?-!701 
SE A L Q U I L A N esniéndidn* habltaelofl 
rpopias para oficina? y comisionistas: hi] 
departamentos para matrimonio? sin niiloi 
hombres solos ó s e ñ o r a s . Obranía 3' F"5' 
cipal frente al Banco del Canadá. 
13021 15-150íi 
SE ALQUILA 
La casa Oficios 00. compuesta de ai"1 
y bajos: bien unidos ó separados. Informa 
Oficios SS, 129S3 
A L T O S D E L A I S L 
G A L I A N 0 82 
Habiendo cambiado de dueño esta ca» 
dtrsde el primero del corriente se oirM» 
e s p l é n d i d a s habitaciones y es: er^060t 
vicio. 1 2C5 2 
M A P I A N A O : Se alqui la una heArm„0nía9L 
calle Pluma n ú m e r o 8, con sJta"0,T;:V 
electricidad, caballerizas y cocllf „3n'vel 
m a r á el Sr. Carlos Mai t fn , en > I a r ^ X n ; 
Oficios n ú m e r o 1S, altos, t-n .a *1¡lDY(K 
C. 3141 
Manrique u. «̂ 4 
Pe a lqui lan los bajos con sala, c"^?o:^ii 
tos. comedor, b a ñ o y demás s e n i c i ^ ( 
l l av r r n la bodega, su dueño Cuba ¡u. ^ 
Ocho centenes. 13403 
P E A L Q U I L A N los moflernos - tenek 
Rayo 31 inmediatos á Reina, en ^ ' . forCe! 
r v r - verlos de 8 A 11 a, m . y paraj ' 
er n Migue l 72 altos, de 5 a <• ^ 
PE ALQUILA TT casa c a ' ^ ^ ^ . ^ f f w 
1 3371 
SE A L Q U I L A N los altos de la elegante ' con sala, comedor, tres cuar.os - ^ ^ f f 1 
y moderna casa. Campanario 57, esoulna • patio. In fo rmaran en la locer¡f Antene? 
k Concord'a; con sala, gabinete, recibidor, ; y n . ' . Te lé fono 1651, Alquiler & L 4 ,{ 
seis c m r t o s , gabinete de baño , g a l e r í a de , 13383 ;'" Va5» 
dos metros de ancho, cerrada de persianas ; — r ^ r r ^ \ _ ñ _ J ^ T ^ T i 7 i Ü a esta bon'tarÍ3i 
delante de las hahltaciones. comedor, lava- A L E A L T A p 16. so aRv l a e ^ c» 
dero con su tanoue sin necesidad de bom- f r ™^<T,'V' ,COn;tr"Z^'en *\ 
ha para la subida del agua: buena c o c ^ % ^ ^ ^ \ ^ Í ^ ^ 0 \ ^ 
v todas las comodidades para una f a m i l i a 
de rn'Jto. I n f o r m a r á n » en los bajos, 
13500 * _ 4-28_ 
cnsa A g u i l a altos, SE A L Q U I L A 
Informan en L a Vizca ína , Prado 112, 
13451 4.27 
SE A L Q U I L \ los frescos y espacioso"? a l -
tos de Amis tad nf im^rn 12 esquina á Bernal . 
Tienen sala r inco cuartos, comedo-', cecina 
b a ñ o ; pat io en los bajos y z a g u á n . Ganan 
cabree centenes. 
13435 ' s-27 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones. ¡T irt% 
lulses cada m a en casa par t icular . V i l l e -
gas n ú m e r o 98, esquina á Mura l l a . 
13428 4-27 
108. Pon muy buenos, para una 
Malecón n. 27, altos 
entre Indus t r i a y Crespo. Se a lqui lan estos 
frescos y cómodos altos á - redo módico . 
La l lave en los bajos, i n f o r m a r á n en Amar -
gura 21. _ 13549 4-30 
E N L A V I B O R A : se a lqui la la espaciosa^ 
bien situada .casa M i l a g r o n ú m e r o 11 esqui-
na á P r í n c i p e de As tur ias y con vistas á 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Tiene todas 
las comodidades apetecibles para numerosa 
f a m i l i a de gusto. E n la misma i n f o r m a r á n , 
13535 S-S'O 
Se a lqu i l a en m ó d i c o precio la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n en la calle 16 esquina 
á 11 una cuadra de la l ínea, compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, baño , n a t í o 
y servicio de criados, eg de po r t a l corr ido, 
pisos de mosaico con i r s t a l o c i ó n de gas y 
e l é c t r i c a . La l lave en C, 9 para informes 
en Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
13429 ,8-27 
SE A L Q U I L A N en $15,90 un departamento 
de 3 habitaciones, muy claras y v nt ' lada?; 
y en $8 un cuarto á hombre 6 s e ñ o r a sola, i 
En Compostela 113, entre Sol y M u r a l l a . 
1 3417 4-27 
CASA en A L Q U I L E R , se so l ic ic l ta UNA j 
en el Vedado con imat ro ruar to^. «¡ala, come- ; 
dor .y cocina, d i r ig i r se á R. Molina , Apartado 
n ú m e r o 450. 
13 419 l - ! 7 _ 
SE A R R I E N D A UNA casa de Inqu i l ina to 
de nueva c o n s t r u c c i ó n con todos l^s adelan-
tos modernos, para Informes, Cerro n ú m e r o 
567 R. Galbis. 
134,67 4-27 
JUfl. nuil muy uin-nuo, f™-— j 
f ami l i a , ó para dos. pueden a ' ^ s i»- w 
tos ó separados, por reunir i ' pasa",. . 
modidades para dos farmlias, ' c\^\r. 
t r a n v í a s por el lado. Informan ^ 
gos 14. 13236 ' 
S E ALar«>A „nriW5í 
Egido 20. de tres P l s 0 P - P a r a ?V 
frente mucho lacal á p r o p ^ . i . ^ 
ó f í ibr ica de tabacos en ia ' Empi 
das horas. Su d u e ñ o Prado ' 
n ú m e r o 42. 
1S22Í6 —"o9'en 
PE A L Q U I L A la casa ^ ^ f á n e'n ^ 
bodega e s t á la l lave. In fo rma ^ ^ 
po 113, C a m i s e r í a 
13239 
¡.•21 
Se a lqui la la moderna y 
calle Quinta n ú m e r o ^.- .IOS lnS-cer1 
ciosa, con ^"rr ienff : d< á B a ñ o s , muy espav i ^ . - " , , 
do mosaicos, acabada de Pin t ' ; ' „ fani'V* «t 
R 
_1 3 2 40 rr^rcasa0ctí( 
E N GUANABACOA se ^ ' ^ n ^ h - a n ^ 
•asta la l ínea, propia pa/a al ^ . ¿ i 
í u s t o . Precio módico . Informan j . ^ 
con*" ve"1' 
fací de C á r d e n a s 13: Si:U:l' gí Ae \ ^ 
curirtos. cocina, cochera A ^ ^ B U ^ J ^ ' J * 
punto cén t r i co , pa sándo l e . 0, •1 j,»! 
al frente. Su d u e ñ a Concoraid 
1F219 ---^íía-c5nr» 
S E A L Q U I L A N 
Estrada Palma 65. 
Paula 50, 'bajos. 
Ofi'cios 86. 
Concepción de la Valla 31. 
SU, A L Q U I L A . R e u n i ó n 8. <- -10 é 
dor cinco cuartos, coci"0 • " cord,?ic-íi 
Al lado la l lave. Su dueñr. Co> 
18220 
V T-ÍH TJ» -A. & f * t t é t * $ 
Rer'-ui reedificada ^A]q^. i n i o ^ i 
sa Cuarta, esquina á O"1"^8- ,90^ 
zadu y Cuarta y Agu ia r 38, 1°' --,51 
18116 - -T r r ae 'itfiir>] 
S E A L Q U I L A el P r ! n ^ I , %rq',e (dV11.; 
taciones e s p l é n d i d a s , Inform 
una cuadra ^ ' ¿ r n ^ ^ i s í 0 . , ' ' 
Todas las comí 
Las llaves en las bodegas situarlas aítHH 1,8406 
en las esquinas respectivas. Infor-; "SE"ALQ"T.ÜLA I a casa . 
man Amargura 77 y 79. i ^ n ^ Z ^ ^ fe 
13362 • 15-0-26 ' alt<,í'- ln,--™*s Hotel r tenes. ;¡:r, 
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DE LA VIDA 
Epistolario amoroso 
Sois torpes y egoistas y sobre to-
'"inos vanidosos tremendos. >.o 
a0béis amar ™ tenéis firmeza en 
N O T A S A L V U E L O 
D E Z U L U E T A 
Octubre 28. 
E l señor Antonio Riverón, compe-
^ ' ^ r ^ íu^aces y volubles pasiones, tente empleado, que desde hace siete 
^ t rn l oríraniza-ciión social os da i años venía desempñando el cargo de 
^ 'tcia'Wes ventajas y derechos j Administrador de Correos, ha sido 
^ sabéis utilizar con nohileza. i declarado cesante. 
U n i r á s tendremos grandes defectos, | Para sustituir al señor Riverón ha-
$0*0 Z nn noquillo tontas y coquetas, ¡ se designado á la senonta Adela He-
s 6 r e n c i m a de todo ello está'! rrada, discíp-ula que fué del referido 
l ^ t r a 1 sentimentaai^a.d capaz por i señor 
^sola de hacernos dignas de vuestro ' E l pueblo en general lamenta la se-
4er0 ( ¡ paración del probo emipleado que su-
^ b u s a i s inicuamente de vuestro po-; po captarse las s impatías de todos; 
. eierceis la t i r an ía masculina I razón por la que causaron k resolu-
oer, J , „ „„„ í„.rt^nfflmpn- rirÁn HPI spñnr Director G-eneral de « una crueldad y una mconscien 
í0a formi)d.able. Alardeáis de yues-
1 triunfos amorosos y os creéis to-
cuan-tros ios unos tenorios invencibles; y 
L el talento de una mujer os pone 
ció del e o ene
Coimuni-caciones. 
No quiero hacer comentarios res-
pecto á este asunto; limitóme y ra t i f i -
car al señor Riverón mi sincera esti-
tiro, linda-' mación. A nrueba, os pegáis un 
inte . - i E n dónde está vuestra de-
L i t ada superioridad? Os engañáis 
«iempre v sois muchas veces pobres 
mgrnetes de nuestra voluntad sobera-
na Olvidáis el tr ibuto que nos de-
béis por nuestra soiperioridad de al-
jua por la ternura que atesoramos, y 
«ue es tamibiéo un refugio y una fuer-
za. Pensad en todo ello. No os 
envanezcáis para luego hacer el . r i -
dículo ba.jo el santo temor de nues-
tas sonrisas angélicas. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Ño STPONE'RANGIF 
has preparaciones hechas de aceite 
de pescado ó de grasas animales, p!>r 
]o general causan desarreglos dsl es-
tómago y los intestinos cuando se to-
man durante la estación calurosa. L/a 
Emulsión de Angier es la medicinal 
ideal para verano. Nunca se pone ran- j 
cia. Se hace de petróleo combinado con 
glicerina é hiposfosfitos y es mejor en j 
todo repoecto que otras preparaciones ' 
de su clase. Es agradable al paladar. 
—ataBfr— *d0mm~ • • • 
Así se pagan lo» servicios de un 
empleado al cabo de los siete años i 
Oscar Pumariega. 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Nacional Provisional 
del Partido Liberal 
De orden del señor Presidente de 
este organismo se cita á los señores 
delegados y á los senadores y repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que concurran á la sesión ordinaria 
que hahrá de celebrarse el próximo 
lunes, Io. de Noviembre, á las 8 de la 
noche, en los salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario. 
Cualquiera, al leer el número con 1 
que encabezamos las presentes líneas,! 
tal vez crea que se trata de uno de los 
favorecidos en el último sorteo de la | 
Lotería Nacional; pero á poco que se j 
siga leyéndonos verá que se halla muy | 
distante de la realidad. 
El 58 arriba consignado, no repre-1 
senta un golpe de suerte cómoda é ino- j 
pinadamente recibido, no: es el veHa-j 
dero producto de un trabajo ínr 
de una labor incansable, de un i i- j 
siasmo vivísimo en pro del auge y p r ^ - j 
peridad de una importante Asocia-j 
ción. 
En efecto, el día 24 del mes en cur-j 
so, llegaron las Delegaciones que la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana" tiene estableci-
das en el interior de la República, al 
¿.Húmero 58 ; y como esto, en los actuales 
; momentos en que el país sufre honda 
"crisis económica, significa un triunfo 
líómpleto. nos os grato hacerlo público 
pan satisfacción de las personas que 
bu puesto voluntad y manos en obra 
tan m?ritísiraa y para estímulo de los 
que vrmsan detrás. 
- . Nuestra felicitación y adelante. 
- - —«:*wrtK̂ £̂— -fr'' • • 1 
A I I T E M U S I C A L 
;:! ten ta mente invitados 
cióp especial que el sa-
ri la prensa en la Esta-
iHTÍa de Triscornia la 
Verne. pianista que vie-
('O Mí TE L I B E R A L DEL CERRO 
Por el presente se cita á todos los 
afiliados de este Comité para la junta 
general extraordinaria que habrá de 
cele'brarse, con carác ter intransferi-
ble, á las ocho de la noche del sábado 
30 del que cursa, en la casa de la so-
ciedad " E l Maine," sita en la calle de 
San Salvador número 17. advirtiendo 
que dicha junta será exclusivamente 
para dar cumplimiento al artículo 
Io. dé las bases de la fusión. 
• Habana, Octubre 28 de 1909. 
E l Presidente. Mario Suarez. 
LA UNION L I B E R A L OBRERA 
. P]l lunes per la noche celebrará jun-
ta general ordinaria la "Unión Libe-
ral Obrera.'"' de Medina y Príncipe. 
. Sépanlo íos asociados. 
J F 1 . ZEaC, XjibLíJbLJI 
La muerte, recientemente aeaecida 
en Londres, del no-taMe profesional 
inglés Mr. F. I I . Lee, "Master chess 
P'layer ahd Instructor" del club de 
•ajedrez de Dublín, según rezaba un 
diploma que trajo á la Habana él año 
1894.- hace oportuno recordar f u e l l a 
jornada.' una de las más. brillantes de 
nuestro extinguido y difícilmente re-
sucitable "Club de Ajedrez," en las 
postr imerías de su edad dorada. 
La guerra de independencia provo-
có,, en efecto, la decadencia de aquel 
círculo que los extranjeres llamaban 
Eldorado por su esplendidez, y su des-
aparreioó definitiva, ocurrida en no 
de grandes elogios que leí lejana fecha, Iras de fugaces llama ra-
bian dedicado los principales periódicos! das de vida, no nos puede hacer olvi-
liemos -.:-.v.i 
par;i una p;i 
•bado ofrecer 
ción ("uar^n' 
• .Señorita Ade 
?ne precedí r-;; 
los Estados Unidos, por donde rea-
lizó últimamente una provechosa tour-
'iiée. 
He aquí lo que dice de la pianista 
bávara el Times de Washington, en su 
edición de 13 d*e Marzo del año en 
curso: 
"Adela Yeme, la distinguida pianis-
^ que tan favorable impresión dejó 
en nuestro público á principios de la 
temporada, volvió á "Washington pa-
dar un concierto ayer, en el Tea-
tro Columbia. No dudará, ciertamente 
la señorita Verne de la alta estimación 
en que la tiene el mundo musical de 
Washington, al tributarle tal serie con-
tinuada de ovaciones. 
[ El brillante programa de este con-
certó ofrecía á la pianista oportuni-
dad para lucir la delicadeza avasalla-
dora de su irreprochable técnica, así 
como su portentosa fuerza de expre-
sión. 
Como Paderewsky, Adela Verne se 
^cede á sí misma en la interpretación 
^ las obras de Chopín, que cubrió 
í^atro números del programa de ayer. 
popularidad de la balada en La 
oemol pudo nuevamente ser apreciada. 
dar sus hien ganadas glorias á los que 
«entimos pasión por las combinaciones 
admirahles del juego-cienicia. 
Se había concertado una serie de 
veinte partidas entre el maestro in-
glés y lia " é l i t e " de nuestros aficiona-
dos, y aunque venció aquél por un 
juego estuvo al borde de la derrota. 
He aquí el "sccre" debidamente es-
pecificado: 
Conlen diente Panó Perdió Tablas 
A. C. V á z q u e z . 
A. Ponce. . . 
L . Paredes. . . 
V . M. Carvaja l , 
R. Iglesias. . . 
F . Gómez . . . . 
E . Delmonte. . 
A. F l o l . . . . . 
Dr. F l n l a y . . 
R e s ó m e n . 
Así, pues, del juego final dependió 
el resultado de la contienda, en la que 
fueron muy de notar el brillantísimo 
"sicore" de Vázquez y el negativo de 
Carvajal, siendo ambos "amateurs" 
de fuerzia muy semejante, lo que prue-
ha cuáu difícil es evailuar méritos en 












10— C x P R 
11— T x C 
12— T5D 
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16— T8D 
17— T x T D 
18— C4D 
19— DxP A 
20— C3A 
21— P x D 
22— D8D (8) 
A2D 
T x T 
D4D 
T1R 
D x C ü 
A6T 
T x D 
23—PSD y el juego fué declarado tablas 
pues aun cuando las blancas tienen dos 
peones de más, uno de ellos esta doblado y 
el otro no les basta para ganar habiendo 
alfiles de distinto color. 
(1) Evitando las complicaciones del ata-
que de Boden, á saber: 3—CxP; 4—C3A, C x C ; 
5—PDxC etc. 
(2. Sacrificio de largo alcance. 
(3) L a única solución. 
CO>"Tn * c i * " n i T O D E L C E N T R O 
^ el Nocturno No. 2 en Re bemol, fué ! ajedrez, donde se estrellan las mate-
una delicia inimitable. máticas, no sólo porque no han podido 
Solí6 el1rl1.mo fascinador del vals en sujetar al 'cálculo 'las infinitas «Wribi? 
I^ál <|Ue cautlv6 oorapletamen. | aatúant» del tablero, sino porque Las 
o M u í ' • senorita Verne se vio | ecuaciones .se convierten en desigual-
"ugada a repetir este número, antes de ' 
0cter continuar su programa. La vdo 
dades iail ser contrastadas por Ja prác-
tica ajedrecística. 
Mr. Lee ha muerto de 55 años y en 
activo servicio. 
De su larga carrera sólo citaremos 
I e'l magnífico " r eco rd" que alcanzó en 
- i uno de los "Torneos Ha.ndicap" del 
^ a 11 " i 0 " ^ ' « « • ' " S i m p s o n D i v á n " de \ M t e * , gana-n-
fn T eiXacta 0011 qiie tocó la Polonesa 
t̂ a bemol, sirvió para patentizar la 
m n fuerza y técnica purísima de la! 
' norita Verne. quien logró con su in-
t rPretación un éxito completo, no obs-! 
- reciente Paderewslyj-. 
vuelta de la señorita yerne en la 
P-róxima ó en las siguientes, 
m:a anotada como uno de los acontecí-
tx?ás imPortantc"s clel año musi-
ten í^ ^ ^ m ^ t n n . Quienes no ha van 
W o la felicidad de oiría en sus dos 
C o r t o s 
Perdid idos en Washington, ha 0 imo de los festivales más ge-
llllfimente artísticos del año " 
< ''miremos especial gusto en asistir 
*d lateresante audición. 
partida (15 victoTias y 3 juegos ta 
blas), figurando entre sus contrarios 
Bi rd , Masón. Tinsley, Muller y Van 
Liet, todos de primera fuerza, y su 
" m a t c h " en Blackburne el año i890, 
en que perdió con el honroso "score" 
de 2 por 5 y 7 tablas. 
A continuación publico algunas 
partidas escogidas de Mr. Lee, que 
darán á los lectores del DIARIO idea 
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20— C I A R 
21— DxC 
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P5CR 
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D x P C 
D3D 
P3CD 
D x P . . 
CxP 
D2R 


















16— D 5 T R 
17— T2AR 
18— T D 1 A R 
19— C3AR 
20— P x P 




25— T2CR (2) 
26— P x P 
27— PxP 
28— A 6 A | 
29— P x T i 
30— DSC-?-
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy sábado 30 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las 4 do 
la tarde del mismo día. 
Habana, 28 de Octubre, de 1909. 
E l Administrador 
m <a>*i • 
Mantequi l la . . . Combustible. — 
(No contenta con. hacemos consumir 
su producto la "Standard Oil Co.," 
sociedad (petrolera de los Estados 
Unidos, ha decidido que con&umamos 
la mantequilla que está extrayendo 
del petróleo. Había ya logrado sa 
car de esta materia mal oliente los 
más suavísimos perfumes, el de vio-
leta, por ejemplo. ¡Pero sacar mante-
quilila! La Compañía no ha querido 
descubrir su secreto por temor á la 
competencia y á la imitación. E'l he-
cho es que la mantequilla de petróleo 
está ya muy anunciada en periódicos 
, tos Alfonso Rodríguez, de la C. de J., 
confesor; Claudio, Lucano, Lupercio, 
y Victorio, már t i r e s ; santa Zenobia, 
virgen y mártir . 
San Alfonso Rodríguez, de la GL 
Jesús, confesor. NaeúS en Segovia, 
y desde muy niño dió las más brillan-
tes pruebas de la gra-n santidad á que 
con el tiempo llegaría. 
Deseos*o de ser todo de Dios y para 
Dios, entró en la Compañía de Jesús, 
en Alcalá. Bien pronto dió á cono-
cer el novicio Alfonso su humildad y 
modestia, y la ciega obediencia á to-
dos los superiores. Y cumplidos los 
anos de su probación, hizo sus solem americanos, alemanes y franceses, co-; r . , . . ' . . . j ? v, r ' „ nes votos, v le destinaron al colegio mo producto de buena v sana alimen-. , , r ¿7 ® 
tacion. ¡Y seguimos yiviendo! 
\ mm 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de tíe» 
nefleencia durante eí mes p r ó x i m o 
pasado, en que e j e r c i ó la Diputa-
c i ó n el S r . Rafae l Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l S r . Rafae l Calzadl l la , Indus tr ia l 
del Mercado de T a c ó n , por conducto del 
S r . A n d r é s Navarro , Inspector de dicho 
Mercado: carne todos los d í a s . 
L a S r a . Mercedes Johnson: trece ter-
m ó m e t r o s . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a : cuarenta 
y ocho pomos de jarabe Hipofosfito C l i -
ment . 
E l S r . Miguel Saaverio: "Varios San-
wiches . 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Banco E s p a ñ o l , grati-
ficación á los n i ñ o s que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 4 . 2 4 
L o t e r í a Nacional , gratifi-
c a c i ó n á los n i ñ o s que 
asistieron a l pr imer Sor-
teo . . 4 8 . 6 0 
L a misma, por igual con-
cepto segundo Sorteo. . 4 8 . 6 0 
Sorteo de Bonos de la Re -
p ú b l i c a : g r a t i f i c a c i ó n á 
les n i ñ o s que asist ieron 
á dicho Sorteo 16 .20 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza. 7/JO 
L a Señora Viuda de Sarrá 6 
btjo 3.00 
E l Señor Presbítero I . F ina Oü 
Les Señores Anselmo López 
• y comp 30 
Los Señores F . Gamba y Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores IT. Upraann y Ua. 1.50 
Sres. Antono Quesada y 





















P 3 T R 
P x P 






R x P 
T x A 
R1C 
Se rinden. (3) 
(1) Captura peligrosa que abre los fuegos 
de la Torre sobre el enroque. Es ta posi-
ción es conocida por "la posic ión do Pi l ls -
bury" por haberla aprovechado muchas ve-
ces el malogrado campeón americano. 
(2. Inic iación elegante de un final bri-
llante y sólido. 
(3) Porque si C3C—D6T. 
Juan Corzo. 
L i b r o s i n t e r e s a n t e s 
Continúa siendo la Moderna Poesía 
de Pote, la casa mejor surtida en pe-
riódicos y libros; ademas de los ilus-
trados de Madrid viene recibiendo 
constantemente los libros más sens;i-
.cio'jiales que se publican en España y 
otros países. 
Resultan muy interesantes La Vur i -
ta al Mundo por un píllete yanki; La 
Guerra Carlista; el Pretendiente de 
España y Episodios célebres; España 
revolucionaria.; E l sitio de Bilbao; 
Bandidos célebres de E s p a ñ a ; E l 
Huerto del F r a n c é s ; Madrid y sus 
místcrios; E l capitán Petroff; Sangre 
y fuego; Carmen la Contrabamlista; 
Los amores dé un torero; E l idiota ó 
los bandidos de los Pirineos; E l coci-
nero del Rey; Las aves de Bapiña ; 
Las grandes aventuras; Irn volcán en 
los hielos, por Julw Verne; La Gurrra 
Infernal ; E l mar que se hiela; y ade-
más Sol y Sombra y el Mundo Cientí-
fico. 
Es tán de venta esas obras en casa 
de Pote. La Moderna Poesía, la casa 
sin competencias, dado su crédito y 
popukndad. 
Cualquier cosa se puede esperar de 
la industria americana, pues aunque 
no es nuevo que haya quien "se co-
m a " el petróleo crudo, sí lo es que se 
convierta en mantequilla. Verá.n us-
tedes cómo va á llegar día en que des-
pués de tomar caifé con "sube y ba-
j a , " tendremos que tragarnos una 
mecha, y así haibrá alimento y alum-
brado al mismo tiempo. 
¡Será enrioso eso de desayunarse 
con luz brillante! 
Máquina curioatL— 
En B-udaipest se acaba de inventar 
•un aparato para fra.nqiiear las cartas 
sin necesidad de empleados. E l intere-
sado llega, introduce por la abertura 
•una pieza de 25 céntimos y la caja se 
abre autom-áticamente. En seguida el 
mecanismo funciona y al sobre se ad-
hiere n<na estampillia del valor corres-
ipondiente. Lo curioso del caso es que 
si se introduce una moneda falsa, el 
aparato no funciona. 
Aquí, en Cuba, no podemos pensar 
todavía en semejantes adelantos: gra-
cias que las cartas lleguen á su desti-
no, modestamente franqueadas á ma-
no. 
Sacerácrte zulú.—• 
Entre los estudiantes de la Propa-
ganda recientemente ordenados en Ro-
ma, había un joven zulú, hijo de un 
I poderoso jefe toda-vía pagano. E l nue-
vo sacerdote hizo un curso muy ¡bri-
lla nte en Teología, y habla, además de 
su lengua nativa, francés, italiano é 
inglés, con mucha facilidad. Sus tra-
'bajos apostólicos serán en su propia 
tierra. Con él se ordenaron tamibiéu 
tres chinos. 
Tomen nota los que niegan los pro-
gresos de la religión católica. 
de Mafllorea. donde deseraipeñó coa 
el mayor acierto, caridad y pruden-
cia el humilde oficio de portero, por 
espacio de treinta años. Ocupado e'n 
la práct ica de todas las virtudes y en-
riquecido por el cielo con multi tud do 
dones sobrenaturales, descansó en el 
Señor, el día 30 de Octubre del año 
1617 á los ochenta y seis de su edad, 
y cuarenta de religioso. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 30.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón en San Felipe. 
Iglesia de J e s ú s del Monte 
Novena en sufragio de las benditas á n i m a s 
del furgucorio, que tepdríi lugar en e»tx 
Iglesia riofide el día 2 de Noviembre hast* 
el 10 del mismo á las 8 de la mañana, en 
la forma siguiente: Misa. Rosario, Noven*, 
p lát ica y responso al Anal, cantado. 
E l párroco que suscribe ruega encarecida-
mente la asistencia á sus feligreses. 
Jesús del Monte, Octubre 29 de 1909. 
Manuel MenftndeK. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l Domingo 31 del actual & las 8 y me-
día de la mañana se celebrará en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe la festividad de 
Ntro. P. San Francisco de Asís, estando el 
Sermón A cargo del R. P. Nicolás Vicuña. 
Comisarlo Genera), y la parte musical á car-
go del Orfeón Euskaro . 
E l Pfirroco y la Camarera invitan á los 
fíele? á tan solemne festividad. 
E l Párroco. 
13551 
L a Camarera. 
l t -30-2m-3« 
T o t a l . . $117 .64 $ 1 6 . 0 0 
Habana , Octubre 8 de 1909 . 
E l Director, p. s. 
D r . Manuel M e n c í » , 
La díamela.—• 
Sobre tu virgen seno reposaba' 
una noche de triste despedida, 
como estrella del cielo desprendida 
que en tu traje de gasa se ocultaba. 
E n aquella ocasión, simbolizaba 
el anhelo más grande de mi vida, 
un recuerdo en la ausencia indefinida 
si el obtenerla por mi bien lograba. 
Te dije adiós: tus manos desprendieron 
la flor Inmaculada, y me la dieron 
con el rasgo espontáneo que no priva 
el decir sin palabras lo que existe: 
fué un s ímbolo de amor lo que mo diste, 
convertido en fragante siempreviva. 
Carlos Prats. 
Gritos molestos.— 
E l Ayuntamiento de Nueva York 
acaba de dictar una medida tendente 
á que cese la ensordecedora gri tería 
que arma'ban los vendedores ambu-
lantes en la cradad; los trompetazos 
de los automóviles; los fotutazos de 
las factorías y todos aquellos ruidos 
que se consideran innecesarios, y qué 
•hacían de esta ciudad una esfpecie de 
inmenso manicomio ó de gallera des-
comunal. La pena que se impone Á 
los contraventores de la disposición 
municipal es de $5. 
E l Ayuntamiento de la Habana em-
pezó á hacer algo parecido, supri-
miendo los timbres rio los coches v las 
E S P E O T A G Ü L ^ S 
NACIONAL.— 
Qran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas: Exhi-
bición de la grandiosa película: " E l 
soldado es pañol en Melilla."—(Exi-
to de la estrella del baile español " L a 
Salerito." 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de E l Tanque de Neptuno ó 
el hombre misterioso. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Richards. 
PAYRET.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos del "maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre {The 
MerryWidow.) 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las nueve: Tropa ligera. 
A 'kis ocho: La Alegría del batallón, 
A las diez: E l Método Gorriz. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, prasen-
tación del Cuarteto Cubano en el que 
í i g u r a n Susana Mellado, Mariano 
(Fernández y Lydia Otero. 
A las ocho y media; Vistas y presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pañol Les Romeu. 
A las nueve y media í Vistas y pre-
Sección Adoradora Noctnroa 
V I G I L I A G E N E R A L D E D I F U N T O S 
Iglesia de Ursulinas. 
Se .-etehra en la noche del lunes 1 al Mar-
tes 2 de Noviembre, con arreglo al siguien-
te programa: 
Día 1: A las 9 y media, junta de turno. 
A las 10 expos ic ión de S. D. M. y p lát ica á 
cargo del R. P . Santiago G . Amigo. 
Déa 2: A las 4 a. m., oficio de difuntos, 
misa de requien cantada y procesión de res-
ponsos. 
Los adoradores activos, est&n obligados á. 
concurrir toda la noche, los honorarls, a la 
plát ica, misa y demás actos. 
L a s puertas del templo permanecerán 
abiertas de 9 y media á 11 y. de 4 á 6. 
Se Invita al pueblo catól ico á estos cultos, 
pudiendo los varones que lo deseen perma-
necer toda la noche con los adoradores, sin 
otra l imitac ión que observar lo que és tos . 
E l Secretar lo-Coníador . 
13543 2t-29-2d-30 
Iglesia Parroqnia! de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
medía de la mafiana. hora en que termina 
la misa, se rezará el Rosario, estando ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
J.H.S. 
I d L E E 
E l d ía 2 de Noviembre á las 7% de la 
mafiana se dará principio k la novena de 
las almas del Purgatorio. 
A las 7 será la comunión general, y á las 
8 una solemne misa de Réquiem. 
Terminado el Santo Sacrificio habr'' ser-
món á cargo del Rdo. P. Amaranto Maclas 
S. J . 
Cont inuará la novena ft la misma hora, 
y á las 8 misa cantada do Réquiem ron 
plfttica después del Evangelio y al final 
responso. 
E l Jueves 11 á las 8 misa cantada de T?e-
qulem por los Socios difuntos de esta Con-
gregac ión . 
A . M . D . G . 
13488 4-28 
sirenas de los automóviles; pero haj sentación del cuarteto cubano, 
dejado que los vendedores ambulan-1 A las diez y media: Exhibición 
tes sigan gritando que se las pelan, I de las mejores cintas c inematográñ-
algunos. como los tamaleros. á altas ! cas y presentación de Les Romeu. 
horas de la noche, despertando al ve-
cindario. 
Microscopios,— 
Se han realizado enormes progre-
sos en la fabricación de microscopios. 
Los alemanes han ideado una modifi-
cación en la manera de alumbrar el 
pequeñísimo objeto puesto en ohser-
vación, de tal modo, que se puede exa- j 
minar ftácilmente un corpúsculo tan 
pequeño que sería necesario agrupar 
doscientos mil de ellos para llenar un 
milímetro. Apenas se puede tener 
idea de una pequeñez tan infinitesi-
mal. 
No obstante esos adelantos, allá co-
mo aquí, hay quien no ve una pese-
t a . . . ni con microscopio. 
Hay casos de mujeres que evitan el 
matrimonio por temor al lance críti-
co del alumbramiento, como los hay 
de mujeres que esquivan ser madres, 
ftea por no perder la figura, sea por no 
"esclavizarse." Pero estos casos for-
man un número ridiculamente ínfimo 
junto al de las mujeres dispuestas á 
escuchar y acatar e] mandato divino 
de ser esposas y madres. Es 'asombro-
so el número de cartas que llegan á 
nuestros laboratorios, de mujeres an-
siosas de ser madres, como lo es el de 
felices esposas manifestando su pro-
fundo agradecimiento hacia las Gran-
tillas, cuyo sin r ival específico inter-
vino por mucho en la realización de 
tan caras y sagradas aspiraciones de 
maternidad. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1, 
Gran Cinematógrafo. — Función 
mónstruo. — Tres tandas 8. 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía do Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: /.Yo hay billetes! 
Couplets y bailes por la Chelito. 
A las nueve: La Isla del dééníák). 
Couplets y bailes por la Chelito. 
A las diez: ¡Chelito triunfadora! 
Mil i e í i t t P e u M 
P a r r o q u i a del Vedado 
Desde el día 23 comenzará la Novena en 
honor de Nuestra Señora del Rosarlo, á las 
8 de la mafiana. 
E l día 30 fe las 5 p. m. ?e cantará una 
Salve y habrá sermón por el Rdo. P. F é -
lix del Val . 
E l día 31 á las 9 a. m. Misa solemne con 
expos ic ión del Sant ís imo, á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo. E l aermóa 
á cargo del Pbro. Florencio Gil. Por la 
tarde á las 4 habrá Rosario, la novena y 
sermón por el Rdo. P . Isidoro Rulz. 
E l I l tmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, concede 50 días de indulgencias por 
asistir á estos actos religiosos y rogar por 
la necesidades de la Iglesia. 
13307 8-23 
l a c o l o n i a 
Ce fe riño Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general lá casilla de carnes de todas 
clases que acnhan de establecer en el 
Mercado de Tacón, número 18. com-
prometiéndose á servir con esmero y 
puntu'alidod, 
12975 T, P. 15-12 oct. 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la referida Sección, apro-
bado por el señor Presidente General, se 
anuncia por este medio que se sacan á públ i -
ca subasta los ervicios que en la Quinta Co-
vadenga comprenden la Barbería y la ven-
ta de tabacos, cigarros, periódicos, libros, 
recado de escribir, billetes do la Lotería Na-
cional, sellos de correo, peines, botones, et-
cf 'ra , etc. 
E n esta Secretarla se encuentra expuesto 
rl "Pliego de condiciones'' á la dispos ic ión 
fie cu.'intas personas deseen examinarlo, y 
se fac i l i tarán 'Modelos de Propos ic ión" A 
quienes los soliciten. 
L a ? preposiciones se admit irán en . s t a 
oficina to.los los d ías hábi les de 8 á, 10 li» la 
mnf.arH y de 12 á 5 de la tarde, hasta el 
l» de Noviembre próximo, inclusive, y tn ' 
este f.ltimo día se admit irán, además, de 7 
& £• (V. lit noche, hora en que la Directiva 
declavtídii en sesión pública, procederá X 
renli/.nr el neto de la subasta. 
Mabnr.a 30 de Octubre de 1909. 
E l Secretrlo, 
A\ nr v( m v. 
C. 3374 alt. 30Oc. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 30 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Ro&ario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
r i tu Santo. 
Nuestra Señora del Amparo. San-
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, cito A los sefiores asociados á. 
•JUNTA G E I N E R A L E X T R A O D I N A R 1 A para' 
é\ Domingo próximo venidero, á la* doce 
del día, en 1oo salones del Centro, con objeto 
de dar cuenta de lae bases cUscutldis y 
aprobadas por aquél la , en armonía con ;a 
pet ic ión hecha por el "Directorio Redendo-
nista de Teis", presentada por su Presiden-
te de Honor y Delegado D. Emilio Rodal, 
cuyo sefior hará uso de la palabra en l a 
mencionada Junta. 
Las expresadas bases se encuentran do 
manifiesto en esta fiecretaría. para que las 
puedsn examinar los señores socios que ast 
lo deseen. 
Y se advierte, para general conocimiento, 
que será necesario exhibir el recibo correa-
| pondlente al mes de la fecha para tener 
acceso al local y tomar parte en las dis-
cusiones y votaciones, 
j Habana, 26 de Octubre de 1909. 
Pascual A^níle. 
^ Secretarlo. 1 
C 3345 ' alt. 4-2« J 
1 1 
1 0 
D I A R I O DE L A MAltINA—Euii1iÓ5 cic- l mañ:inn. 
L A E S C A L A 
Hambr ien to un avifln, cogió un mosquito, 
que indul to le pidió, por ser chiqui to 
y dar poco a l imento; 
pero enojado el otro, íl fuer de hambriento: 
—No esperes—dijo—que tu voz me ablande; 
muere, que, si eres chico, yo soy grande. 
S o bien hizo la muerte el Inhumano, 
p í l l a l e entre sus u ñ a s un mi lano; 
temblando el av ión , gime y suplica, 
pero el milano, adusto, le repica: 
— No tienes que pensar que yo me ablande: 
m u é r e , que tú eres chico y yo soy grande. 
Vló el á g u i l a al mi lano entretenido 
en devorar al p á j a r o cogido, 
y, volando veloz, le prende y mata 
por m á s que ruega y de salvarse t r a t a . . . 
—No es f á c i l — m u r m u r ó — q u e yo me ablan-
(de: 
muere, que tú eres chico y yo soy grande. 
F u é el á g u i l a á volar, pero la bala 
de ;.'n diestro ra jador le rompe un ala; 
y a l revolcarse por el suelo heri i ln 
— ¿ P o r q u é — g r i t ó — m e privas de la vida? 
—Porque no hay—dijo el hombre—quien me 
(mande: 
muere, puep eres chica y yo soy grande. 
Xadle HSO ImUjriío ile .sus fucry.ns basa» 
rt «epn, «1 obrn mal, que al flu se paga. 
No m u r i ó el cazador y sí el mosquito, 
y . e l lector . p e n s a r á que sin d e l i t o . . . 
No, pues al cazador, con fu r i a impla, 
le chupaba la sangre noche y día . 
José Kufteuío HARTZEX3USCH 
UNA SP.TA. INGLESA CON DIPLOMA, 
da clases de ing lé s y ds i n s t r u c c i ó n en ge-
neral á v iva voz, y de piano y vlol ín. á do-
mic i l i o ó en su casa. Di r ig i r se á Bernaza 
36. Margare t Mansfíeld. 
13540 _ S-30 
" P R O F E S O R D E I X G I . E S , - \ . AT f i r S T l S 
R O B E R T f , Au to r del Método Novís imo, pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su academia 
y á domici l io . San Migue l 4 6. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
13511 13-290C. 
PPOFFSORA GOMPEfEWe 
Da clases par t iculares de I n ^ t r j c c i ó n . Mú-
elca. F r a n c é s y Labores. Di recc ión á J. E. 
Apar tado 75. 13392 S-26 
Miss. Mary Mills 
PROFESORA D E INGLES Y FRANCES 
Prado 101. Habana. 
13325 , 8-24 
J. P ICHARDO 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior; i n g l é s repaso de as lg . 
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . A domici l io 
ó en Calzada 626. V í b o r a . 
1 3329 26-240c.__ 
UNA SR A. INC L E S A - T 5 ^ ' Ñ A ~ P R b F E -
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n on cnstellano. re ofrece á dar 
clases á domici l io y en su res'denria. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Tíefugio 
n ú m e r o 4. 124S3 26-lOOc. 
" Í I ' A M ' É E J X . e i í s i i á f i 
P R O F E S O R A D E P I A N O . 
M A N D O L I N A Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de P a r í s . 
Tros grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (F ranc ia ) . Cuatro a ñ o s 
rrefesora dt Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia) . Clases á domici l io . Prado 13 altos. 
13165 26-20OC. 
G L A S E S ñ 
P r e p a r a c i ó n de 13° ma 'er iar OHÍ; cpmpftvr.. 
den la P r i n e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Morcante, y Tenednir ía Í*» Libros 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Ala t^iFTerio 
Timbiéi'». se dan clases I . id lv ídua 'es y. cn-
le- í i v a s pr."ra cinco alnmnos en r í e p t i i r o (56 
esquina á San Nicolás . *jtos, por San Nico-
\tr 
C. 2773 1S, 
OMIÍIS n i mmwm 
Nueva edic ión de bolsi l lo, indispensable 
á todo propietar io ó a l que construya en la 
pob lac ión ó en el campo. Con a p é n d i c e s t é c -
nicos y legislativos. $1.50 plata. M . Ricoy, 
Obispo S6. 13469 . 8-28 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectoa y maestros 
D i r í j a n s e á J. L. de l a Rúa , Compostela 23. 
13432 26-260c. 
SE APROXIMA E l ÍTOmNO 
ARFFOBMARL* ROPA 
E L C O E R E O D E P A R I S 
T I M O L E R I A 
T e n i e n t e R e y 58 , f r e n t e á S a r r á 
T e l é f o n o i m m e r o G I í O 
Esta casa, la mejor de su priro en ia Ha-
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
le la moda, los t intes finos se. garantizan, 
re l impian trajes de seño ra , de caballero y 
t a m b i é n los guantes y plumas: lo-? precios 
son, tanto de les t e ñ i d o s como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recocer los 
rr.cargos. 13450 15-270c. 
GARCIA. Maestro Albañ l l , SE ̂ C c E CAPL 
?o de toda clase de trabajos de a l b a ñ U e r í a 
V p in tura . Se garant izan los trabajos. Pre-
sos módicos . Avisos: Ag-uila 215 Sombre-
re r í a L a Iber ia . 13257 V' 8-02 
j lo s p R 0 i A :• 
E n Salud n ú m e r o 5. bajos, casa pa r t i cu-
lar, y fami l i a e s p a ñ o l a se n d m i í e n a b ó n a -
los. Sólo s e r á n admit idas personas- de re-
conocida moral idad. Cocina e spaño la Te-
éfono 1996. l?014 15-150c. 
L A P I L S E R A D i ; o V o 
L a casa que m á s barato verde. L i y e r í a , 
Re lo je r ía y ópt ica . Se compran matoria-
les de oro y plata. Neptuno esquina á 
CJalinno. por Neptuno. 
1272.'; 26.70c. 
A N TON TA CARRA T A L A y A N T O N ' A M L 
'.á (Peinadoras) ofrecen su Saión en Mon-
te 411. frente á Crusellas; so adm'ten abo-
nos y se t i ñ e el pelo. Te lé fono 6460. 
12489 26-20c. 
E Mór-rija. Dt '.-UPO S lcc t r lc l s ta . •.MP*rr»i«-
fe>r é \nst;;:ln(ir>r '.c, pars-rayos «Mstem? mo-
flierno. á ediflcloo. polvorines, forres, p a n í e o -
IPP y buoue«, frf.rsuitizando su i n s t a l a c i ó n 
V mater^ale^.—P.epafsctonei» de los m'.snios 
í i sndo reconoclelos y probados con el. apara-
to parn' mayor garar t fa . Ir.stnlaclrtn de t ira-
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
jcún t lcóa . - íneas t e l e fón i ca s por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-" clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garantizan todos los t ra -
bn'os — Caljejón de Ksnada nfim. 12 
C. 3103 1-Oc. 
C r é d i t o s c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o 
i e l a H a b a n a a n t e r i o r e s a l a ñ o 1899 . 
E m p e d r a d o 34 , c u a r t o 17, 
c. 3355 2 6 - 0 - 2 8 
ABANICOS: SE COMPRAN ABANICOS D E 
n á c a r y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-8Oc. 
D B :o. o isr o 
J . Sc ' imldt: SE COMPRA COBRE. BRON. 
ee y hierros viejos, se venden vlg-as de ace-
ro nuevas, ralles, t u b e r í a s do todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar la usada. 
Es t re l l a n ú m e r o 18V esquina á Santiago, 
Te l é fono n ú m e r o 2080. 
«563 :66-l»My. 
TRES BOTONES 




C U R A 
A L I M E N T A N B O 
" Tengo mucho gusto en recomendar la OZO-
M U L S I O N , pues la he usado en mis n i ñ o s con 
resultado muy sa t i s f ac tó r io , " 
" M . J. O S O R I O . " 
" S í r v e l a presente para m a n i f e s t a r á Udes. m i 
sincera grat i tud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa p r e p a r a c i ó n O Z O M U L S I O N , 
la cual sa lvó á m i niña , d e s p u é s de haber' sido 
declarado incurable." " S . L O M B A R D I . " 
JOSÉ FERNANDO RINCÓN. 
CORINATOMBARDT." 
D E B A V S B , P A N A M A , FEüTII i ISAHíOS c©si Ba 
De venta PTI tocios las D r o p u c r í a s vFarmacias. Dos t ó m a n o s ¡ G r a n d e y Mediano 
© ^ O M U E i S I O N C O . , K r a e v a Y o E r J í - F a r i s - E i O n d r e s . 
" En honor A la verdad, tengo el gusto de decirles que mi 
niño José Fernando Rincón ha tomado con dxito prodigioao, 
la OZOMULSION que Udes, preparan, y hoy. gracias á esa 
bendita medicina, se encuentra sano, robusto v lleno de 
vida." " SOFIA H. de RINCÓN." 
Consolación del Sur, 
Sres. Oíomnlsión Co., ;'r Pinar del Río, Cuba, 
Netv York, U. S. A. ^ 
May Srea. mios: 
Estoy perfectamente convencido de que su preptraco, 
OZOMU¿SION. es insustituible 'en todas aquellas enfertnc-
riades en que se hace necesario regenerar los tejidos vigori-
zando el sistema en general. Con In mayor consideración 
OR. ATANÁSlO HERNÁNDEZ. 
^ 
T O D A . P E R S O N A i 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de peouefi<> capital. 
("> que tengan medios de vida, pue-
den casarse . '" ígalmente, escribien-
do con sello, muy forma? y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS. Apar ta-
do 1014 de correos. ! abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas rl^.as que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva !mp"netrable. afln 
pera los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 13390 8-26 
SE SOLICITA Ü N \ J O V E N P E N I N S U L A R 
para cocinera, tiene que do rmi r en la colo-
cación. Sueldo 4 luises. calle de San Be-
nigno n ú m e r o 20, J e s ú s del Monte. Ha de 
anearse del carro en la calle de Santos Suá.-
roz. 
A. 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . B L A N -
ca ó de color que ayude en los quehaceres 
de una corta fami l ia . Ha de dormi r en la 
casa. Buen sueldo y ropa l impia . Se exigen 
referencias. San Miguel n ú m e r o 49. baios. 
_ 13553 4-30 
A L A S PERSON^S~CARITATTVAST Y E Ñ 
sufragio por sus difuntos, suplica una l i -
mosna la pobre enferma del co razón , a f l i g i -
da con el alqui ler del cuarto de Paula 2, 
azoten. Luisa Soto, vda. de Fuentes. 
_13554 6-30 
E N M A L E C O N e s a u í ñ a ^ Lealtad? altos, 
se sol ic i tan un excelente p r imer criado de 
mano que sepa servir bien á la mesa y un 
segundo criado para ayudar á los nuehace-
res de la casa, que sena trabajar . Que ten-
gan los dos buenas referencias de casas co-
nocidas de la ?Tabana, si no que no se nre-
senten. 13555 4-30 
S E " SOLICITA" UNA C R I A D A DEIMÍA NO"Y 
una cocinera: sueldo 12 pesos plata. Acosta 
n ú m e r o 10. 13556 4-30 
E»<n caan que ofrecemos en venta, esíft 
situada en el centro de un Amplio terreno 
y rodeada de jardines y árboles frufnles, y 
de adorno, de construcción moderna, con la-
vahos ea los cu.irtos, pisos esplffudidos y 
con todo el confort necesario para establecer 
su hogar y vivir magnfAcámente. Está si-
tunda en calle de otras casas de familias 
distin̂ riiid&s. Para verla se necesita tarjeta 
espeoinl. Es muy interesante se din prisa 
porque las ofertas serán muchas, pues su 
precio es solamente. ÍRi.óOO. 
D i r í j a n s e á 
H E I R U S T Ü O . 
DEPARTASELO DE BIENES 
C. 3161 1-Oc. 
EN TROCADERO 14. se SOLICITA UNA 
manejadora que sea saludable y tenga de 30 
á '•O a^os, ha de t raer referencias. 
13557 4-30 _ 
DESEA CÓLOCARSE UNA SRA. DETMO-
ra l^p .d para a c o m p a ñ a r f< una s e ñ o r a ó se-
ñ o r ' t " : t iene r e c o m e n d a c i ó n : sabe coser á 
m í i f ' i r a y á mano. I n f o r m a r á n Suáre?. i'>2. 
_13550 4-30 
U N J O V E N T>E5*Î A COLOCARSE D E CO-
brader. adminis t rador de una finca, ó bien 
Rea er un escr i tor io: no tiene nretensionps. 
PáVa informec r c r escrito á L . C. D I A R I O D E V MARINA, 
__J"^^ 4-30 
t m Á PTRÁ. P E N T* Ü LA R* D E M E D I A N A 
edad desea colo'-^rs^ de criada de ma*^-
ó manejadora. T i e " * recomendaciones. I n -
formes Concordia 136. 
13548 4-30 
U N JOVEN e s n a ñ o i QUE ~CONOCETEL TN-
g l é s desea colocarse en tienda ó cosa a n á l o -
ga. Tiene buenas r^-TprenHas' y modestas 
nretensiones. J. Eoi^v,. Obispo n ú m e r o 75, 
b a r b e r í a . 4-30 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS, 
pen'^snl-:)r. aunque sea re^l^n llegada. "Rei-
na 88. altos. 1 3538 4-30 
BUENA CRTANDER ATEN T E N E R I F E ~iA, 
hay una oue desea colocarse á leche entera, 
reronocida v Garantizada por el Doctor v^e-
mols. 13561 4-30 
" E N JESUS DEl7MONTK-549_SE~SOT>TCITA 
una criada do mn^os que sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y coser. 
_ _ U : ' ^ 2 _ 4-30 
T̂ <̂3EA COT O^A^^V. TTNA .TÓVEN P E -
^ ' n s ú l ^ r de r r '^da d* m m o s : sí>be cumnl l r 
b'>n r-on su oblis-^^lón: tiene onien la rectí-rnierde: es de rr>nPn-n-7,a y no re coloca m « -
r'os de tres centenes. I n f i r m a r á n L a m p a r i l l a 
6.S ^'i^r-to n ú m e r o 12. Habana. 
13565 4-30 
P A RA C R I A D A D E - M A NTOS.'^N^ ESTA 
c iudfd ó fuera de ella, sol ic i ta c o l o c a ^ ó n 
una ioven de la rav:a de «-olor oue tiene refe-
rencia y no gana menos de 3 centenes. P r i n -
ce«a n ú m e r o 13. J. del Monte . 
13563 • 4-30 
P A R A A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A 
se desea conocer el pa rade ro de F e r n a n d o 
G a r c í a A l v a r e z , n a t u r a l de V i l l a m i l , Ov ie -
do, E s t u v o en B o l o n d r ó n en e l a ñ o 1897 . 
D i r i g i r s e á Car los V i o r , A p a r t a d o 86, C a í -
b a r i é n . 
C. 3366 8-29 
SE DESEA SABER E N DONDE SE H A -
11a el joven F lor indo M a r t í n e z y M a r t í n e z , 
de Pancenteno, provincia de Pontevedra, 
Galicia. Lo solici ta su pr imo en la casa n ú -
mero 2, de la calle de San Pedro, en esta 
ciudad. 13510 _ 4-29 
" D E S E A COLOCARSE~UÑA BUÉNA~COCÍ-
nera repostera., peninsular en casa pa r t i cu -
lar ó establecimiento: tiene recomendacio-
nes; no sale de la Habana; no se coloca 
menos de cuatro centenes. San Ignacio 74. 
13412 4-27 
U N A OCINERA P E N I N S U L A R D E COR- | 
ta edad y que cocina á la espafiola, desea 
colocarse: tiene buenas referencias y quien 
responda por sus servicios y lo mismo le dá ; 
do rmi r donde trabaje que fuera. Animas 
n ú m e r o 2, café E l Recreo de Colón. 
__13470 4-28 _ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó bien 
para el servicio de un ma.trlmonio solo: 
es formal y trabajadora y e s t á acl imatada I 
en el pa í s , teniendo personas qué la garan-
ticen. A g u i l a 114A, cuarto n ú m e r o 66. 
13489 4JJ2S_ 
UNA SRA. QUE H A B L A FRANCES Y Es-
paño l , desea colocarse en casa respetable 1 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , d i r i g i r la 
casa ó educar n i ñ o s ; T a m b i é n se co loca r í a 
en comercio de modas 6 cosa a n á l o g a . Cam-
pan a r loJ jD^ 13414 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
ca r sé , una de criada de manos y la otra 
de cocinera: son formales y saben cumpl i r 
con su deber, teniendo buenos Informes. I n -
f o r m a r á n San Rafael 34, altos. 
13418 4-27 
DESEA COLOCARSE U N Á " P E N I N S U L A R 
de manejadora y ar reglo de algunas habita-
ciones ó criada de mano de un ma t r imon io ; 
sabe coser y cumnle con su o b l i g a c i ó n y t ie -
ne referencias de donde ha servido: gana 
3 centenes. Teniente Rey 40 altos. 
13453 4-27 
UÑA JOVEN D É _ C O L O R ' ' DESEA CO LO -
carse de criada de mano para habitaciones ó 
manejadora: menos de tres centenes y ropa 
l imp ia no se coloca. Cerro 609. 
13415 4-27 
A L COMERCIO 
Joven español ofrece sus servicios para 
l levar contabi l idad ó auxi l i a r , en almace-
nes 6 tienda, estable ó por horas. Refe-
rencias casa respetable. F. R. R. Correo 696. 
13221 10-21OC 
UÑ" MAESTRO CORTADOR. SASTRB. 
con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en el corte amer i -
cano y f rancés , ofrece sus servicios. D i r í -
janse al Sr. E. de Lago, Apar tado 1268 
13187 I5-20OC 
SRAS. Y SRITAS. SE SOLICITAN E N 
Tejadi l lo 45, para un negocio de mucha u t i -
l idad. Se les ins t ruye y se les prepara ga-
r a n t i z á n d o l e desde el pr imer d ía buen suel-
do. 12914 15-140C, 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y REPOS-
tera en general, que duerma en laf coloca-
c ión : sueldo tres centenes y ropa l impia . 
San L á z a r o 45 13454 M-27 
COCINERO C A T A L A N SOLICITA COLO-
cac ión en tasa pa r t i cu la r 6 de comercio: ha 
trabajado on las mejores casas de esta c iu -
dad y cocina á la e s p a ñ o l a , frncesa y c r io l l a 
R a z ó n café E l Siglo X X I , San Rafael y 
Agui l a , v idr ie ra . 
_J?524 4.29 
UNA "SRTA. SE SOLICITA UNA SRITA. 
do buena educac ión , y de referencias de p r i -
mera clase, nara hacerse cargo de la ven-
t a en un departamento de p e r f u m e r í a . I n -
fo rmnr^n Obispo 75, altos, Sr. Recio. 
Í352S ?-29_ 
COCHERO e spaño l CON BUENOS INEOFÜ 
mes desea casa "a r t i cu la r . San Rafael n ú -mero 15, Las T u l l e r í a s , i n f o r m a r á n . 
13516 4-29 
SE COLOCAN P A R A L A H A B A N A 6 E L 
campo una cocinera repostera y una criada 
de manos, con buenas ' referencias, i n t e l i -
gencia, moral idad y honradez: i n f o r m a r á n , 
Compostela 43, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
13490 4-28 
L A CONFIANZA 
En Compostela 66. Te lé fono 3050 pidan 
personal para tado clase de trabajos. 
13486 4-28 
~~DESEA C'OLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de un mes. bien para, aquel 6 para el campo; 
es m o n t a ñ e s a rec ién llegada, in forman Je-
sús del Monte 178, cuarto 3. 
13487 4-28 
UÑ P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de camarero, partero 6 criado de manos: es 
competente y tiene quien lo srarantice. I n -
f o r m a r á n Reina n ú m e r o 2, Af i ladur ía . 
13484 • 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R - C O Ñ 
buena y abundante leche de tres meses, de-
sea colocarse. Tiene su cr ia que se puede 
ver y referencias. A y e s t a r á n n ú m e r o 2. 
13485 4-28 
UNA COSTURERA PRACTICA ÉÑ'TCT-
da clase de costura y que corta y t rabaja 
por los ficrurines desea colocarse bien en 
casa par t icu la r , c l í n i ca 6 en Hotel , para 
encargada de la roña . Oficios 72, entresuelo, 
i n f o r m a r á n . 13479 4-28 
DESEA COLOCARSE U Ñ _ ' c O C I N E R O ~ Y 
repostero en casa pa r t i cu l a r ó de comercio, 
sabe cumpl i r con su deber y tiene buenas 
referencias de las casas en que ha t rabaja-
do. I n f o r m a n en Compostela v Tejadi l lo , 
Bndepa. 13476 4-28 
S É ' 1 ^ L I C I T A ~ _ U Ñ A R I A D A D E MANOS 
para las habitaciones y que entienda bien 
de costura: t a m b i é n se desea un criado de 
manos, ambos deben t raer referencias de 
las casas donde han trabajado. Campamento 
de Columbia. casa situada al lado del Pa-
radero del e l éc t r i co . 
13474 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criandera á leche entera de 
dos meses, o t ra de manejadora. Tjenen muy 
buenos informes. Mor ro n ú m e r o 24, baios. 
13458 4-27_ 
DESEA COLOCARSE U N .10VENV¡PENIN-
sular de criado de manos ó de camarero: 
tiene referencias de las casas en donde ha 
servido. Vi l legas n ú m e r o 116. 
13459 4-27 
UÑ M A T R I M O N I O JOVEN P E N I N S U L A R 
'lesea colocarse para los quehaceres de una 
casa: son buenos trabajadores y ella sabe 
coser á mano y á m á q u i n a teniendo quien 
responda por ellos y pueden i r al campo. L u -
cena 23. altos, esquina á Zanja. 
13461 4-27 _ 
JOVEN e s p a ñ o l de 25 a ñ o s Y QUE CONÓ-
ce el a l e m á n , f r a n c é s y algo el i n g l é s , desea 
colocars' ' en escritorio, t ienda ó en cualquier 
t rabajo an i logo . Pocas pretensiones y bue-
nas i efercr cias con g a r a n t í a s . Escr ib i r á A. 
B. Obispo 75, B a r b e r í a 
13462 _4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de crlande-a á leche entera, buena y abun-
dante: tiene quien la recomiende. In fo rma-
r á n á tod?s horas en Prado n ú m e r o 54. 
13463 4-27 
C R I A N D E R A de TRES MESES DESEA 
colocarse á leche entera en la Habana 6 
fuera de ella. En la misma un criado f> ca-
marero. Vi l legas n ú m e r o 103, d a r á n r azón . 
1344 0 4-27 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A D E L 
pa í s , de regular edad, sin pretensiones, para 
a c o m p a ñ a r y coser, cuando so necesite: sin 
referencias que no se presente y el sueldo 
módico , con ropa l impia . J e s ú s M a r í a 41. 
__13 443 . 4-2 7 
S E - S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
e s p a ñ o l a que sea aseada. Es para i r á 
Marianao. Informes: Cuba 51. 
13452 4-27 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J É 
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad; con referencias. Concordia n ú -
mero 179. café. 13433 4-27 
U N J O V E N PENINSULAR. HONRADO Y 
trabajador se ofrece, para criado, portero ó 
cosa a n á l o g a ; con buenos informes. R a z ó n -
Mon^errate 183, altos. 
13517 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P1T;~ 
nlnsular de criada de manos, sabe cumnl l r 
y tiene buenas referencias de casas de ¡no-
ra l idad y respeto: Santa Clara n ú m e r o 17, 
i n f o r m a r á n . 13519 4-29 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA JOVEN ~ D E 
manjadora ó criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , t iene muy buenas refe-
rencias y es muy c a r i ñ o s a con los n iños , 
i n f o r m a r á n en Cuba 67, altos. 
13520 4-29 
SE SOLICITA UNX~COmÑERA ~PENTN-
sular para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo: sueldo 3 
centenes, en C á r d e n a s 63, bajos. 
13521 4-29 
SÉ SÓLICITX_ÜNA~CRTADX~DE~MANOS 
peninsular, para un ma t r imon io solo, ha de 
saber coser y cortar. Habana 180. 
13512 4-29 
SK SOLÍCITA UNA OCTÑERA PENlÑ"-
sula:-. para muy corta fami l i a . B a ñ o s núme^ 
ro 52. Vedado. 
1351o -••••'"»•-•• 4-29 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S "QUE 
merezcan ganar dos ó tres pesos diarios. D . 
J . D . Apartado 502. 
13580 4-29 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos, joven, que tiene buenas referencias, 
en casa par t icular . I n f o r m a n Concordia n ú -
mero 11, establecimiento. 
13504 4-29 
E N GALTANO 47 A L T O S . SE S O L I C I T A 
una buena criada de manos, sueldo 3 cente-
nes y ropa l impia , si no tiene buena reco-
m e n d a c i ó n que no se presente. 
1847? , 4-28 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ño la que sepa su ob l igac ión . Tnformár i rn 
ra l le I, n ú m e r o 15. Vedado, de 7 á 9 a. m . 
Que t r a i g a n referencias. 
13 167 . 4-28 •:. 
S F / N E C E S I T A U N A JOVEN M A N E J A D O " 
ra para un n iño . I n f o r m a r á n calle I n ú m e r o 
15. Vedado, de 7 á 9 a . m . Que t r a i g a n 
referencias. 1 3468 4-28 
P A R A El7~CAMT>0~0_LA C I u b A r T o E S E A 
colocarse un mat r imon io peninsular; e l la 
para cocinar y los quehaceres y él para co-
chero ó criado de manos: tiene referencias. 
Animas n ú m e r o 2, café E l Recreo de Colón. 
18471 , 4-28 
SÉ SÓLICÍTA UNA ó DOS SRAS. P E N I N -
sulares de 20 á 25 a ñ o s p^ra e n s e ñ a r l a s un 
trabajo c l ín ico bien re t r ibu ido . Dr . E. T. Nontiino 5, Al tos , de 1 á 3 
13465 4-28 
SÉ O F P E C E UN MATRIMONIO, él P E -
ninsular de cochero, criado ó por tero; e l la 
inglesa, de criada ó maneladora. Pueden 
salir al estraniero. Mercaderes 11, Barbe-
ría . 13464 _4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QUE 
0abe su oficio á la francesa y e s p a ñ o l a y to -
da clasf de r e p o s t e r í a desea colocarse en 
casa de femi l i a ó de comercio, dando refe-
rencias. Barcelona n ú m e r o 6, cuarto balo. 
_ UIÍL— 4-28 
"ÜÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icu la r ó comer-
cio. A la esjaftola. c r i o l l a y francesa. Oficios 
70. bajos. 13493 4-28 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A P É Ñ l N -
sular, que sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a y 
cr io l l a desea colocarse en casa de fami l i a ó 
de comercio: tiene referencias. Cuba n ú m e -
ro 5, cuar to n ú m e r o 3. 
1_3 4 91 4-28 
D E S E A CÓLOCARSE UNA C E I A Ñ D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses, 
p u d i é n d o s e ver la c r í a . Reina 35 
13496 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora: 
es trabajadora, sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. R a z ó n Cuba n ú m e r o 5, cuarto n ú m e -
ro 3. 13497 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. I n f i r m a n Monte 145, baios. 
13434 4-27 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E R E Y 
15 se sol ic i ta una costurera por d ía s . 
13447 4-27 
U N ' SUPERIOR COCINERO REPOSTERO 
de p ro fe s ión , se ofrece para casa pa r t i cu la r 
ó de comercio, t rabaja con toda pe r f ecc ión 
á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , es penin-
sular, fo rmal y honrado. I n f o r m a n Bernaza 
y Teniente Rey, C a r n i c e r í a . 
13446 4-27 
SE SOLICITA U N A C O C I Ñ E R A P E N I N -
sular para servir á un mat r imon io solo, sin 
niños , y atender á los d e m á s quehaceres de 
la casa. Ha de t raer referencias. Tejadi l lo 
n ú m e r o 6. altos de la bodega. 
13436 4-27 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocac ión de criadas ó manejadoras; una es 
rec i én l legada; la o t ra l leva t iempo en el 
p a í s : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; en la 
misma se coloca un muchacho de lo que le 
salga; es rec ién l legado: tiene quien respon-
da por él. Calle 11 n ú m e r o 103, Vedado i n -
forman. 13437 , 4-27 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó cr iada de manos, una joven peninsular, 
p r á c t i c a en el p a í s : tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n en A g u i l a 114, cuarto 66. 
13438 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular: tiene 16 días , para Informes 
d i r ig i r se á Oquendo 2, Bodega, esquina á 
Vir tudes . 13439 4-27 
Í7ÑA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A " C ( > 
locarse de criada de manos ó de cuartos: 
B-oJ'do tres centenes. I n f o r m a n C h a c ó n 12. 
13426 4-27 
B U E N CRIADO D E MANOS, PÉÑlÑSTJ-
lar, desea colocarse en casa de buena fami-
l i a : sabe cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n y 
tiene muy buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n L a m p a r i l l a 69. esquina á Bernaza. 
13426 4-27 
I ' N A JOVEN A S T U R I A N A P R A C T I C A E N 
el pa í s , desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumpl i r con su obl 'ga-
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en la Fonda L a V i c t o r i a , Muelle de Luz. 
13106 5-26 
SE SOLICITA P A R A AMA D E L L A V E S 
una s e ñ o r a que tenga buenas referencias y 
e s t é acostumbrada al manejo de una casa 
de fami l i a numerosa. Es preciso nue sepa 
i n g l é s y e s p a ñ o l . Calle 17 n ú m e r o 55, entre 
I y J. Vedado. 
13368 6.26 
A PLACIDO T A L A D R I D , N A T U R A L D E 
B l l l a r b ó n , Lumeras. C a n d í n , León , se le so-
l i c i t a para comunicarle asuntos de Inte-
rés . Digan con urgencia la residencia escrl 
hiendo á Ceferino Abe l l a ; San Rafael 33̂  
Habfina. 1 3372 6-26 
Para todo servicio, se sol ici ta una en ' 
Acosta 74, baios, sueldo tres centenes. 1 
13507 4-29 
UNA E X C E L E N T E COCINERA P E N I N -
sular desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
de comercio. A la e s p a ñ o l a y cr io l la . Bue-
ros informes. San Ignacio 61, bajos. 
13501 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L 
y tra ba ladera para los quehaceres de l a 
casa de uñar corta fami l i a , buen t ra to y 
buen sueldo. J e s ú s del Monte 439. 
13499 4-28 
UÑ~ÁSIATICO, B U É Ñ _ C Ó C l Ñ E R O á l a ' E ñ ^ 
p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio Leal tad n ú m e -
ro 161. 13416 4-27 
MECANICO DE P R I M E R A : SOLICITA 
co locac ión de maquinis ta en cualquier fá -
brica ó ingenio; posee el i n g l é s , a l e m á n , 
f r a n c é s y un poco de españo l . Avisos Pra-
do 99. V i d r i e r a de Tabacos. Habana. 
13294 8-2.3 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Ñep-
tuno 66 esquina á San NlooUl.8. aito^. por 
San Nico lás . 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO 514 CASI 
esquina á Plfiera se sol ic i ta una c r i a t í a pe-
ninsular que sea p r á c t i c a en el servicio y 
que tenga referencias de donde s i rv ió . Suel-
do tres centenes y roua l impia . 
13266 8-22 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral, f a c i l i t o s irvientes de todas clases en 
el acto, compr-j y venta de casas, solares 
> establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se g í s r i o n a n con rapidez toda clase de 
licencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
115. ' l e l é fono 1969. 
1Í775 26-80c. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$ + ,000 ORO A M E R I C A N O SE D A N E N P R I -
mc-ra hipoteca con buena g a r a n t í a de propie-
dad en la Habana. Tra to directo: no se da 
corretaje. Concordia 68 
13566 8-30 
• LüíS • 
Rodolfo 
D o y D I X E l i O e a p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A R E S 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 437 
12766 2b-8 Oc 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS EN TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
D I N E R O 
Por halajar. y prendas de a l g ú n valor á 
m ó d l t o In t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96 
12378 26-29S. 
P A B L O G. 
L U I S G. 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y 
VENTA DE T I 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U 1 A U 8 4 : . - T E L i : F O N O 3 2 8 1 
C. 3186 6-Oc, 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compj-o censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160C. 
M . O R B O N - C u t a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, ca fés é 
Hipotecas, en barr ios In t ra y extramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
12519 • 2C-20c. 
S E V B 
Una casa de veclndiri 
de m a n i p o s t e r í a , azo t^ ' rflclén 
Instalaciones sanitarias '?ls0s fl?11^. dos de^ellos á ̂  ^ u T ' ^ ' ^ A 
y 28. Su dueño vive en i n!<3ad l cUs? 
Calzada del Cerro n C J a ^sa " C / 1 
134 31 n>'mero 567a cci^o 
VERDADERA'GANGA: EN $3.750 VENDO 
1 casa á una cuadra de Monte co-- «¡ala, 
comedor, 4|4, azotea, pisos finos, sanidad, 
61/4x23 metros, en A g u i l a o t ra con sala, sale-
ta, 6|4, sanidad, an t igua ; renta $34 oro; 
$2.650. Figarola , Empedrado 38 de 2 á 4, 
13564_ 4.30 
V E R D A D E R A GANGA, ENYCT ME JO R D E 
la V í b o r a , so vende una casa moderna, con 
j a r d í n al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
pat io y traspat io grande, toda de azotea y 
completa I n s t a l a c i ó n sani tar ia : le pasa el 
carro. I n f o r m a su d u e ñ o en San Mariano 3, 
V í b o r a . 13558 8-30 
SE 'TRASPASA Ü Ñ r ^ l E R M b s o ' ' Y E L B -
gante P a n t e ó n en lugar c é n t r i c o del Cemen-
ter io de Colón. Riela n ú m e r o 78, i n f o r m a r á n . 
13541 Í L 3 ^ _ 
BUEN NEGOCIO: en punto c é n t r i c o y de 
mucho t r á n s i t o , se cede un local capaz pa-
ra toda clase de establecimiento con con-
t ra to . T a m b i é n vendo una m u e b l e r í a en 
buenas condiciones. I n f o r m a n : Orbón , Cu-
ba 32. 13502 6-29 
SE V EÑ D E ' L A "CASA CORRXLEÍT nú mT-
ro 47, tiene, sala, saleta, cinco cuartos y 
d e m á s servicios. Precio $3.500. I n f o r m a n 
Habana y O'Reil lv, p e l e t e r í a . 
13525 4-29 
S E ' V E N D E UÑA D E - L A S MEJORES V i -
drieras de tabacos de esta capi ta l , se hal la 
situada en el punto m á s c é n t r i c o , el mejor 
para cambio de moneda y venta d? bil letes 
de lo t e r í a . D i r ig i r s e á Manuel Orbón , Cuba 
n ú m e r o 32. 13526 4-29 
SE V R N D E N 
Dos solares en el Vedado, calle 19 y K, 
con cerca de 2.000 metros; le pasan las l í -
neas de los t r a n v í a s por las dos esquinas, 
á c e n t é n el metro. Informes en Luz 20. Je-
s ú s del Monte. 13483 4-28 
SE TRASPASA una casa de huéspede8~eñ 
el Prado, con nueve habitaciones amuebla-
das y se da en $600 por tener otros a s u n t o » 
antes del 30 de este mes. Informarf tn en 
Monte 12,_altos. 13448 5-27 
GANOAT: — A P R O V E C H E Ñ BARBEROS, 
vendo mi salftn. bien montado, muy barato, 
por asuntos que se d i r á n al comprador. I n -
formes en la misma. Aoodaca 32, esquina á 
F a c t o r í a . 
13472 8 27 
SE V E N D E UNA CAÍ!T~,r-----_ 
muy acreditada y situarlo DF' HÍTÍ̂ J 
to. Paga poco alquiler v 0,1 Un . ;,sl1^ 
poder atenderla su duer^ S¿ venrt 6,1 í 
Í W e z , Reina J 7 . D l r i ^ t,f 81rSe H 
Por tener que ausenta*, 
vende una casa v un T * su A 
t luda m i x t a en la misma ^a^ec l tn i> 
de dos pisos de 30 varas Psdnlc!}a ca3S 
y n>As de cinco de nimtTi S ''^as/i ̂ na 
t e r í a . c o n s t r u c c i ó n ^ ^ A ^ í o j 6 , , ? ! 
de madera con dos matrntfi a V ln 
para v í v e r e s y tienda d"ífi,,co« a ¿ a i i l 
sa lón para baile en el altn 2 ^ 
largo por 7 y medio ancho ?e ̂  vaVi 
f.jtaciones para familia v y c6m(w!asi 
frutales y de café, on e'l a ^ V ^ s «8lí 
rán r azón su dueño en ^ soloX 
Maceo n ú m e r o 20 y en la Tí,ulRma 
M.el Alvarez, Mura l l a 94 '̂«| 
C. 3317 
A G E N T E GENERAL DE NP 
Realiza toda cías» de tran Ocl0s 
propiedades urbanas y rú8ticaaRCclunes 
Compra-vende valores cotí- 1" ^ 
Dinero para hlpotecrs desd» ^, 0s en R 
en todas cantidades. 6 61 ' POMJ 
Para pignoracloneg ^ 1-
Escr i to r io : OBISPO 58. meloi-ee ̂  
I f i B L E E ! m 
G R A N PIANO A L E M A N ~ S E ^ 
barato un - r a n piano alemán 
de uso y de grandes voces ^L r 
bajos. 13529 aan Lá 
SE VENDE una VIDRIERT n 
eos y cigarros por tener óiie 
dueño . In forman Reina y •i-.n ^. '^SÍ 
drlera. i 3 4 6 8 _ _ 1C(% 
GANGA: MÜÉBLES ^ n ^ o l T o c ¿ 4 
ses de uso se vende un dormid i 0 * 
completo de mimbres, comedor ' i 
ra, estufa para el agua deV bañ¿ Sran 
tres lunas, m á q u i n a de escribir *• 
& Bros, con un mes de uso AT-TV?̂  
ELECTRICO, el mfts lindo de i , ^ 
l á m p a r a s , etc. etc. Figuras 72 halHall5 
13475 ' Da]0s' 
L I N E A 140, ESQUlÑA~TT~SE~ví^ 
todos los muebles de dormitorios , 
medor, alfombras, i ámparas , Ica'fl ^ 
tinas para por ta l , etc. se pueden v» 3 
la una hasta las cinco. Th 
13478 
Los magn í f i cos muebles de toda un, 
bien puesta, compuestos de gran JUM 
cuarto de caoba y bronce, juego de !• 
de meple. juego de sala, tapizado estiloii 
XV, juego de biblioteca, estilo inglés r 
juego de comedor de nogal, juego blaliri 
g a l e r í a y otros muebles sueltos; todos 
de lo mejor y t r a í d o s recientemente dePi 
y e s t á n en perfecto estado. Pueden vá 
todas horas en la calle diez y siete I 
na á F . Vedado, en la única casa d é | 
134̂ 13 }$m 
M U E BLES Y PIANO BARATOsTiSEV 
de un juego de sala. Reina Regente, d 
jagua, un juego de cuarto Je nogal, 
piano K a l l m a n n una caja de hierro, i 
sillones, l á m p a r a s y varios mueblesliife 
ganga Tenerife 5. 
13444 u 
SE V E N D E UNA MESA DE SASTRE, üi 
va. y dos mostradores. Monte UA. 
13424 
G R A N PIANO A L E M A N , EN TEXEHi 
10 se vende un gran piano alemán deg 
des voces con 3 meses de uso y se da 
barato. 
13445 í 
P i a n o s P l e v e l 
Aviso que en el vapor La Navarre, 
llegado. 
ANSELMO LOPEZ 
Obispo 127. Pianos en alquiler con y 
derecho á la propiedad. 
C. 3271 IM'Ol 
BoiSselot de Marsel la: Lenolr Fren! 
H a m i l t o n . nuevos modelos reformado!, 
caoba maciza, refractarios al comején; 
venden al contado v á plazo? su? únicos 
portadores Vda. é hilos de Carreras. Ai 
cate 53. Telefono 691. Se arreglan todaj 
se de Pianos y se alquilan desde 
adelante. 12449 26-! 
1 mm 
DOS MULAS D E POCO DINBBCÍ 
vnden muy baratas en La Antigua w 
ta. Dragones n ú m e r o 56, esquina a 
De 3 á 4 p . m . 
1 3560 
de cal Tren par t icular , una pareja ^ 
alazanes, maestros d etiro, man, .'L«« 
separados. Un bogui nuevo ™ncnr'-^orro 
y un fae tón de cuatro asientos, en • 
á t rdas horas; todo muy barato, j j 
1322' 
1 mmBü 
Y HÁGENMB05 J 
Vendemos donKeys ••on valvu'anara v$ 
pistones, barras etc, de b10"06' ^ rnoWf 
r íos y todos servicios; calderas j 
de vapor; las mejores ro"ana*.(;nto5 ̂  
de todas clases para estableciinie-¿e ^ 
genios; t u b e r í a , lluses. plaacnw par!s« ( 
tanques, alambre, polvos "orei ' accesorl, 
«•ítlmos para tabaco, y derr.as 
Easterrechea Hermanos, ^a^J,, feléí'" 
9. Te lé fono 156. Apartado 
"Frambaste. ' ' Habana 
8720 
M o l i n o d e vie«L0 
3 B 3 1 X > 42.1 
El motor mejor y más bara- ^ 
traer el agua de los pozos í . 
cualquier a l t u r » . En venta r-o^ 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m ^ - ^ T W i : 
M . T . D A V I D S O V ^ r „ 
Las m á s sencillas, las ^ t / c a ^ M ' " 
m á s económicas para alimentar- ]o5 ^ 
ñera doras do Vapor y para t< ^ pr ^ 
dustriales y Agr íco la s . B n ^ o s . 
Cuba hace m á s de t ' P Í n t ^ ^ r o «fl''Toe, 
por P. P. Amat y C. Cuba 
C. 3111 
SE VENDEN 0 . 
. com0 ¿vi-
Carruajes de todas clases,^ j í l b u ^ d 
sas. Mylords . Faetones, rrap del fa. .¡j 
Los inmelorables carruajes reC 
te "Babcock" solo esta casa ' ^ - f y 
hay de vuelta entera y " redcrlc0Rei^ 
Ta l le r de carruajes de v & y ^.jjíj 
guez, Manrique 138, entre ^ 
12826 
SE VENDEN 
Una buena báscu l a . 
Una palla de cobre y -5. . 
Un t i n a j ó n muy Sran<1^-ljiiAl'1^ ̂ > 
13539 
del 
Imprenta / BBter 1̂1 ü I A K 1 O t» > ' ,t>r»d<,• TcBlcute Rc>' ' 
